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BOSTON AND MAINE RAILROAD
Notice Concerning Change in Milk Rates
The Boston and Maine Railroad, subject to the approval of the public Authorities, 
plans to revise its charges for transporting milk. Some points have rates only by passenger 
train service, otl’crs only by freight service, and some points by both. Where a freight 
rate exists, it is three-fourths of the passenger train rate. There arc also variations in 
the rates at different points similarly situated.
The result of all this is to give much lower rates from Maine and Northern New Hamp­
shire than from Vermont on shipments to Boston. For example, Foxcroft, Maine, 256 
miles from Boston, has a leased car freight rate of $37 a day, while a similar shipment from 
Vergenncs, Vermont, 213 miles from Boston, pays a passenger rate of $03.06 a day.
The management of the Railroad believes the freight rate should be abolished, and 
that the passenger rates should lie rearranged to give the same rate to localities similarly 
situated. With that end in view it has prepared a new tariff lowering rates in some eases, 
raising them in some others, nnd doing away with the freight rates in all.
IN  C O N S ID E R IN G  T H E  N EW  R A T E S  R E M E M B E R
1 .  T h e  n ew  ra te s  a re  lo w er th a n  th e se  ch a rge d  b y  o th e r  ra ilro a d s  e n te r in g  
B o sto n , a n d  lo w er th a n  th o se  in to  N ew  Y o r k  o r a n y  o th e r  la rg e  c it y  w h ic h  o b ta in s  
its  m ilk  f ro m  a  d is ta n c e .
2. N o c a rlo ad  ra te  to  a n y  p o in t  w ith in  16 5  m ile s  o f  B o sto n  is  in cre ased . 
T h o se  b etw een  75 a n d  150  m ile s  a re  red u ce d  to  m a k e  th e  b a s is  u n ifo rm .
3 . T h e  la rg e st  in cre a se  a t  a n y  o n e  p o in t o n  th e  c a n  ra te  to  B o sto n , in  b ag g a g e  
c a r  serv ice , is  tw o  ce n ts  fo r  a n  e ig h t  a n d  o n e -h a lf  q u a r t  c a n ;  less  th a n  a q u a rte r  
o f  a  c e n t  a  q u a r t .
4. T h e  lo n g e st jo u rn e y  o f a n y  leased  c a r  to -d a y  is 284 m ile s . T h e  la rg e st  
in c re a se  to  B o sto n  on  th e  leased  c a r  ra te  o f th e  la rg e  sh ip p e rs  is  less  th a n  o n e - 
th ird  o f  a  c e n t  a  q u a r t .  T h is  is  fo r  a  d is ta n c e  o f 300 m ile s . F o r  sh o rte r  d is ta n c e s  
th is  in cre a se  is  s m a lle r .
Cream retails at from three to six times the price of milk, this price being fixed on the 
amount of butter fat it contains. Cream is now carried at the milk rate. If it is damaged 
or spilled, the railroad must pay the owner the cream price. Because of this the new rale 
lor cream has been made one and one-half times the milk rate.
BOSTON AND MAINE RAILROAD. !
T h e  M a in e  M u s i c  F e s t iv a l  
PORTLAND, OCTOBER li, 12,13,1915
FIVE C O N C E R T S  WITH A
G r a n d  C h o r u s  o f  1,00 0  V o i c e s
9 G R E A T  S O L O  A R T I S T S  r \
■ HEADED BY THE MATCHLESS " 1 7
M a d a m e  I V e l l i ©  M e l b a ,
ETHEL LEGINSKA. the English Pianist MME. JEANNE W00LF0RD, Contralto 
EMILO DE G060RZA, the Famous Baritone ROBERTA BEATTY, the Beautiful Mezzo Soprano
WILLIAM R. CHAPMAN, Conductor 
THE CRITERION Q UARTET OF N EW  YORK  
TH E BOSTON ORCHESTRA
- P R I C E  O F  T I C K E T S -
C O C B 8E  T IC K ETS, Cliolco o f Boats (five couoorts) $ 5 .0 0 .  $ 6 .5 0  a n d  $ 7 .0 0 .  E V E N IN G  CONCEItTS (R eserved  Soats) 
$ 1 .5 0 .  $ 2 .0 0  a n d  $ 3 .0 0 .  M A T IN E E S (Rcsorvm l S uats) 7 5 o ,  $ 1 - 0 0  a n d  $ 1 .5 0 .  (C ourse  T ick e ts  a rc  tra n s fe ra b le )
For Tickets and other Information CALL MR. JONES at Courier-Gazette Office
P i a n o s
P ia n o s
P ia n o s
AND
Player Pianos
(88 note) (65 note)
B A R G A I N S !
B A R G A IN S !
BARGAINS!
My 15th Annual Sale of Cot­
tage Rental Pianos now ready 
for you at prices never before 
heard of. Some of these pianos 
haven’t a scratch on them— just 
used for cottage renting three 
mouths.
E M E R S O N ,  W E S E R  B R O S .
W H IT M A N ,  M e  P H  A IL  
S M IT H ,  G IL B E R T
Organs at Give Away Prices
E A S IE S T  T E R M S
A Little l)ow u—A  Little a Mouth
Comj Now— Don’tlWail!
THOMAS PiHAND MAN
CAMDEN 73tf
C A F E  B O V A
TH K  LEA D IN G
ITALIAN RESTAURANT
O F BOSTON
97 ARCH STREET, BOSTON
8 Doom  fro m  B urner S tre e t
*1.00 TABLE D'HOTE DINNER
IN CLU D IN G  WINK 
M U S I C
L u u c h v o u .  1 1 to  3  o 'c lo c k ,  6 3  C «oU
L E O  E .  B O V A  &  C O .
(Formerly of Uockiuut) 7«hlf
ASSURANCE
that your attire la 
strictly correct Ik 
yours If you have 
us m ake it for 
you. There w ill 
not he tho s ligh t­
est doubt in your 
mind or In that 
ol anybody else  
that you are
WELL
TAILORED
Stop in aud look 
at our suitings 
and overcoatings, 
r e m e m b erlng 
that our tailor­
ing is as high  
class as the fab­
rics. Learn also  
that It does not 
cost extravagaut- 
1 y t o  procure 
your wearing ap­
parel bore.
E. H. ROSE, Tailor Expert
T h e  C lo th e s  H o u se  u £ Q u e l i ty  
398 Main Ht., H ock land , Mil P hone  403
Sold J T  hy
G. K. MAYO & SON
R O C K L A N D ,  M A IN E
THOSE GODFREY HENS
Struck With Remorse, Charles Says
That What Ho Actually Fed ’Em On
Was Grain, Not Clams.
Editor of The Courier-Gazette:—
1 am sending you a lobster car by 
parcel post. Said car broke away from 
its moorings across the channel, during 
Ihe miglily east winds that have pre­
vailed along tho coast for Ihe past 
inunlli or more, and drifted ashore near 
our home. There bus been so much 
written of lalu about short lobsters 
that I thought it would interest your 
many readers lo learn just how sliorl 
those shorts were—which can he 
easily determined by the size of (lie 
ears they are eonllned in. This ear 
that 1 picked up and am sending you 
measures four Inches by four inches, 
which I presume is an average size 
car. ,
1 lake it for granted that many be­
lieve this is Ihe home of lobsters and 
elums, and that we have plenty of sea 
food at all times. Now the real fact 
is. our family doesn’t average over 
three meals on lobster a year. I sent 
some verses a short lime ugo lo your 
column, dealing with those chickens of 
ours. .My hope in writing was to 
cause at least one smile; hut It appears 
that many who read tile verses took 
them seriously, as I have had postal 
cards from nearly every tlsh dealer In 
your city, asking me to furnish clams 
for them the coming winter. One man 
drove into my yard last week and fulr- 
Iv insisted on my going at low tide to 
dig clams for him. The real fact is, 
1 haven't dug a bushel of clams since 
last November, and Instead of feeding 
those birds on clams, shells and all, 
1 fed during August in exact llgures 
*28.67 worth of liie best grain I could 
purchase for cash.
I have in slock at present 250 hens 
and chickens. My object in slating 
Ibis Is to prelect Ihe men I sell my 
eggs to, as It is a well-known fact that 
the consumer who is posted objects to 
eggs that are laid by a sea food fed 
hen. As for Ihe lobster fishermen 
about here, I have faith to believe that 
they intend to obey the law. I have 
always found them to be honest, and 
good neighbors. C. U. S. G.
South Thuinastun. Sept. 22.
[The “ lobster car’" which lias reached 
us by mail has all the weather-beaten 
aud water-soaked appearance, of the 
ordinary cor, hut ils dimensions, which 
are correctly stated hy our corre­
spondent. puzzles the landsman to 
guess what the article really is. it 
might answer to store lobster fry, hut 
for the openings between Ihe slats, 
or it would hold half a dozen small 
clams. Mr. Godfrey has us guessing. 
—Ed 1
B IG  A K U Y  CONTRACT
The E. E. Taylor Go. of Brockton has 
signed a contract to make 1.700.000 
pairs of army boots for the Russian 
Government.
T h e  C o u r ie r -G a z e tte
T W IC E  A -W E E K
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
P u b lish ed  every  T uesday  am i F riday  m orn ing  
fro m  4<V M ain R ttee t,  R ockland , M ntne.
A L L  T H E  H O M E  N E W S
R ubac rlp tlo n  $2 |>or y ea r In advance ; $2.50 If 
p a id  a t  th e  en d  o f th e  y e a r ;  t in g le  cop ies th roe  
oen ta .
A d v e rtis in g  r a te s  b a sed  upon c ircu la tio n  and  
very  rea so n ab le .
C o m m unica tion*  u p o n  topic* of gen e ra l In ­
te re s t  a ro  so lic ited .
E n te re d  a t  tho  p o s t office a t R ockland  for c i r ­
cu la tio n  a t  seco n d -c la ss  postal ra tes .
N K W S rA rF .lt HISTORY 
Tho R o ck land  G aze tte  was e stab lish ed  In 1810 
In  1874 tho  C o u rie r w as e s ta b lish e d ,a n d  co n so li­
d a te d  w ith  th e  G aze tte  In 1882. T he F ree  l ’ress 
w as e s ta b lish e d  in 1855. and  in 1801 ch an g ed  its 
nam e to  th e  T r ib u n e . T hese papers conso lida ted  
M arch 17, 18J7.
"O ld  fr ie n d s  a re  th e  g re a t b lessings 
o f  o n e ’s la te r  years . H alf a word 
conveys o n e ’s m e an in g . They have a 
m em ory  o f  tho  sam e  ev en ts , and  have 
tho  sam e  m ode o f  th in k in g ."
♦ ♦ ♦ ♦  K
WAR IS EXPENSIVE
Itrginahl McKenna, clianccllnr of (tie 
exchequer, In his budget speech Tues­
day. estimated that the British Gov­
ernment's revenue for the current 
year would he *1,360,000,000: that the 
expenditure would roach *7.950,(H)0.0(Xt 
and that the dcail weight of llie debt 
d the close of Hie ilnanciul year would 
lie * 11,000,000,000. Mr. McKenna pm 
posed an addition of it) per rent to Iho 
existing Income lax, and llie roturn 
of all incomes of *650 or more. A 
heavy lax on llie profits of manufac­
ture of war supplies also was pro­
posed hy Iho Chancellor. Fifty per 
cent of all war profits above the 
amount assessed by Ihe income lax 
next year will be subjected lo a spe­
cial lax, which works oul al 60 per 
cent of Iho profits. Mr McKenna esti­
mated the increase from this source lu 
a full year at *150,000,000.
SOME Y. M. C. A. GAINS
Property totalling more than * 10 0 .- 
1)00,000 is now owned hy tho Young 
Men's Christian Association In cities 
throughout the country, according to 
llie annual report Just made public. 
The money Is Invested in 750 buildings 
with their libraries and equipments. 
The current expenses of llie work In 
the United Stales last year totaled 
*13,000,000. In foreign lands there wus 
an expenditure of *133,100. There was 
a gain of 40,000 men and hoys en­
rolled in llihle classes, the total num- 
berlng 161,000. The total membership 
is 620,780. Employment was found for 
53.257. In physical training 474,000 
were enrolled.
"FEDS" NOT IN IT
The plan of Iho Federal League for 
participation In Ihe world series will 
not he granted, President B. B. John­
son of the American Longue, himself 
n member of llie National Baseball 
Commission, said Wednesday. It is 
probable that Ihe winner of the series 
will break a long established rule by 
going to the Panama-PaclHe Exposition 
for a post season series of games with 
a picked team from the Pacific Coast 
League.
GEE WHIZZ! SUCn GOING!
Boh Burnham broke ' the world's 
automobile speed record for a mile 
I rack In Providence last Saturday, 
traveling the distance In 45.73 seconds, 
47.100 of a second faster that Ihe previ­
ous record set hy Di&brow at St. Louis 
in August, 1914.
M rs. Oxton A s  Authoress
Former Teacher In Rockland Schools Won Honorary 
Mention For An Interesting Story.
Nut long ago Ihe Lewiston Journal 
conducted a story contest, and among 
those who received honorary mention 
was Beulah Sylvester Oxton of Ihe 
Mellienescc Club, this elly, whose sult- 
-|eet was "The First Naval Bailie of 
llie devolution, at Marthas." Sketches 
of Hie authors were given, and ihe 
Journal had this lo say about Mrs. 
Oxton:
Tho subject of this sketch In com­
mon with several other winners In Ihe 
Lewiston Journal's Prize Contest 
traces her anreslry lo Plymouth and 
llie “Mayflower" and Is proud of Ihe 
fact Unit a greal-greal-grandfathcr 
was a soldier at Bunker Hill.
Mrs. Oxton was born nt Vlnalhaven, 
hut Iho family removing tn Cnsllnc, 
her falher's homo and birthplace, 
when she was a mere child, her youth 
and schooldays were spent in that 
liis'orlc town. The Sylvester home­
stead, now Ihe Haines collage, near 
iijer’s Head, si inds In one of tho most 
beautiful spots of the town.
The natural beauty and historic 
selling of lliis home exerted a marked 
influence upon a nature unusually 
susceptible lo environment, and from 
her earliest years, Mrs. Oxton became 
a nature enlliusiasl and student of 
history. These characteristics became 
manifest in her first literary efforts 
which appeared before she was 1 2  
years old nnd took Iho form of poetry. 
"Nature's Vespers,”  “To Ihe Aster" anil 
"Songs" appeared In “The Echo," a 
little paper published hy Ihe students 
of Cnsllnc Normal School, and also 
in llie local paper. Her first article 
of historic interest was a prize essay 
upon tho "Life of Abraham Lincoln," 
written while in tho high school. Since 
then she has continued lo write 
poetry anil historical sketches and es­
says of merit,
Mrs. Oxlon graduated from Ihe 
Cusllne High and Normal Schools with 
highest honors in each class, nnd for 
Ieu years taught with marked success 
in Ihe schools of eastern Maine, clos­
ing her carter ns teacher In llie Rock­
land high school in Iho department of 
history and elvies.
While teaching there, Mrs. Oxlon hc- 
rnme a member of Ihe Melhebeseo 
eliib of llnekland In 1909 and for two 
years was a member of Ihe excculiv 
committee. For the past three years, 
however, she has been more closely as­
sociated with Ihe Woman’s Christian 
Temperance Union, holding State, 
county and local olllees of prominence. 
She is especially inleresod in forward­
ing any effort that shall make for 
purity and uplift In social life and was 
one of a group of women to organize 
llie ' Rockland Woman’s League" as an 
association working along lines of ihe 
V. W. C. A., for tho benefit of llie girls 
and young women of the elly.
On New Year's Bay, 1912, she mar­
ried Elbert A. Oxlon of Rockland, who 
with Ills falhor and brother Is en­
gaged in extensive farming nnd lum­
bering operations. At Grassy Ways 
Farm, Mrs. Oxton lives a busy out­
door life, Interested In dairying and 
gardening and enjoys lo Iho full Iho 
beauty of her natural surroundings, 
llie hills and vales of beautiful Knox 
county, ns well as Us wealth of 
historic lore.
The Journal also published Mrs. 
Oxlon’s essay which we take Ihe 
liberty of copying:* * * *
Far eastward on tho rocky coast of 
Maine a shining river curves suddenly 
nut of Iho forest, Hows quietly onward
in quT lilon. A brisk tr.
has tic. n est nhtished \v
ib.- oh or .jo nnirs, esne
\\h > St.nt Hi ir vessel!
ton It'll wilh provisions,
tial l\v a •e nml a variety
plh S II •fill'd hy a new
a few miles, leaps over a precipice, 
and, amid llie thunder nnd foam of Its 
falls. Joins Ihe ocean tide.
Thither came, In llie early nmimn of 
1762, a company of men from Ihe town 
of Scarborough, Maine (then In llie 
Massachusetts Colony) seeking, be­
cause of Iho ravages of lire ami 
drouth during Ihe two seasons past, a 
supply of hay and, If might lie, a new 
Held for lumbering operations.
Providence must have guided them 
lo Ihe banks of Ihe Machias, for there, 
indeed, they found acres of marshlands 
covered with Iho native "salt hay" un­
touched by llie scythe. And, more 
precious still, a virgin forest of pine 
stretched for miles on either hand and 
power furnished by llie falls waited 
lo servo them.
No wonder that Ihe following spring 
witnessed tho llrst permanent English 
settlement al Machias. That I lie new 
colony should have been prosperous 
from the beginning was to lie expected, 
drawing as II did from llie older settle­
ments Ihe more fearless, industrious 
nnd enterprising of llie people.
In seven years, or In 1770, a grant of 
Ihe township had been secured, eighty 
families were living in a central village 
at the Falls with several others located 
at nearby points. Five saw-mills were 
ile in lumber 
li parlies In 
hilly Boston, 
to Machias 
dry goods, 
if other sup- 
nnd thriving 
Settlement. Returning they brought 
hark the rich spoils of Ihe forest— 
pine lumber—so prized In tho more 
populous centers of New England.
Among Ihe lending men in Machias 
al this time were Morris O’Brien and 
his six sons who had joined Ihe colony 
In 1765, coming from Scarborough, 
They at once becamo Interested In 
lumbering and together with several 
oilier men built the llrst double saw­
mill, called Ihe "Dublin Mill," for 
O'Brien's old home in Ireland. Tho 
two sons, Jeremiah and John O'Brien, 
were later lo be leading spirits in Ihe 
events connected with the llrst naval 
battle of the Revolution nnd Ihe sub­
sequent history of their town and 
country. And today, one of Ihe latest 
additions to llie navy of the United 
Slnles bears their honored mime.
Ollier men prominent in Iho new 
town were: Benj. Foster, afterwards
colonel; Captain lelmbod Jones nnd his 
nephew, Stephen Jones, who later be­
came Judge Jones; Joseph Gctehell, 
Benj. Foss, Daniel Ellloll, Joseph Libby, 
Samuel and Sylvanus Scott, Jonathan 
Longfellow and a score of others.
As will he seen, the settlement al 
Machias was an isolated one, Ihe near­
est towns of any considerable size be­
ing Castine on the west and on llie east 
Ihe town of Annapolis, Nova Scotia. 
The forest hemmed them in nn all sides 
save one. The sea was their only 
highway. Thus was early developed lu 
Ihe people a sturdy Independence, self- 
reliance, love of liberty and devotion 
to I heir home.
Bui though far removed from the 
older New England settlements Ihe 
people of Machias kept in touch with 
them through trade with Ihe Boston 
merchants,, and sympathized heartily 
wilh the spirit of opposition on the 
part .of Hie Mnssnchuetis Colony to the 
nets of English oppression leading up 
to the opening of hostilities in 1775.
Gathered ns was their custom when 
any subject of a public nature claimed
“Never Mind 
the Rain, Son”
The germ-proof, dust-proof, inoHture-proof, wax-sealed wrap- 
pipg keeps the
N e w  P o s t  T o a s t i e s
iu perfect condition-
Hut more important— these flakes are made by a new process that gives them a new 
form aud a distinctive flavour, entirely different from other corn flakes.
Iu tins uew process, intense heat expands the interior moisture, producing little pearl­
like “puffs," a distinguishing characteristic of the New Post Toasties.
These flakes have a body aud firmness that don’t mush down, even when cream or 
milk is added. Toasties come factory-fresh, as crisp aud delicious as when they leave tbe 
big ovens.
T r y  T h e m  t m d  M u l e  ( h e  l e w  F l a v o u r
Your grocer has them now.
atlenlion, a group of Machias citizens 
In the east room of Burnham Tavern 
discussed Ihe news from Lexington 
which had been conveyed lo Ihe set­
tlement hy a trading vessel from "Ihe 
wesl'ard." When during Ihe debate, a 
proposal was made by Benj. Foster 
that I hey erect a Liberty Pole, all 
present readily agreed. It was also 
decided to appoint a Committee of 
Safely lo have charge of all matters 
relative lo Ihe Proclamation lately 
Issued hy Ihe Provincial Congress. In 
order that Ibis action should assume 
a legal aspect and receive more gen­
erous approval hy Ihe people, a public 
meellng was called on Ihe following 
day. At this gathering it was 
unanimously voted lo plant a "Liberty 
Tree In front of llie town house." Be­
fore sunset that very day a lal! pine 
tree had been erected In the public 
square, and Ihe people, men, women and 
children had congregated beneath It 
and pledged properly, honor amid life 
If need he to Ihe defence of “Colonial 
Bights and Independence."
Very soon following these events two 
vessels belonging in Capl. Iehnbod 
Jones sel sail from Machias for Boston 
loaded with lumber. Capl. Jones him­
self commanded one, Ihe "Unity" and 
a Capl. Horton Ihe "Polly." Capt. Jones 
had lived in Boston until Iho year past. 
His family, then on a visit lo Machias 
relatives, hail been prevented from re­
luming home through iho effeels of 
the Boston Port Bill. Now Ihe captain 
was anxious lo remove IiIh Iioiiso fur­
nishings and lo bring a cargo of food 
supplies (0 Ihe people of Machias. 
Upon Ihe arrival of his vessels In Bos­
tons conditions were so alarming Hint 
he hastened to remove not only Ills 
own household goods hut lliose of his 
son together xvllli Ihe family and Hint 
of a Mr. Lee. Ills son’s partner in busi­
ness.
In order, however. In accomplish his 
purpose it was necessary lo gain per­
mission from Admiral Graves, then in 
command of Boston Harbor. Th(s was 
granted only on condition that Jones 
return lo his two vessels ami bring 
lo Boston lumber greatly needed hy 
the British for the construction of 
barracks for (heir troops then quartered 
in Ihe town.
Accordingly, Capl. Jones sailed for 
Machias. accompanied hy nn armed 
schooner llie "Margaretla." This lat- 
ler vessel was under orders of Iho 
admiral lo see that Jones ftillllled Ills 
contract and incidentally to protect him 
should any resistance to Ills return be 
offered hy the Machias citizens.
On Ihe second day of June, the ves­
sels with their armored convoy ar­
rived and anchored In llie river off Iho 
village. Suspicion was nt once aroused 
In Ihe minds of Iho. people, not only 
hy Ihe presonro of Ihe ship of war, 
hut also hy Ihe action of Capt. Jones 
In circulating among them, before re­
opening trade, a certain obligation. By 
signing this the people promised In 
send I heir lumber lo Boston nnd to 
protect Ihe captain and his propqj'ty 
In event of trouble. Furthermore tho 
lumber desired was exactly Ihe kind 
needed hy Ihe British to build barracks. 
As soon ns Ibis feeling becamo gen­
eral II was followed hy the determina­
tion that Ihe "Unity" nnd "Polly" 
should not return lo Boston.
What action llie people would have 
taken to carry out their resolve must 
remain a mailer of conjecture; hut It 
may he doubted If later events did not 
result In the same or similar action.
The "Margaretta" was commanded 
hy Capl. Moor, a gallant young Irish­
man, a relative of Admiral Graves. Ills 
personality must have been winning 
and disarming to n degree, for It Is 
recorded that, "hy Ills gentlemanly 
conduct he won lareely iho esteem of 
the inhabitants."
Soon after his arrival in Machias,
(Continued on Page Four)
YOUR FAVORITE POEM
O ld*fash ioned  p oe try , b u t  cho ice ly  good.
— J z titiu  U’t i / l o n .
T h o  C h a m b e r  o i  S ile n c o  
O ne au tu m n  day wo th ro e .
W ho long hud horn uucii o th e r  com pany ,
( I t io f , und my H eart und  I,
W ulked  o u t  heuouth a d td i un d  leudeu  sky.
Tho llulds w ore hare  an d  b row n ,
F rom  th e ^ s ti l l  trees  th e  dead  loaves f lu tte re d
T here  w ere no b ird s  to  s in g ,
O r c leave  tho  a i r  on  s w if t ,  re jo ic in g  w ing.
Wo so u g h t tho  b a rren  san d  
R eside the  m oan ing  sea. a n d , hum ! In h a n d , 
l ’aced  i ts  slow le n g th , an d  ta lkod  
O f o u r  su p re iu o a t so rrow s as we w alked.
Hlow blinking each  Itowed head ,
“ T h e re  is no  u n gu ish  lik e  to  o ttm ,1' we s a id ;
“ T ho g lan c in g  eyes o f m orn  
F a ll oil no souls m ore u tte r ly  fo r lo rn ,”
H ut su dden ly , across
A narro w  fo ld , w herein  w ild billow s toss,
We saw  Isdoio  o u r  eyes,
H igh  h u n g  above tho  t id e , a  tem ple  rise .
A tem ple  w ondrous fa ir ,
L if t in g  ils  sh iu iu g  tu r r e ts  iu  th e  a ir ,
A ll to u ch ed  w ith  gold* u g leam s,
L ik e  th e  b r ig h t m irac les  we see iu d ream s.
G rie f  tu rn e d  a n d  looked  a t  m e :
“ W e m u s t go th ith e r , O my fr ie n d s ,”  sa id  sh e ;
llie ii, say ing  n o th in g  m ore.
W ith  rap id , g lid ing  s te p  p assed  on b efo re .
A ud we—my H ea rt and  I —
W here  G rie f w eu t, we w eut, fo llow ing  s ile n tly  
1111 in sw ee t so litu d e  7
lie u e a ih  th e  tem p le 's  v au lted  roof we sto o d .
T ie  lik e  a  hollow pearl
A v a s t w h ite  I  ac red  cham b er w here th e  w h ir l  
OI p assion  s t i r re d  uo t, w here 
A lu m in o u s  sp lendor trem b led  lu  th e  a ir .
“ O fr ie n d s , 1 know  th is  p la c e ,”
B a id U r ie f  a t  la s t,  “ th is  lo f ty , s i le n t space.
Vt h e re  e ith e r  soon o r 'a le  
1 a u d  my k in d red  ail sh a ll lie  iu s ta te .
“ H u t do  G rie fs  d ie ? ” I cried .
“ Home d ie . n u t a ll ,” fu ll calm ly  sh e  re p lie d , 
e l  a ll a t  la s t  will lie
lu  th is  f a i r  cham ber, s lu m b e rin g  iju ie tly .
“ C ham ber of S ilenco , th is :
W ho b rin g s  h is  U rie l a c re  do th  u o t co  am iss .
M ine h our h a th  com e. We tliieo  
\V ill w alk , O fr ie n d s , uo m ore iu  co m p an y .”
T hen  was 1 dum b . My H e a rt
° °u l.i we w ilh  o u r  d e a r  G rie f  p a r t  
W ho fo r eo m any a  day *  *
H ad w alked  beside us iu o u r  lonely way?
H ut sh e , w ith  m a tch le ss  grace ,
A nd a  sw ee t sm ile  upon  her te a r  w et face ,
Haid, "lu-avu  m e h e re  lo  sleep 
W here ev e iy  G rie f  fo rg e t*  a t  la s t  lo  w eep .”
W hat oould  we do h u t go?
W*,!.Vrue ti w i,h  • iowr. re lu c ta n t  fe e t,  h u t lo l  1 he p ta r ly  door h ad  closed,
S h u ttin g  us iu  w here a ll th e  G riefs rep o sed .
... .  b a c k .” sh e  sa id ;
no  s tep s . G o fa r th e r  ou in s te a d .”
1 hen , ou th e  o th e r side,
O n no ise less h in g e  a n o th e r  uour sw ung  w ide,
T h ro u g h  w hich we onw ard  p assed  
in to  a  cham ber low lier th an  th e  lo s t;
H u t, oh  I so  sw eet and  calm  
T h a t th e  h u shed  a ir  w as like  a  holy psa lm .
“ C ham ber of Foeoo” was w rit 
™ h e re  the  low -vau lted  roo f a rch ed  over it*
Then knew  we U riof m u s t erase  
W hen sac red  Hilenco lead e tb  un to  P eace.
-  J u l ia  C. U. D o rr,
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T h e  C o u r ie r -G a z e t te
T W I O E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
R o c k la n d ,  R c p tc m lm r  24, 191ft.
191ft, t h e r e  w ae  p rin te d  a  t o t a l  of 4 ,0 0 4  copiee. 
B e f o re  m e : J .  W . C R O C K E R ,
N otary  P u b lic .
Governor Cobb will bo the guest of 
the Rotary Club in Portland. Ibis after­
noon, anil will deliver an address at 
the banquet.
An arrangement is being made with 
the Y. M. C. A. board of managers, on 
the same general terms as last winter, 
for the use of Ihe Y. M. C. A. premises 
by the high school boys, under the 
direction of Supt. Stuart. This ar- 
rangement makes Ihe rooms available 
for Ihe use of a large number of young 
men. and is especially appreciated 
by Ihe football players, local and 
visiting.
Tine of tile most beautiful peaches 
I\ve allude lo Ihe fruit of that name) 
seen In The Courier-Gazette office Ibis 
season mmes from Axel E. llrunberg, 
the Camden farmer, whose success 
with apples has often been noted. If 
peaches can he successfully raised by 
anybody in these latitudes we would 
ronfldenlly look to Mr. llrunberg to 
achieve that dislltlcllon. Cortnlnly 
nothing could surpass in color or 
flavor the specimen lie has sent us by 
mail.
The frequent dlllleulty of gelling a 
miorum of the Common Council during 
the summer season leads lo Ihe oft 
repealed sentiment that the lower 
branch of the City Government should 
lie' abolished. The voters however are 
prone to look upon such a move with 
suspicion, and the two allempls al­
ready made in Rockland have failed 
inglnriously. HUIdeford acted, upon ft 
similar nmendment Monday nnd the 
vole stood 1132 to 191 against abolish­
ing Ihn Common Council. The only 
remedy seems to he the election of 
Common Councllmen who take Iheir 
duties seriously, and will attend the 
meetings.
CAMDEN
Mr. and Mrs. John L. Tucker have 
closed Iheir collage on Chestnut street 
and have returned to Iheir home In 
New York Cily
Mi' and Mrs. Folwell and maids re­
lumed Wednesday lo Iheir home in 
Philadelphia, having closed Rayberry 
Cabin, Belfast road, for the season.
Mrs. E. M. Korlright nnd daughter 
Katherine left Thursday fur St. Mar­
garet s school in Watcrbury, Conn., 
where Miss Katherine is a student.
A. E. Lewis returned last week from 
lii.s home in Canada, where he spent 
Ihe pasl month.
Mr. and Mrs. Harold Howard of Bel­
fast arc guests or Mrs. Murphy, Moun­
tain street.
C. \v. Babb has returned' from a 
western trip.
Camden sent a large delegation to 
Ihe I'nion fair Wednesday. Nearly 
every automobile owned in town was 
there.
NJrs. E. N. Duffy has returned from 
ten days’ visit In Boston.
Horatio Alden of Boston Is Ihe guest 
4 f his mother, Mrs. Henry Alden.
The Mount Bailie Club House has 
Hosed fur the season.
Halph Wooster left Thursday for 
Boston enroute for Chicago, where lie 
will study for Ihe winter.
Mrs. Marshall and daughter leave 
Saturday for New Haven where they 
will make their future home.
Mrs. Frank Morrow has returned 
from a week's trip to York Island, 
Isle an limit.
Lincoln M. Butler was discovered 
Wednesday In Ihe cellar of the 
j .  H. Montgomery house on Elm street, 
in a badly wounded condition. Mr. 
Butler had attempted suicide nnd had 
severed parts of his lingers and also 
had a bad gash. In bis throat, but when 
Mr. Montgomery found him he was 
siill alive, though weak from the loss 
of blood. The cause nr Ihe attempt on Ids 
life is unknown lint is supposed to 
have been Ihe result of mental trouble. 
He was taken to Kuo* Hospital for 
treatment, hut at 3 o’clock Ibis morn­
ing escaped by .lumping from a second 
story window of that Institution and 
drowned himself in a nearby pool of 
water.
OWL'S HEAD
A worm is destroying the corn hereabouts, 
enteang the top ot the ear.
l)r. K. L. Emery ot Kuckport, Mass., who, 
with his wile, has been spending a week at 
Rose Hill farm, returned Monday and sent 
back the following record: I.elt the farm at
8  a. in., stopped in Rockland 2u minutes, 1 6 
min. on road to change tire, 3 0  min. on lerry, 
6 0  min. in Brunswick, 1 5  min. in liiddeford, 
3 0  min. in Newburyport, aiming in Rock- 
port, Mass., at 8 .0 5  p. in. The doctor runs a 
lluick car. Austin Maddocks accompanied 
them as  tar as Brunswick on his way to enter 
Colby college.
C a s h  F ood  S hop
TH IS W E E K 'S  SPEC IALS
RICEH otel .Vstor B ran d  *7 |  p  W hole H ead p kn  I n \*
H bum UllOA
H ulk  P m  nu t l l u i t e r ..................... tk . 14c
S u r e !  P o i n t e r * ................................
T r u e 's  t » t r i n g  l i s n u s .................  3  o n u s  S 5 o
PEAS Fancy 1015 Pack per can 8 c ,  doz 9 0 c
t a o l d e u  K g g  f l n c n r o u l  • •• p e r  p k g  7 l  iie
O l iv e r  O u n r t e r  T e n  .................. 85©  p k g  H o
P u f f e d  W h e n !  ................................. p k g  Uc
T u n e  r U h ........................................... P«>r 4,» “  lA c
C r a b  M e a t ........................................... P * *  « • “
V a n  C a m p ’s h o u p .........................................  3  c a n s
M a tc h e s ,  5 c  p k g s ............... 3 fo r 10©
TRY H & M COFFEE
C-F-S COFFEE per lb 19c
We carry a FULL LINE of 
FRESH FISH, OYSTERS 
and CLAMS
GASH FOOD SHOP
HAUT 6i MKHK1TT, Prop*
Phono 25 248 Main St.
NOTICE
ib er he reb y  g iv e s  n o tic e  t i n t  be 
u p p o io i e d  A d m in i s t r a to r  o f  tbe© *- 
is iv Vos©, la te  of T h o m asto u  iu the
»ubscnL*©r 
u duly  uj
T hom as o - » - — ------- ----- 7  —
of K uox, d e c e a se d . a u d  gfVeu hoods ss 
d ire c ts  A ll pe»eous h u v m g  dem ands 
th© © state o f s a id  d eceased  ax© d e s ire d  
•ut th e  sam e fo r  s e t t le m e n t ,  a u d  aJl Hi­
ther© to a re  re q u e s te d  to  m ak e  p sy m e u t
aud, bept. i ,  1915.
Our song today is a song of 
praise on the quality of our 
new fall clothing for men 
and boys. Here rre suits 
at $17.00 that will make any 
one pipe up with apprecia­
tion at the taking patterns, 
snappy models and perfect 
fit.
Overcoats too, $12 to $25. 
New Mackinaws for men 
and boys.
Special 29c Neckwear this week
J. F. GREGORY SONS CO.
Exciting Races the Feature
Massachusetts Mare Breaks Track Record at Union 
Lady Carnage Figures In a Stormy Session, But Gets 
the Money— Bad Year For Fruit And Vegetables.
"Fair nml cold" was the weather 
sign hung out for Hie North Knox 
Fall’ at Union Wednesday nml Thurs­
day. It was a hit too chilly for real 
outdoor enjoyment, but after Tues­
day's line gale and torrential downpour 
the management counted itself lucky 
to have good weather at all. Tuesday 
night, with the ruin still falling in 
sheets, it was quite a problem what 
lo do about Ihe events scheduled for 
Wednesday, but the management was 
somewhat reassured by The Courier- 
Gazelle man's lip that good weather 
was on the way from Boston, and con­
cluded to have no postponement.
A bleaker September wind than that 
of Wednesday nnd Thursday never 
swept across Hie Union Trotting Park, 
but It was a drying wind, and Mad Ihe 
effect of putting ihe track In very pre­
sentable condition, aided by Ihe 
prompt and vigorous efforts of Ihe men 
In charge. Warm or rold there’s no 
slopping Ihe crowd when the sun 
shines, and by noon of Wednesday, It 
was apparent Ihut the fair was a 
financial success. A conservative esti­
mate placed Ihe attendance for that 
day at about 4500.
The striking feature of Ibis large 
gathering wus Ihe presence of so many 
automobiles. They were parked sev­
eral liers deep In the enclosure and 
occupied all the vantage points on 
the outer edge of Ihe track
Itself. Old Dobbin was there, to be 
sure, and many Old Dobbins, but the 
day has gone by when you will see 
rows of horses telhered all around the 
enclosure, or that long procession 
tediously wending its way from Ihe 
grounds when Ihe shades of night have 
begn to fall. Now It's a honk and n 
whirr, nnd a cloud of dust and a spat­
ter of mud, until the benzine buggies 
have (led Ihe place. Not everybody In 
Knox cotlnty owns a motor car; it 
merely seemed so lo Ihose who attend­
ed Union Fair this week.
The Midway was not quite so ex­
tended as iu former years, but 
many of Hie familiar features were 
present. The dolls were there—the 
Inanimate ones, which became yours 
If you wore lucky—and there were two 
very lifelike dolls over whose frisky 
and elusive heels you may have tried 
to loss Ihose deceptive rings.
The discordant song of the merry- 
go-round was Itnpplly absent. The one 
riding device of this sort was propelled 
by hand, nnd Ihe sound of the squeaky 
llddle scarcely penetrated beyond the 
double row of spectators that watched 
the wooden horses and their happy 
riders.
The lee cream vendors, who have 
been Ihe salvation of the fair’s patron 
on hot days, were given Hie scornful 
look, nnd for at least once in his life 
Ihe Iml dog merchant reigned supreme.
AYER’S MARKET
6 7 2  M A IN  S T .  T e l e .  3 2 0 .  S i d e  B u r p e e  E l o s e  C o .
SPECIAL
FOR
S A T U R D A Y
Leanest and Best Corned Beef I Oc
Pork Steak 20c
Sausage 15c
10 lb. Sweet Potatoes 25c
D oes
This
W eath er
M a k e
Y ou
H u n g ry?
Soup Bones 
Corned Beef, salt 
Leg of Lamb 
Shoulders 
Califlowcrs 
Green Tomatoes 
Peppers 
Button Onions 
Cranberries 
Green Corn 
Squash 
Cukes 
Apples
5c
5c
per lb. 22c 
per lb. 12c 
2 for 25c 
per pk. 25c 
per lb. 10c 
perqt. 15c 
per qt. 12c 
per doz. 20c 
per lb. 3c 
2 for 5c 
per pk. 25c
K ein em b er w e  b u v e n o w  p len ty  
o l n ic e  C lam s sh o ck ed  and In Ibe 
s h e ll ,  nnd F re sh  F ish  lo o .
EMPIRE THEATRE Oak StreetMatiuee 2 to 4 p. iu.E v e n in g *  6 30 to  10
F R I D A Y  A N D  S A T U R D A Y
K uth^btouehouso  in  TEMPER o i  the^uew  se ria l UNDER THE CRESCENT
T H E  H A Z A R D S  O F H EL EN  aud Other Big Features
C O M I N C  M O N D A Y  A N D  T U E S D A Y
The Bifcj Broadway 
e»tar Feature
iu  3 
Keels
“ “ " S - 1" WHO PAYS
THE WAY OF THE TRANSGRESSOR
ami Other First Clasts Features
A d m i s s i o n —6 c  a n d  IO c  
wmm
15WEEKS 5 0  REELS
Rockland Theatre • • Friday and Saturday
“Friday Night will be Coupon Night" Join tho Cola Crowd
The steaming frankfurters were Irre­
sistible with the temperature toying 
around the freezing mark, and you 
neither questioned the age of the en­
casing roll nor the ingredients of the 
colorful decorations which Ihe hot dog 
merchant called mustard.
*S *!
Thai II has been an “off year" in Ihe 
orchard, and the Iruek farm as well, 
found expression in Ihe limited exhibit 
of Ihe upper hall. The Courier-Gazelle 
reporter was Informed that the apple 
prospecls in and around Union were 
hardly more than 25 per cent of a full 
crop, and Elmer E. Light, who has 
been traveling qitilc extensively In 
other parls of Ihe Slate was quoted as 
saying that Ihe orchards elsewhere did 
not show as well ns they do in northern 
Knox. Mr. Light told of one orchardlsl 
who had sold his fall apples for $2.31 
a barrel, bill would make no price on 
his winter slock.
The apple buyers, who usually Infest 
the northern part of Ihe eounly nl 
this season of Hie year, have nol yet 
put In appearance at Union, and Ihe 
farmers are still in Ihe dark as to 
probable prices. Safe lo say that 
apples will command something more 
Ilian a “ song.”
Another outstanding feature of the 
apple situation in Knox rounly is the 
small size of Ihe fruit, Hie eausc of 
which was not clearly given. The re- 
porler was shown some russets which 
were ralher larger than common— 
proving Ihe old adage dial Ihere is an 
exrepllon lo every rule.
The hay errtp was reported as ralher 
light, although redeemed somewhat by 
n good second crop. One farm in 
Union Is said to have yielded live tons 
on Ihe second shearing. Gals and bar­
ley would have done exeeplionally well 
had they not lodged so badly while In 
Ihe ripening stages. There's bound to 
be a fly in the fat mi r’s ointment.
Fine farm exhibits were made by 
Jesse F. Caldcrwood of Union and 
Clarence Ames of Applelon. Mr. Cal- 
derwood showed some handsome 
sprayed fruit, In which Wolf Itlvers 
and Russets appeared In special ad- 
vantage. Fred Simmons of East Union 
was able to show 2 2  varieties of apples 
as against 28 lagged iu his name last 
year. Ho did Ihe best with his Kings 
this year, nnd also had some line 
Mussels. The Simmons display also 
included some good looking cabbages, 
one crop which yielded plentifully for 
him Ibis year.
Miss Lillian A. Cole exhibited some 
handsome slrawberrics of Ihe Ever- 
Hearing variety, and some posies which 
certified lhat she is an artist In llori- 
culture. Miss Cole’s father. J. E. Cole, 
is one of Ihe indispensable officials 
of the North Knox Society. He report­
ed the Black Ben Davis apple as bear­
ing quUe well this year, nnd pro­
nounces It a shade belter, as well as 
darker, than the old Ben Davis. Mr. 
dole also reports llial lie raised more 
Porters nnd Pippins Ilian he did last 
year. So that here nnd there you en- 
eotmlcr a streak of optimism.
In Ihe lower hall Ihe various busi­
ness enterprises had a lively truffle. 
Seven Tree Grange had ils customary 
position on the ground floor, and nn 
unusually attractive exhibit, proving, 
not only that the brethren of Hint 
Grange are skilled in Ihe lining of Ihe 
soil, but that the sisters are very pro­
ficient In needlework.
One of Hie best cattle exhibits was 
lhat of Charles T. Burgess, whose 
thoroughbred Jersey slock is universal­
ly admired. This slock is housed In 
Knox county's lies barn .which struc- 
Iure. at the base of Clarry Hill, at­
tracts almost as much attention as ils 
contents. This ham is approximately 
100x45 feel, and lias 20 foot posts and 
a hip roof. With his slock were ex­
hibited live colts, ranging in ago from 
four years to four months.
Willard Sherman and sons of Apple- 
ton always make a line slock exhibit 
at the Union fair, and this year was no 
exception. The Shermans have some 
lino Durlmnis and llercfords. In times 
past they have had ns high as ” 0  head 
of horned slock on their farm. 
t» at
Wednesday's races furnished plenty 
of excitement, allioil the track was 
heavy after Ihe storm, and tlicro was 
nol a large Held of starters In either 
of Iho three classes. The speelnlors 
■c Introduced lo a new starter. Dr. 
J. F. Butler of Hath—new lo the Union 
track, hid old lo the racing game. 
While n resident of Hie West he was 
often in the judges' stand, but II has 
been ten years since ho has done much 
work as a siarler. The crowd was 
Impressed by his evident fairness, nnd 
with the ciod and deliberate manner in 
which lie handled the lengthy wrangle 
(hat developed. The other judges 
were Charles E. Sherman of Boothbay 
Harbor and E. A. Wentworth of Rook* 
port, both of whom know horse- 
trolling from A lo The timers
Wednesday were J. E. Fossett of 
Union and C. G. Brackett of Thomns- 
11hi. II. L. Gijnnell was ut his familiar 
post as clerk.
The first event nn Ihe card was Ihe 
2.38v class, with four starters. The 
brown gelding Peru Bingen, owned by 
C. A G. Simmons of Warren and driven 
by Earl Ludwick of Rockland lugged 
off Hist money In straight heals, but 
the llnish of Hie first two heats was 
nothing short of sensational, less than 
a length separating the Held. Tho fea­
ture of this race aside from the tine 
showing of the well driven Peru 
Bingen was the speed developed by 
Dixie Braden. This mare In charge of 
a skilled campaigner would make ’em 
all hustle some iu the .38 class. The 
summary:
2.38 Claat, Purse $100
Peru nillgeii,>. br.g. Ci A. 1 1 .
Simmons, Warren. I l l
Jennet IL, cb.m, O. H. Ander­
son. Augusta, 3 2
Dixie Braden, Inn. Maurice G.
Athern. Rockland, 2 4
Dan K.. ch g, F. M. Simmons,
Rockland, 4 3 3
Time. 2.23'i. 2.20. 2.26.
K R
The 2.28 class produced only three 
starters, hut proved to he u hummer 
Pearl Braden captured the ttrst two 
heats, and led tin- Held under the wire 
iu the third, lint was set back for foul­
ing. and Juek Forbes was declared to 
be the heat winner. May S took Hi 
fourth heal. Although tin- sun had 
dropped lo low the horizon it was d 
elded to have another heat, which, to 
the great -tiisfarliuii of her vociferous 
owner, was also won by May S. Ill 
the fourth heat Pearl Braden was in 
collision with a team which was un­
wisely making use of the track in leav­
ing Ihe grounds. The sulky was con­
siderably damaged, but Hie horse went 
unscathed. Driver Anderson lay per­
fectly motionless after being thrown 
but was found to have received no 
injuries of consequence. The summer 
2 28 Class, Purse $12$
Pearl Braden, bin., II. Nelson 
Wheaton, Skowhegau, 1 1 2  3 2
May S., bin., K. U. Gray, Bel­
fast 2 2 3 1 1
Jack Forbes, bs.. F. C. Dun­
ning .Brunswick. 3 3 1 2  3
Time. 2.2914. 2.2944 . 2 29. 2.2944. 2.30. 
Tile sixlh and Dual heat in this race 
was trotted Wednesday forenoon, and 
was won by May S., which gets llrst
Peavy Bros. Clothes
S ta n d a rd  in q u a lity  a n d  s t y le  w ith  th is  
s t o re  f o r  o v e r  tw e n ty - f iv e  y e a r s
W h e n  y o u  b u y  a n y t h i n g  y o u  h a v e  j u s t  o n e  
o b j e c t  i n  v i e w — t o  g e t  a  g o o d  a r t i c l e  a t  i t s  r e a l  w o r t h .
T h i s  d o e s  n o t  m e a n  p a y i n g  l e s s  t h a n  t h e  a c t u a l  
v a l u e  a n y  m o r e  t h a n  i t  m e a n s  p a y i n g  m o r e .
I n  n o  l i n e  o f  m e r c h a n d i s i n g  d o e s  t h i s  p r i n c i p l e  
a p p l y  w i t h  g r e a t e r  f o r c e  t h a n  i n  b u y i n g  c l o t h e s .
F i r s t  o f  a l l  y o u  w a n t  c l o t h e s  t h a t  w i l l  g i v e  g o o d  
s e r v i c e — a n d  t h i s  m e a n s  g o o d  w e a r i n g  q u a l i t i e s .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  c l o t h e s » t o  w e a r  w e l l  u n l e s s  
t h e  m a t e r i a l s  a r e  t h e r e — g o o d  f a b r i c s .  T h i s  i s  t h e  o n e  
i m p o r t a n t  i t e m ,  y e t  t h e r e  m u s t  b e  g o o d  w o r k m a n s h i p  
i n  t h e  m a k i n g .
T h e  s t y l e  i s  a  m a t t e r  o f  d e s i g n ,  a n d  f a s h i o n  t e l l s  
u s  w h a t  i s  c o r r e c t .
J u s t  n o w  w e  w a n t  t o  t e l l  y o u  a b o u t  o u r  l i n e  o f  
P e a v y  C l o t h e s .
W e  h a v e  b e e n  h a n d l i n g  t h e s e  g o o d s  f o r  t w e n t y -  
f i v e  y e a r s  a n d  h a v e  d u r i n g  t h a t  t i m e  s o l d  o v e r  a  
q u a r t e r  o f  a  m i l l i o n  d o l l a r s ’ w o r t h  o f  t h e  P e a v y  
C l o t h e s .
Y e t  d u r i n g  a l l  t h a t  t i m e  n o t  a  s i n g l e  s u i t  o r  
o v e r c o a t  h a s  c o m e  b a c k  o n  u s  o n  a c c o u n t  o f  i m p e r ­
f e c t i o n s  o r  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  a n y  k i n d .
Q u i t e  a  r e m a r k a b l e  r e c o r d  f o r  c l o t h e s  s e r v i c e —  
1 0 0  p e r  c e n t  e f f i c i e n t .  W e  a r e  j u s t l y  p r o u d  o f  t h i s  
r e c o r d  a n d  i t  i s  a l s o  v e r y  p l e a s i n g  t o  t h e  m a n u f a c ­
t u r e r s .
tfie Peavy Bros. l i n e  o f  m e n ’ s  c l o t h e s  a r e  n o t  
n a t i o n a l l y  a d v e r t i s e d  g o o d s .  T h e r e ’ s  b e e n  n o  f o r c e d  
s e l l i n g  f e a t u r e s .  T h e y  h a v e  s o l d  e n t i r e l y  o n  t h e i r  
m e r i t s  a n d  t h e  c l o t h e s  h a v e  m a d e  g o o d .
B u t  t h e s e  c l o t h e s  a r e  n o t  h i g h  p r i c e d — t h e y ’ r e  
a c t u a l l y  m e d i u m  p r i c e d  g o o d s .  A t  $ 1 5  a n d  $ 1 8  y o u  
c a n  g e t  r e a l  g o o d  s u i t s  i n  f a b r i c s  t h a t  w i l l  s t a n d  u p  
u n d e r  h a r d  w e a r .  T h e r e  a r e  s p e c i a l l y  g o o d  v a l u e s  
a t  $ 2 0  a n d  s o m e  a s  h i g h  a s  $ 2 5 .
Y o u  c a n  p a y  m o r e  f o r  y o u r  c l o t h e s ,  o r  y o u  c a n  
p a y  l e s s ,  y e t  w h e n  y o u  b u y  P e a v y  C l o t h e s  y o u  c a n  
b e  s u r e  o f  g e t t i n g  t h e  u t m o s t  i n  v a l u e — a n d  t h a t  
m e a n s  s a t i s f a c t i o n — t h e  o n e  t h i n g  y o u  d o  w a n t .
W e ’ v e  g o t  t h e s e  g o o d s  i n  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  
f a l l  a n d  w i n t e r  s t y l e s ,  a n d  w e ’ l l  b e  p l e a s e d  t o  
s h o w  y o u  t h e  n e w  i d e a s  t h i s  s e a s o n .
J u s t  r e m e m b e r — P e a v y  C l o t h e s — 1 0 0  p e r  c e n t  
e f f i c i e n t  i n  s e r v i c e — a n d  a c t u a l l y  n o t  h i g h  p r i c e d .
inoimy. Second money goes to Pearl 
Braden and third lo Jack Forbes. The 
lime in this heat was 2.2744 
The 2 .2 0  class also had but three 
starters. Had Ihere been more, and 
trouble In proportion, the judges would 
eilher have resigned outright, or been 
Ht subjects for Hie dippy house. All 
because the public knew Lady damage 
was fast and didn't believe lhat her 
Owner was driving her to win. Hav­
ing done the mile iu 2.15 the present 
season, Lady Gamuge’s failure to come 
in better than second in a heat of 
2.2994 was anything hut satisfactory to 
the crowd. The second heat was done 
in 2.2IH, bill Lady damage broke lud- 
lv and again played second llddle to 
Red Todd.
The crowd now rose in Its wrath, and 
insisted upon a new driver for Lady 
damage. A substitute was secured 
afler a heated controversy, bid he was 
not acceptable to Hie judges' stand, 
and it was lint until Walter Webb had 
been Impressed into service that every­
body was satisfied. Lady damage took 
Ihe heat with a readiness tiiat could 
nol be questioned and did Ihe double 
circuit two seconds faster than it was 
done ill the previous heat.
Then, by agreement, Mr. damage was 
permitted to resume his seat, and 
Lady damage left her two rivals so far 
behind that it was almost a runaway 
match. This mile was done in 2.1914. 
Ihe faslesl lime of Ihe day. The llual 
heal was deferred to the next day. The 
summary:
2.20 Clats. Purse $150
lied Todd, b.s., Fred Red­
man. Thomaston, 1 1 2  2
Lady damage, bun., \V. J.
damage, Portland, 2 2 1 1
Felice Lynn, blk. in., Dr. A.
II. Staples. Brunswick. 3 3 3 3
Time, 2.2994 . 2.2414 . 2-2244, 2.1954.
The deciding heat iu Hits class was 
trolled Thursday afternoon, when Mr. 
damage made good tiis declaration that 
he could anil would win. He was in 
Hie driver's seat. Second money went 
to Red Todd, and Hurd lo Felice Lynn. 
The time was 2.1994.
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T h u r s d a y 's  R a c e s
Another large crowd was on hand 
Thursday afternoon, and was reward­
ed by some extra good racing. The 
feature of the card was, of course, the 
free-for-all in which a new track record 
was established by the fast Massachu­
setts mare Ellen Brown. Iu the third
heal of this race Ellen was sent around 
the circuit in 2,15. Mercer C. has also 
done a mile iu 2.15 on this track, but 
not in competition. The previous 
record, in a contest, was 2 .1 0 , made 
Iasi year by Tammany Girl.
The 2.25 class was won by Lady 
damage, hut required an extra heat 
owing to a inlxup with Dixie Braden. 
Mr damage was thrown, and the marc 
ran around Ihe (rack once and a half 
before she could be stopped. The 
summary:
2.25 C la s s ,  P u r s e  $150
Lady duntage, b.m.. W. J.
damage, Portland, 
Dan K.. ch.g., G. W.
1 5 1
Bachel-
1
tier, Rockland, 4 1 3 2
Dixie Braden, b.m., M. d.
Athern, Rockland, 2  2  2 3
Jake Do Forest, b.g., P. IL
Stuart, Brunswick. 3 3 4 4
Hereward, b.g., C. O. Mout-
goinery, Camden, 5 4 5 dr
Time, 2.2844, 2.29. 2.25, 2.20.
Froe-lor-All, Purse $300
Ellen Brown, b.m., H. E.
O'Neil, Brighton, Mass.. 1
U. L. \V„ log., R. L. Worm- 
well. Portland, 2
Mercer C., b.m., Crosby Wal­
ler. Port Clyde, 3
Tune, 2.17H, 2.1794, 2.15.
*  *
Harry Gushee of Appleton
charge of Ihe dancing pavilion on the 
fair grounds, aud kept things moving 
in lively style. Overlook's Orchestra 
furnished Ihe music.
Tho dainty society dancers who at­
tracted so much attention between tho 
race heals were Miss Alice Pinkham 
and Vernon Bennett of New York. On 
the rough platform Iheir efforts were 
especially creditable.
The restaurant on the grounds did 
a thriving business both days, and no­
body went away dissutistled, no mai­
ler how lordly an appetite he had. 
President Thurston has tho “ eats" in 
charge, and knows how to meet tho 
demands of the public.
The concerts this year were fur­
nished by Ihe Belfast Band, whose 
singing was enjoyed fully as mucli as 
Ihe hand music Wednesday half of 
the band did not arrive until several 
heals had been trolled, Ihe automobiles 
iu which the musicians were being con­
veyed having broken down.
The fair was under Ihe management 
of Hie same officers il has had for 
several years—E. E. Thurston, presi- 
deiil; II. L. Grinned, secretary; George 
C. Hawes, treasurer. They are three 
of the best men lhat could possibly be 
selected for lhat arduous undertaking, 
and when either retires it will be a 
distinct loss to Ihe Association.
ROCKLAND THEATRE Park StreetM a tin e e * ,  2 p . in .E v e n in g s  6.50 a n d  8.30
W i l l i a m  F o x  
P r e s e n t s  
W in .  F a r i m i n
F R I D A Y
A N D
S A T U R D A Y
“ The Plunderer”
8 of
A m i a s id e
F It© l iu u d re d  W onderfu l Sceuee
“THE PfilSON IN THE PALACE1'“THE BROKEN COIN”
‘U" “ NEARLY A PRIZE FIGHTER
H i in x v  s l u m  IS “ COUPON NIGHT-" Join tlie "COIN Crowd
C O M I N G - C O M I N G
T h e  O l i v e r  M o r o s e o  
P h o t o  C o m p a n y  
P r e s e n t s
M O N D A Y
A N D
T U E S D A Y
L O U IS  U E K K O I T H  In
“ Help Wanted'
A drain* o l tlie bu iu ilu tious th a l may befall anybody * sister
And anew Charlie Chaplin Comedy, “BANK" and others
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TRIDAT, SEPTEMRER « , 1915 .
P A G E  T H R E E
Calk of toe tow n
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  E v e n ts
Sept. 24—Second baseball game in cup merles 
at Oakland Park.
Sept. 29—Annual Convention of Warren Dis­
trict Sunday School Association with Methodist 
church In Friendship.
Sept. 29-Tenth annual fair of St. George 
Grange, at Wiley’s Corner.
Oct. 1-A rcade skating rink opens.
Oct. 4-Lady Knox Chapter, D. A. R., meets 
with Mrs. J . A. Burpee.
Oct. 6—Annual Fair of Pleasant Valley 
Grange.
Oct. 6—Agricultural fair and cattle show at 
North Haven.
Oct. fl-LincolnvIlle town fair.
Oct. 7-9—Maine Music Festival at Bangor.
Oct. 9—Knox Pomona Grange meets In 
Cushing.
Oct. 9 -Football: Rockland High vs. Morse
Nov. 17-18—Methodist Fair.
E lk s  m ro th ig  n e x t  M o n d a y  n ig h t.
\V . G . S ln g h i 's  r e s i lie n c e  on B r o a d -  
w a y  h a s  b een  p a in te d .
G o o d  C h e e r  S e w in g  C irc le  h a s  a  fo r e ­
noon s e s s io n , w it h  p ic n ic  d in n e r , a t  
T e m p le  h a ll n e x t  T u e s d a y .
It is  now  u p  lo  P le a s a n t  V a lle y  
G r a n g e  to  se e  I f  II c a n  b e a t  th e  f r u it  
a n d  v e g e t a b le  e x h ib it  a t U n io n  F a ir .  
W e e k  a f t e r  n e x t , y o u  k n o w .
M iss  K a th e r in e  D o n o v an  h a s  r e s u m e d  
h e r  d u t ie s  a s  m a tro n  o f  K n o x  H o sp ita l 
n f le r  a fo r tn ig h t  o f  w e l l  e a r n e d  v a c a ­
t io n . s p e n t  a t h e r  A u g u s t a  h o m e.
A  f e a t u r e  o f  S u n d a y  n ig h t 's  p r o ­
g r a m  at G a lile e  T e m p le  In a d d it io n  to 
th e  s t e r c o p l lc o n  v ie w s ,  w il l  b e  a  so lo  
r e n d e r e d  b y  M iss  G e o rg ia  B r e w e r , 
‘  J e s u s  L o v e r  o f  M y  S o u l ."  to  m u s ic  
c o m p o s e d  b y  C h a r le s  F o n te y n  M a u n e y .
F r a n k  A . T l r r e l l  o f  B a n g o r , w h o  w a s  
a d m itte d  to p r a c t ic e  in s u rp e m e  c o u rt  
a t  P o r t la n d  la s t  w e e k , w il l  lo c a le  In 
D o c k la n d , th e  P o r t la n d  p a p e r s  s a y .  He 
Is a n a tiv e  o f  Q u in c y , M a ss ., a n d  g r a d u ­
a te d  fro m  Ih e h igh  sc h o o l Ih e re . L a s t  
J u n e  h e  g r a d u a te d  fro m  Hie U n iv e r s i t y  
o f  M a in e  L a w  S c h o o l.
A le x . Jo h n s o n , a  F in n , w h o  h a d  b een  
c o m m itte d  lo  th e  c o u n t y  ja i l  a f t e r  a p ­
p e a lin g  fro m  a  s c n le n c e  fo r  in to x lc a -  
l io n , r e t r a c te d  h is  p le a  W e d n e s d a y , 
a n d  w a s  tu r n e d  o v e r  to P r o b a t io n  
O fficer C la r k . S ic k n e s s  In h is  f a m ily , 
w h ic h  in c lu d e s  e ig h t  c h ild re n , w a s  o n e 
•of th e  re a s o n s  fo r  Ib is  m o ve .
T h e  C o a s t  G u a rd  C u l le r  O sslp eo  
s q u e e z e d  In a  sa n d a r d iz a tio n  t r ia l  on 
th e  R o c k la n d  c o u r s e  T u e s d a y  b e fo re  
Ih e  s to rm  c a m e  o n , nnd in s p i le  o f 
u n fa v o r a b le  c o n d it io n s  a v e r a g e d  b e t te r  
Hi.in 18  k n o ts . T h e  O sslp e e  h a d  e r u is e d  
n e a r ly  100 m ile s  a lo n g  Ih e  M a in e  co n st 
w h e n  s h e  c a m e  to  a n c h o ra g e  hern . 
C a p t .  R ld g e lc y  is  w e ll  p le a s e d  w it h  the 
■ craft ’ s  s h o w in g  th u s  fa r .
C a p t . M a n sfie ld  W . T o o le , w h o  w a s  
b a d ly  in ju r e d  b y  tho e x p lo s io n  o f  Ih e  
o il d e l iv e r y  b o a t  P e l r o l ia  I I I . ,  e a r ly  in 
Ih e  su m m e r , d ie d  a t  K n o x  H o sp ita l 
T u e s d a y  a fte rn o o n . A  se c o n d  o p e ra tio n  
w a s  n e c e s s it a te d  tw o  w e e k s  ag o  on 
a c c o u n t  o f  a  d is e a s e d  b o n e in h is  h e a d . 
U e a lh  a p p e a r s  to  h a v e  b een  d u e , h o w ­
e v e r , to  an  e m b o lism , an d  c a m e  v e r y  
u n e x p e c te d ly . M r s . T o n ic  w a s  w ith  
l i e r  h u s b a n d  a t th e  tim e. T h e  b o d y  
w a s  ta k e n  lo  B o o th b a y  H a r b o r  W e d ­
n e s d a y  a f le r n o o n .
sLI
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
C H I L D R E N ' S  A N D  M I S S E S ’
WE 0 ? £ N  TH IS WEE& OUR
aumdl W i i m t e  C ® a to
FO R CHILDREN AND M ISSES. TH E VARIETY IS 3 1 0  
TH E PRICES ARE W ITHIN TH E REACH OF ALL
1  t o  3  Y r s .  W h i t e  n n d  C o l o r e d
B e a r  S k i n s  a i u l  C o r d u r o y
$ 2 . 9 5  5 ®
2  t o  (» Y r s .  C h i n c h i l l a  
C o r d u r o y s  
V e l v e t s  
M i x t u r e s
$ 3 . 5 0  t o  $  1 1  a
(» t o  1 1  Y r s .  I n  a  V e r y  L a r g e  A s s o r t m e n t  
o f  C h o i c e  C o a t s
$ 5 . 0 0  t o  $ 1 !
Ena T k n §  Lnim©
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
B o y  H ig g in s , w h o  is  w o r k in g  h e r e  in 
Ih e  in t e r e s t s  o f  Ih e  F r a t e r n a l  O rd e r o f 
O w ls , h a s  b e e n  p r e s e n te d  w ith  a  v a lu ­
a b le  d o g  b y  s o m e  o f Ills  a d m ir in g  
f r ie n d s .
A r c h ib a ld  F . G re e n , w h o  g r a d u a te d  
f ro m  T u f t s  M e d ic a l C o lle g e  la s t  Ju n e , 
is  n o w  o n e  o f  Ih e  h o u se  o ffic e r s  at Ih e  
H u b ert B r ig h a m  H o sp ita l in B o s to n . 
He e x p e c t s  to e n te r  a  la r g e r  Held o f 
h o s p ita l  w o r k  th is  fa l l .
E r n e s t  C. D a v is  a n d  C h a r le s  T . S m a l­
le y  a r e  no t w o r k in g  in  th e  e m p lo y  o f  
th e  h ig h w a y  d e p a rtm e n t , b u t  th e  s k il l  
w it h  w h ic h  th e y  la id  a  g r a n ite  c r o s s ­
in g  on  B r o a d w a y  y e s t e r d a y  m o rn in g  
e a s i ly  q u a li t ie s  th em  fo r  a  Jo b .
T h e  M a in e  C e n t ra l R a i lr o a d  p a in te r s ,  
In c h a r g e  o f  J .  H . B re e n  o f  A u g u s ta , 
a r e  h e r e  to g iv e  Ih e  S a m o s e t  H otel a 
n e w  c o a t . T h is  w o r k , in s id e  nn d o u t, 
w il l  la s t  u n ti l  D e c e m b e r, w h e n  the 
p a in t e r s  w i l l  p r o b a b ly  b e  t r a n s fe r r e d  
to Ih e  M a in e  C e n tra l s te a m b o a ts  w h ic h  
a r e  lo  w in t e r  h e r e .
TOO EARLY
| To Start the Furnace |
Make the living room, dining room and the bath s  
=  room comfortable these cold, chilly mornings and e= 
H  eveings with an
Oriole Gas Radiator
It is quick, efficient, hygienic, perfect in com- =  
Hj bustion and absolutely odorless.
The heat is throwu from a copper reflector to || 
§f the floor, from which it rises, giving a nice even §§ 
=  temperature.
For sale and recommended by the
|  R.T. & C. Street Railway 1
Fill
Sale days, Saturday and Monday
our OF TOWN ORDERS FILLED DAY RECEIVED
W e  C h a r g e  N o  G o o d s  a t  S a l e  P r ic e s
By Special Appointment—Agents for Chase & Sanborn’s 
Teas and Coffees. Best to be had at any Price.
LARGEST
DISPLAY
OF
MEATS
IN
ROCKLAND
25 lbs. F iuo  G m u tila ted  S u g a r  $1.50
25 lb . tu b  Beat Bure L ard  2.50
25 lb. tu b  Best Com p. L a rd  2.00
OJ lbs. S u it Pork  l.oo
B o u h Iomb S irlo in  S teak  lb . sou
Soup Bones lb . 7u
Nice A pples p er peck 20c
10 lbs. Sw eet P o ta toes 25c
3 cans K vap. nr C ondensed M ilk  25c
W alter B ak e r’s C hocolate lb . 35e
F okb V an illa  22e
T ry  L ib b y ’s C atsup , (25c b o ttle ) 20o
3 lbs. B u tte riu e  50c
LOOK!
S i r l o i n
R o a s t  B e e f  2 5 c
P o r t e r h o u s e  
R o a s t  2 8 c
W e h ave  the Best aud  M ust S a lis lac to ry  M eat D ep artm en t iu tlio c ity .
O ur m eats  a re  c u t by au  e x p e rt c u tle r  w ho will bone and  ro ll yo u r roasts  to 
a u tl  y o u r taste . These m eats a re  w rapped iu  w ax p ap e r an d  com m on pap er, 
w h ich  p ro tects  them  from  d u s t  au d  u u s a u ita ry  o o u d ttio u s—il is uot opeu  to a ir  
au d  d u s t  u n til  it  reaches you.
Ail Western Beef
3 caua Corn 
3 can s  Peas 
3 csiis  Tom atoes 
3 caua S trin g  Beaus
H am b u rg  S teak  15c 
Bool Koatsl* 16c, lHo, 20c, 22o 
Hoof S teak  18c, 22o, 25c
S liced H am 220
2 until* ila tc h e i B rand Tuinaiuea 25c
“  “ 44 Pea*
“  *• “  B u m p k in 25c
250 “  “ “  S quash 25c
25c “  “ “  Spinach 25c
M “ 44 D andelion* 25c
Eggs a re  H ig h —G round Roue C heap—F eed  i t  to yo u r beus aud  G U T R IC H  
iu  eggs. 7 lba. G round  Bone 25c— I’ry it.
W c b a v e  th e  F iu e st C ream ery  B u tte r  iu  K uux C ounty. 
C a ll lor Im p e r ia l C ream ery  B u tte r  a t  40c a p o u n d .
b k h a o d l  P in n y  b u d s
L EA D ER S TO R  B I G  V A L U E S ^ *
T illsi in A v e - T el 4 1 0 - 1 1
T h e  p etit  J u r y  in U . S . d i s t r ic t  c o u r t  
a t P o r t la n d , in c lu d e s  o n e  K n o x  c o u n ty  
m a n , R o b e rt  L . T h o m p s o n  o f  F r ie n d ­
sh ip .
A  o n e - le g g e d  m an  a r r e s t e d  b y  
D e p u ty  M a r s h a l  G ra n t M o n d a y  n igh t 
p u l  u p  a  v ic io u s  b a t t le .  One o f  M r . 
G r a n t ’ s  l in g e r s  w a s  b ro k e n  in th e  'e n ­
c o u n te r , w h ic h , it is  n e e d le s s  to ad d , 
r e s u l te d  to Ih e  d is c o m fit u r e  o f  Ih e  
o n e - le g g e d  m an .
A lb e r t  M o o d y  o f  L ln c o ln v il lc  lia s  
b e e n  a p a tie n t  a t  K n o x  H o sp ita l the 
p a s t  w e e k , s u f fe r in g  fro m  in ju r ie s  o f  
a  v e r y  s e r io u s  n a tu r e . W h ile  se a te d  
mi a  b r id g e  not f a r  fro m  h is  h o m e Ihe 
r a i l in g  b r o k e , a n d  in h is  f a l l  h e  w a s  
im p a le d  u p on  an  Iro n  ro d , w h ic h  
e n te r e d  th e  b o d y  fo r  a  n u m b e r  o f 
in c h e s .
t i l l s  R o b in s o n  w r i t e s  u s  fro m  T h o m - 
a s t o n :  " I  fe e l r a lh e r  fo r tu n a te  a f le r
r e a d in g  w h a t  y o u r  W e st  R o e k p o r t  c o r­
re s p o n d e n t  w r o t e  a b o u t E r n e s t  T o l-  
m a n , in  th e  S e p t , l i  is s u e . I h a v e  ju s t  
h a r v e s t e d  l i o  b u s h e ls  fro m  17  b u s h e ls  
p la n te d , u s in g  $20 w o r th  o f  S a g a d a h o c  
h ig h  g r a d e  p o ta to  fe r t i l iz e r .  1  fo u n d  
v e r y  f e w  ro tte n  o n e s .”
T h e  a u c t io n  s a le  o f  s e a l s  fo r  the 
M a in e M u sic  F e s t iv a l  w il l  la k e  p la c e  
S e p t . 28 a t  C r e s s e y  &  A lle n ’ s  In P o rt ­
la n d , n f le r  w h ic h  Ih e  s c a t s  w il l  b e  
s e le c t e d  fo r  s e a s o n  t ic k e t  h o ld e r s , to 
b e  fo llo w e d  on O ct. 1  w ilh  th e  o p e n in g  
o f  tlie  s a le  o f  s in g le  sent t ic k e t s .  T h e  
u s u a l  r a i lr o a d  a r r a n g e m e n ts  h a v e  b e e n  
m a d e  w it h  an  e x c u r s io n  r a te  o f  $ 2 .15  
fo r  M o n d a y  to re tu r n  T u e s d a y ,  w ith  
50c a d m is s io n  c h e e k ;  an d  a  $2 .2 5  r a te  
w i t h  p r iv i le g e  o f  s lo p  o v e r  to  T h u r s ­
d a y . T h o  c h o r u s  l ia s  th e  u s u a l  $ 1.7 0  
r a le .
A  s p a r r in g  e x h ib itio n , Ih e  f lr s l  se en  
h e r e  fo r  a  lo n g  tim e , w il l  b e  g iv e n  In 
R o c k la n d  T h e a tr e  o r  E m p ir e  T h e a tr e  
n e x l T h u r s d a y  n ig h t  fo r  Ih e  b e n e fit  o f 
th e  b a s e b a ll  a s s o c ia t io n , w h ic h  en d ed  
Ih e  s e a so n  n e a r ly  $300 iu d e b t . T o m m y  
R e a g a n  a n d  D a n n y  M c C o rm a c k  o f B u s -  
lo n  w i l l  b e  fe a tu r e d  In Ihe m ain  b o u t. 
T h e y  r e c e n t ly  fo u g h t  a  10 -ro u n d  d r a w  
a n d  w e lc o m e  th is  o p p o r tu n ity  o f  
s e t t l i n g  an o ld  g r u d g e . T h e  se m i-f in a l 
b o u t  w i l l  b e  b e tw e e n  th a t  Im p e tu o u s  
J i m m y  R o s s , a n d  Jo e  M a g u ire  o f  C a m ­
d e n . R o s s  h a s  b een  t ra in in g  s t e a d i ly  in 
B o s to n  th is  su m m e r , an d  is  r e a d y  fo r  a 
ligh t o r  a  f r o l ic .  M a g u ire  is  Ihe g u y  
w h o  d e s tr o y e d  th e  am b it io n  o f  One- 
M m u le  L a n ii ig u n  a t  th e  s m o k e r  lu st 
s p r in g .
W e d n e s d a y ’ s  B a lh  T i m e s :  C ity  M a r­
s h a l  P a t le e ,  Ju d g e  K e e g a n , S h e r if f  
O liv e r , R . P . H am  a n d  A . 1 1 . O liv e r  r e ­
tu r n e d  th is  m o rn in g  fro m  au a u to m o - 
ld lo  t r ip  to B a n g o r . T h e y  s t a r t e d  o u t  
T u e s d a y  m o rn in g , c r o s s in g  th e  r iv e r  
on th e  0 u n lo c k  b o a t , n n d  a r r iv e d  In 
B a n g o r  a t n o o n . On a c c o u n t  o f  the 
s to rm  In the a fte rn o o n , th e y  d e c id e d  il 
g o o d  ju d g m e n t  to re m a in  in R o e k lp n d  
o v e r  n ig h t a n d  w e r e  g u e s t s  ut the 
N a r r a g a n s e l l  w h ic h  is  m a n a g e d  b y  M r. 
S m it h ,  w h o  a t  on e tim e  w a s  a  lu m b e r  
o p e r a t o r  in t il ls  e i ly  an d  v ic in i t y ,  an d  
w e r e  t re a te d  r o y a l ly .  T h e  p a r ly  s t a r t ­
e d  o u t  th is  m o rn in g  a t 7.30 an d  a r ­
r iv e d  In B a lh  at 10 .15 . T h e y  fo u n d  the 
r o a d s  iu  v e r y  g o o d  c o n d it io n  a f t e r  tho 
h e a v y  r a in s .
W H O
S A I D
B O O K S
? ? ?
W E have every boot you’ll want — all the way from 
fairy stories for the little 
ones, to real ‘‘grown up" boots for 
you. And if we haven't exactly the 
book you want, we'll get it piomptly end 
without exile charge. Try us on that 
bool( U°u Ve always wanteJ, but euuldn' t 
gel. Aud uk tor a few of
B u r t ’ s  P o p u l a r  N o v e l s
a t  i j O c .  a  copy
Your choice of 400 selected, copy* 
righted novels, formerly $1.25 lo $1.50, 
now in Burt‘» Popular Edition. Just 
look at these few:
T h e Am ateur Jdleir FsnwJ
The W o m u  Thou Caveat Me . Hall U»ini 
The Salamander . . . .  Owen Juluioo 
The Business of Life Robert W. C haj&Lcu 
The Miechief M aker E- Ptulbi« Oppcuhcim 
Otherwiae Phyllis . . Mcioiiih Ntdaukuo
T h o  c o m p le te  li s t  o l  B u r t 's  
B if f  B o o k *  f r e e  l o r  th o
J. F. Carver Book Store 
76-77 304 Main  Street
R E V IV IN G  T H E  O W L S
N e w  S e t  o f  O fficers fo r  tho R o c k la n d
N o st— A n A u x i l ia r y  T o  Be F o rm e d
R o y  R ig g in s , s e n t  fro m  Ih e n a tio n a l 
h e a d q u a r t e r s  o f  th e  F r a t e r n a l  O rd e r  o f 
O w ls . In S o u th  B e n d . In d ., is  w o r k in g  
h e re  w i l h  Ih e  v ie w  lo  re o r g a n iz in g  Ih e  
R o c k la n d  N e st  on a m o re  h e a lth fu l 
b a s is .  A lm o s l h is  f lr s l  a e l w a s  lo  r e ­
lie v e  Ih e  e x is t in g  o ffic ia ls  o f  ih e ir  
d u t ie s ,  a n d  to a p p o in t  a new  b o a rd , 
w h ic h  is  c o m p o s e d  o f  th e se  o f f i c e r s ;  
P r e s id e n t ,  F en  no F . S I .  C la i r ;  p a s t  
p r e s id e n t , H a ro ld  P h i lh r o o k : v ic e  p r e s i­
d e n t, p .  M c A u l l f f c : in v o e a lo r , G e o rg e  
U lm e r ;  p h y s ic ia n , D r. L .  It. B r a d fo r d ;  
s e c r e t a r y ,  F r a n k  M . U lm e r : t r e a s u r e r , 
K . L . H o w e l l :  I r u s le e s ,  E . L .  I le w e lt ,  
\V . E . In g r a h a m  an d  P . M cA u lifT e ; 
h o u s e  c o m m itte e , E . I ,. I le w e lt ,  F ra n k  
S m ilh  a n d  Jo n e s  C o l l in s : s t e w a r d . 
A u s t in  Y o u n g . S u b o rd in a te  o ffic e r s  
w i l l  b e  c h o s e n  b y  th e  b o a rd  a b o v e  
n a m e d .
M r . H ig g in s , w h o  h a s  a th o ro u g h  
u n d e r s ta n d in g  o f  th is  w o r k , Is eo n - 
d u e l in g  a c a r e fu l  c a n v a s s  w ith  the 
v ie w  to  s e c u r in g  a d e s ir a b le  c la s s  o f  
n e w  m e m b e r s , an d  is  su c c e e d in g  so  
w e ll th a t  lie  e x p e c t s  lo  le a v e  th e  N c s l 
o n  a  s o u n d  fo o t in g  w h e n  h e d e p a r t s  
fro m  I b is  fie ld  n ex t w e e k .
T h e  O r d e r  o f  O w ls  ra n k s  se co n d  
a m o n g  Ih e  f r a te r n a l  b en efit  s o c ie t ie s ,  
h a v in g  a  m e m b e r s h ip  o f  780.000 in th e  
U n ite d  S t a le s  a n d  C a n a d a  a n d  Ih e  
P h il ip p in e s . T h is  Is  c o n s id e re d  p r c l ly  
g o o d  g r o w th  fo r  a  y o u n g s te r  o f  i t  
y e a r s .
S o u th  B e n d  Is th e  p a re n t  h o m e, an d 
Jo h n  \V . T a lb o t  Is Ih e  s u p r e m e  p r e s i­
d e n t. A lth o u g h  S o u th  R en d  is  a e i ly  
o f  le s s  th a n  00 .00 0  in h a b ita n ts  it lia s  
an  O w l 's  N e st o f  1200 m e m b e r s . L o ­
c a te d  th e r e  a r e  tw o  I n st itu tio n s  o f  a 
n a tio n a l c h a r a c t e r ,  p e r ta in in g  lo  the 
o r d e r  o f  O w ls . One is  nn o rp h a n s ' 
h o m e w h ic h  la k e s  c a re  o f  Ih e  c h ild re n  
o f  d e c e a s e d  m e m b e r s , nnd g iv e s  them  
an  e d u c a t io n ;  Ib c  o th e r  is  a n a tio n a l 
h o s p it a l  f o r  m e m b e r s  o f  Ih e  o rd e r  
A n o th e r  fe a t u r e  Is  Ih e  p en sio n  fo r  
w id o w s ,  ra n g in g  fro m  $ 1 0  to $2 0 , a c ­
c o r d in g  lo  tile  n u m b e r  o f  c h ild re n  iu 
th e  f a t h e r le s s  fa m ily .
Card of Thanks
W e  w is h  to a c k n o w le d g e  n u r  g r n ll-  
tu d e  nn d th a n k s  lo  Ih e  n e ig h b o rs  an d  
f r ie n d s  fo r  Ih e ir  k in d n e s s  d u r in g  
re c e n t  b e r e a v e m e n t ; a ls o  fo r  I lie  b e a u ­
t i fu l  f lo w e r s .
M r s . E m i ly  R la c k ln lo n  nn d fa m ily .
B O R N
Wntton —Warren, 8ept. 2*2, to Mr. amt Mrs. 
Leon Wot ton, a son.
W inchonbaeh—W aldoboro, Septem ber 17, to 
M r. nnd Mrs. Fred W inchonbaeh, u non.
Y oung—Lincolnville, Septem ber 13, to  M r. aud 
M rs. P a rk e r Young, u daughter.
DIED
lllack ington—Rockland, Septem ber 111, Anson 
U. lllackington, aged 07 years, 8 m ouths, 8 day*.
Hopkins —St. George, Septem ber 20, Capt. 
Israel Hopkins, a native of Hear Point, X. S., aged 
70 years, 2 m onths, 29 days. Burial a t South 
Thoum ston.
Black— Vinnlhaven, Septem ber 10, William 
Black, a native of Scotland, aged 05 years. Burial 
Granite, Md.
Bucklin— Port Blakely, W ash., N athan  Buck* 
lin, form erly of South \N arren.
NOTICE
The Rultscrihcr hereby elves notice that he 
has been duly appointed administrator with the 
will annexed of tho estate of Phebe H. Rose, 
late of Hncklnnd, in the County of Knox, de­
ceased, and given bonds as the law directs. All 
persons having demands against the estate of 
said deceased are desired to present tho same 
for settlement, and all indobtod t lie re to are re­
quested to make payment immediately.
FRANK B. MILL Kit.
Rockland, Maiuo, Sept. 21, 1915. 77K81
W ITH TH ECH URCH LS
R e v . IT. A . W e lc h  w il l  p re a c h  In 111 
W e st  M e a d o w  c h a p e l a t  2 .15  p . m . S u n  
d a y .
R e v . M r. N e w to n  w il l  p re a c h  a t  thi 
I n g ra h a m  R il l  c h a p e l S u n d a y  a fte rn o o n  
at 2 .15 .
R e v . M r. P r a t t  w il l  o c c u p y  th e  F ir s t  
B a p t i s t  p u lp it  S u n d a y , w ith  s e r v ic e s  
a t  I jie  u s u a l  h o u r s .
C o n g r e g a t io n a l c h u rc h , J .  E d w a r d  
N e w to n , m in is t e r :  M o rn in g  w o r s h ip
a l 10 .30 : S u n d a y  sc h o o l a t 12 .  M id 
w e e k  s e r v ic e  T u e s d a y  a t 7.30.
L it t le f ie ld  M e m o ria l c h u rc h , R e v . 
How a r d  A  W e lc h  m in is t e r : M o rn in g
w o r s h ip  a t  10 .30, S u n d a y  s c h o o l at 
1 1 . 1 5 ,  p r a i s e  a n d  p r e a c h in g  se rm o n  
nt 7 .15 .
C h u r c h  o f  I m m a n u e l :  S u n d a y  m o rn  
In g  s e r v ic e  nt 10.30, w ith  p r e a c h in g  
b y  Ih e  p a s t o r ,  R e v . P l in y  A . A l le n ;  
S u n d a y  sc h o o l a t  12  o ’c lo c k . T u e s d a y  
e v e n in g  m e e t in g  a t  7.30.
G a lile e  T e m p le :  M o rn in g  w o r s h ip  a t  
1 0 . 1 5 ;  S u n d a y  sc h o o l a l J 2 ;  a t t r a c t iv e  
e v e n in g  p r o g r a m  al 7 .15 . B e a u t i fu l  
p ic tu r e s  a n d  so n g s , i l lu s t r a t in g  L o v e , 
C o u rts h ip  a n d  M a rr ia g e .
T h e  G o sp e l M iss io n  w il l  ho ld  s e r v ic e s  
S u n d a y  a t  2 .30 an d  7 .15 .  R e v . P l in y  
A . A lle n , p a s to r  o f th e  t 'n lv c r s a l ls t  
c h u rc h , w il l  s p e a k  in the a fte rn o o n , 
a n d  B r o th e r  M c W illia m s  In Ih e  e v e n ­
in g . S u n d a y  sc h o o l at 1.30 . M rs . 
H o llin s  w il l  s in g  a so lo . A ll a r e  w e l ­
co m e.
F ir s t  C ( lu rc h  o f  C h r is t ,  S c ie n t is t ,  
C e d a r  a n d  B r e w s te r  s t r e e t s .  S u n d a y  
m o rn in g  s e rv h je  at It o 'c lo c k . S u b je c t  
o f  le s s o n  se rm o n  " R e a l i t y .”  S u n ­
d a y  se h o o l a l 12  o’c lo c k . W e d n e s d a y  
e v e n in g  m e e tin g  nt 7 .30. T h o  re n d ­
in g  ro o m  c o n n c e le d  w ilh  ih e  c h u rc h  Is 
n o w  lo c a te d  at 38 L lm c ro c k  s t r e e t .  T h e  
p u b lic  a r e  c o r d ia l ly  In v ited .
T h e  M o n lv llle  q u a r t e r ly  m e e tin g  
Ihe F re e  B a p t is t  c h u rc h  w a s  h e ld  In 
S o u th  M o n lv illo  S e p t . 18-20. T h e  
' i ' » l  in t e r e s t  th ere  Is s t i l l  s t r o n g . R e v . 
II. A. W e lc h  p r e a c h e d  F r id a y  e v en in g , 
a iu l R e v . W . 1.. P r a l l  S a t u r d a y  e v e n ­
in g . T h e  c o u n t r y  c h u rc h  w a s  c o m ­
p le te ly  (tiled  a l a ll  Ih e  se rm o n s . S u n ­
d a y  a b a p t i s m a l s e r v ic e  w a s  c o n d u ct 
b y  M r. W e lc h  a n d  M r. P r a l l .  A n u m ­
b e r  o f  d e le g a te s  fro m  L il l le f le ld  M e­
m o ria l e lm r e h  at ten d ed  Ih e  s e s s io n s .
T h e  n a v a l c o ll ie r  N e p tu n e  a r r iv e d  al 
Ib is  po rt Ib is  m o rn in g , nnd w i l l ,h a v e  a 
t r ia l fo r  Ih e  p u rp o s e  o f  te s t in g  W e st-  
In g h o u se  r e d u c t io n  g e a r .
FEATHER WASHING
Now is the time to have your fall clean­
ing done. Feather Beds and Pillows 
renovated.
Also makers of the Sanitary Feather 
Folding Mattress.
All work guaranteed satisfactory. 
Mail orders promptly attended to.
Telephone 2 5 *1 3 . Thoinaston.
7 0  7 7  A. F. IR E L A N D , Mgr.
M R S .  L I B B Y
D R E S S M A K IN G
Special Attention Given to MInmoh 
nnd Children
Tel 187 W 10 Claremont Nt.
____________________________  70«78
E V E R Y T H I N G  .A I N  .A F O O T W E A R
BOSTON SHOE STORE
S C H O O L  S H O E S
b o y s  g i r l s
Sizes 8 to 13}
.98, $1.25, $1.50
Sizes 1 to 2
$1.25, $1.50, $1.75
Sizes 2} to 7
$1.50, $1.75, $2.00
Sir.en 5 to 8
.85, $1.00, $1.25
Sizes 8} to 11
$1.00, $1.25, $1.50
Sizes 11 to 2)
$1.25, $1.50, $1.75
We carry at all times a big stock of the famous W A L TO N  
SC H O O L  SHOES. These shoes are absolutely all solid leather 
—and fully guaranteed.
Y O U R  BOY O R G IR L will get more wear out of a pair of 
these W A L TO N  SHOES than almost any other make that costs 
ft great deal more money—Try a pair—Remember they are as good 
ns SH O ES can l>e, that are made out of leather.
Wo w ill g la d ly  All Parcel Post orders w hen m oney o rder or cheek 
al Is enclosed.
BOSTON SHOE STORE
R e tw c e n  P o r k  n n d  M y r t le273 M n ln  S t re e t
Lehigh Cement Maks Your Em Expense-Proof 
/4 r \  x  i
% ■
Here Is the Stoiy of 
My Expense-Proof Farm—
“Before I built my new barn, the silo, the milk
house, the feeding trough and other things, I sent for this book—
i h e  r.xpensc-P roof h a rm .’ I fo u n d  in  it th e  ito ry  o f L eh igh  C e m e n t C o n c re te — 
me Mtiry 11 structures that would Uu forever, that were fireproof and that would never need consent 
end ckpciuive repairing.
riicn I built my new buildings of Lehigh Cement Concrete. Inmv
!??_vr  an  / ‘-xpense-Pro»of farm . I he va luation  o f  m y  p ro p erty  ha* been  increased . M v
chuIH'n proudly pate
If you intend to crcet any new
bu ild in g  o r  rebu ild  a n  o ld  o n e . be *urc 
to uve entente. No building material will give 
you better returns on your investment. Lehigh
.... n j     . y
guhlc. My cattle have been improved in quality. My heg* are
T h e  h igh  q u a lity  o f L eh igh  C e m e n t i
manilcited today on thousands of farmi wher 
he cheer Dm"'mum 0*
‘ .’- j  .jn, s s t
Uniform qualities of strength, 
finrnrn and color—countrywide diitrib-
uting facilities are reasons which make Lehigh 
—tb s  National Cement.
GET FREE BOOK
"The Expense-Proof Farm"
Send for this valuable book to- 
d a y - . T housand*  a re  Dow  read ing  it  a n d
fine/ a l Very U v t jin t  cost.
o make your farm expemsf
For Sale By
F R E D  R. S P E A R , 15 PARK STREET
COBB’S
Y E L L O W  B A N T A M  C O R N i
T h e  B e s t  E v e r !
R e m e m b e r  t h e  S e a s o n  i s  S h o r t ,  O r d e r  i t  E v e r y  D a y
L A S T  C A L L  F O R
PRESERVING AND PICKLING
O r d e r  y o u r  F r u i t s ,  V e g e t a b l e s  a n d  B e r r i e s  a  d a y  i n  a d v a n c e  
s o  t h a t  w e  m a y  g i v e  t h e m  t o  y o u  F r e s h  f r o m  t h e  G a r d e n  
P e a c h e s ,  P e a r s ,  a n d  P l u m s  f o r  P r e s e r v i n g  
G r e e n  a n d  R i p e  C u c u m b e r s  a n d  T o m a t o e s ,  B u t t o n  O n i o n s ,
E t c . ,  f o r  P i c k l i n g
P U T  Y O U R  O R D E R  I N  B E F O R E  9  A .  M .  
A N D  I N S U R E  P R O M P T  D E L I V E R Y
FANCY GROCERIES OF ALL KINDS
A n d  t h e
BEST AND CHOICEST OF MEATS
F r o m  O u r  S a n i t a r y  R e f r i g e r a t o r s
F R A N C I S  C O B B  C O M P A N Y
GROCERY DEPARTMENT 
Rockland, Maine Telephone 353 and 354
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H e a l t h f u l  S l e e p
i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e n j o y m e n t  a n d  p r o l o n g a t i o n  
o f  l i f e .  D u r i n g  s l e e p  N a t u r e  r e n e w s  t h e  v i t a l  
f o r c e s  o f  t h e  b o d y  a n d  r e s t o r e s  t h e  e n e r g y .
Sleeplessness is one of the evil results of indigestion. 
To avoid it, keep the stomach well, the liver active and 
the bowels regular. The health of these organs
Is Assured by
Beechnut's Pills. A harmless vegetable remedy, which 
acts immediately on the stomach, liver, bowels and kid­
neys, toning and putting them in good working order. 
Millions of people sleep well and keep well because, at 
the first unfavorable symptom, they begin to take
( h a m s  Pills
D ir e c t io n s  o f  S p e c ia l  V a lu e  t o  W o m e n  w ith  E v e r y  B o x . 
S o ld  b y  d r u g g is t s  th ro u g h o u t  th e  w o r ld . I n  b o x e s , 1 0 c , 2 5 c .
Mrs. Oxton As Authoress
L. N. LITTLEHALE, 1 OCKLAND, MAINE
m l u s  y n u r  N nnu*  a n i l  AtldruH
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H e a d a c h e  T a b l e t s ,  S t o m a c h  a n d  L i v e r  P i l l s
B a l l a r d  G o ld e n  O il C o m p a n y ,  O ld to w n , M e . ,
(C o n tin u e d  fro m  P a g e  O ne) 
C a p t. M o o r n o tic e d  Ih e  L ib e r t y  P o le  
an d  r e m a r k e d  to  a  g r o u p  o f  m en  n e a r  
h im , “ th a t  th e  p o le  m u s t  ro m c  d o w n ."
W h e r e a t  h e  w a s  g iv e n  to  u n d e rs ta n d  
th a t  no s u c h  ac tio n  w o u ld  b e  la k e n .
Mis s p ir it  w a s  a t  o n c e  a r o u s e d  b y  su c h  
d eterm in ed " r e s is t a n c e  to th e  o r d e r s  o f  
Mis M a je s t y 's  o fllc e r , a n d  h e  re p lie d  
th a t  i f  th e  p o le  w a s  n o t  re m o v e d  at 
o n c e  It w o u ld  he h is  d u l y  lo  l i r e  u p o n  
Ihe to w n . A s  lie w a s  a b o u t  In re tu r n  
In h is  b o a t , C a p l.  Jo n e s  p r e v a ile d  u p o n  
him  lo  su s p e n d  a c tio n  u n til a  p u b lic  
m e e t in g  c o u ld  b e  h e ld . F o r  II w a s  h is ,
Jo n e s ' o p in io n  th a t  th e  p e o p le  w o u ld  
v o le  to re m o v e  Ih e  o b je c t io n a b le  p o le  
In v ie w  o f  M o o r’ s  th re a t .
E v e n ts  h a s te n e d  r a p id ly  to  a c lim a x .
T h a i .a fte rn o o n  th e  C o m m itte e  o f  S a f e ly  
m et. T h e y  re c o m m e n d e d  a to w n  m e e t­
ing fo r  th e  fo l lo w in g  d a y , d o u b lin g  
no t w h a t  th e  s e n tim e n t o f  the p e o p le  
w o u ld  be c o n c e r n in g  Ih e  L ib e r t y  T r e e .
T h en  t h e y  p r o c e e d e d  lo  d i s c u s s  
p la n s  fo r  d e fe n c e  in a n tic ip a t io n  o f  an  
a t ta c k  u p o n  th e  to w n . M e s s e n g e r s  
w e r e  s e n t  to a s k ' a s s i s t a n c e  fro m  th e  
n e a re s t  se t t le m e n ts  a t C h a n d le r ’ s  
R iv e r , n o w  th e to w n  o f  Jo n e s b o r o , an d  
to  P le a s a n t  H lv o r, n o w  p a r t s  o f  th e  
to w n s  o f  A d d is o n  an d  C o lu m b ia .
A t the to w n  m e e t in g  h e ld  on S a t u r ­
d a y , J u n e  10 , th e  p e o p le  o f  M a ch in s  
v o te d  u n a n im o u s ly  lo  d e fe n d  th e ir  
r ig h t s  a n d  th e  L ib e r t y  P o le  w a s  r e ­
ta in ed .
In o rd e r  r ig h t ly  lo  u n d e r s ta n d  th e  
c h a r a c t e r  an d  s p ir it  o f  th e se  p a tr io t s  
w e  m u st r e m e m b e r  th e ir  I so la t io n , th e ir  
d e p e n d e n c e  up on  the m o th e r  c o lo n y  
fo r  fo o d  s u p p ly ,  th e ir  la c k  o f  n u m b e rs  
an d  m e a n s  .fo r  d e fe n c e , th e  r e tr ib u t io n  
c e r ta in  to fo llo w  a n y  o p en  n et o f  r e ­
s is ta n c e  to B r it is h  a u t h o r it y , th e  
s t r e n g th  o f  th e  fo e  a n d  th e  c a s e  w it h  
w h ic h  he c o u ld  c o n tr o l  th e ir  o n ly  
m e a n s  o f  c o m m u n ic a t io n . In v ie w  o f 
th e se  fa c t s ,  th e ir  r e s o lv e  to  r e s i s t  th e
HEALTH INSURANCE
B o m o  p e o p le  a r e  n a tu r a l ly  t h in .  T h e r e  
is  a ls o  a  n a tu r a l  p a llo r  b u t  m o s t  p e o p le  
w h o  aro  b o th  th in  a n d  p a le  a ro  f a r  fro m  
w e ll a n d  t h e y  n e e d  n to n ic .
M a n y  p e o p le  n e g le c t  to  ta k o  a  to n ic  
u n t i l  t h e y  g " '.  so  s ic k  t h a t  a  to n ic  is  n o t  
su ffic ie n t  j f *  b e c a u se  th e  d e m a n d  o f  th e  
d e b ilita te d  b o d y  is  n o t  in s is te n t  e n o u g h . 
T h e  p a lo  fa c e , w e a k  n e r v e s , e n fe e b le d  
d ige st io n  a r o  n e g le c te d  u n t i l  th e  p o in t  
w h e re  p a in  o r  a c tu a l  b r e a k d o w n  re q u ir e s  
m e d ica l t r e a tn  c u t . A  to n ic  t a k e n  in  
t im e  is  th e  lic s t  h e a lth  in s u r a n c e . I t  
su p p o r ts  t h e  ov e r ta x e d  s y s te m , th e  w o r ­
ried  n e r v e s  u n t i l  n u tu re  c a n  m a k e  r e ­
p a ir s .
B u ild  u p  th o  b lo o d  a n d  y o n  s r e  s e n d ­
in g  re n e w e d  h e a lth  a n d  s t r e n g th  t o  e v e r y  
p a r t  o f  th o  b o d y . T lio  a p p e t it e  i s  im ­
p r o v e d , th e  d ig e s t io n  is  to n e d  u p , th e r e  
i s  n e w  c o lo r  in  th e  c h e e k s  a n d  lip s , y o u  
w o r r y  le s s , b e c o m e  g o o d  n a tu re d  w lie ro  
b e fo re  y o u  w e re  ir r i t a b lo  a n d  y o u  flin t  
n e w  jo y s  in  liv in g .
T o n ic  t r e a tm e n t  is  u s e fu l in  d y s p e p s ia , 
r h e u m a t is m , a n e m ia  a n d  n e r v o u s  d i s ­
o rd e rs . I n  m a n y  e a s e s  i t  is  a l l  th e  m e d i­
c a l t r e a tm e n t  t h a t  is  r e q u ir e d .
F r e e  b o o k le ts  o n  th e  b lo o d , n e r v e s  a n d  
d ie t  w il l  b o  s e n t  o n  r e q u e s t  b y  th e  I ) r .  
A V illiam s M e d ic in e  C o . ,  S c h e n e c ta d y , 
N . Y .  Y o u r  o w n  d r u g g is t  se lla  I ) r .  W il­
lia m s ’ I ’ in k  l ’i l ls .
A r o u n d  t h e  C a r  B a r n s
— y o u ’ l l  h e a r  a l m o s t  a l l  o f  t h e  b o y s  s a y :  “ M a y o ’ s  i s  t h e  b e s t  
b u y  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y . ”
I n  M a y o ’ s  y o u  g e t  t h a t  h i g h - q u a l i t y  B u r l e y  t o b a c c o  t h a t  h a s  m a d e  
B u r l e y  l e a f  a  n a t i o n - w i d e  f a v o r i t e  w i t h  p i p e  s m o k e r s .  M a y o ’ s  C u t  P l u u r  
i s  t h e  k i n g - p i n  p i p e - s m o k e  o f  t h e m  a l l .  M e n  b y  t h e  t e n s  o f  t h o u s a n d s  a l l  
o v e r  N e w  E n g l a n d  w i l l  t e l l  y o u  t h e  s a m e .
M a y o ’ s  C u t  P l u g  h a s  a  w o n d e r f u l ,  r i c h ,  s w e e t ,  m e l l o w  a n d  m i l d  f l a v o r  
t o  i t .  t h a t  m a k e s  e v e r y  p u f f  o f  M a y o ’ s  a  t o n g u e - s m a c k i n g  d e l i g h t — a n d  t h e  
g o o d  o f  i t  i s  y o u  c a n  k e e p  o n  s m o k i n g  i t  a l l  d a y  l o n g .  M a y o ’ s  d o e s n ’ t  
“ k i c k  b a c k ” . E v e r y  p i p e f u l  i s  ( j o o d  f o r  y o u .
dfaycis (Butyiug
T h e r e  a r e  n o  n a i n s  o r  n o  e x p e n s e  t o o  
'  g r e a t  f o r  u s  t o  t a k e  t o  m a k e  o u r  b r a n d s  
s a b s o l u t e l y  t h e  b e s t  o n  t h e  m a r k e t .
►  T h e  c h o i c e s t  o f  t h e  w o r l d ' s  c r o p s  o f  
j  t o b a c c o  c o m e  t o  u s ;  w e  e m p l o y  t h e  m o s t  
i  s c i e n t i f i c  m e t h o d s  o f  t r e a t i n g  t o b a c c o s ;
’ o u r  m a n u f a c t u r i n g  e x p e r t s  a r e  t h e  m o s t  
,  s k i l l e d  t o b a c c o  m a k e r s ,  
y - Mease bear these facts in  m ind  when we say 
t o  you— that we do not know o f any other cut plug
. Sold everywhere in 10-cent pouches?
T U K  A M E R I C A N  T O B A C C O  C O M P A N Y
B r it is h  p o w e r  m u s t  b e  a c k n o w le d g e d  
o n e o f  th e  b r a v e s t  In the a n n a ls  o f  
l id s  o r  a n y  o th e r  p e o p le .
W h e n  it b e c a m e  k n o w n  t h a t '-C a p t . 
M o o r w o u ld  a l l  end r h u r r h  on Ih e  fo l ­
lo w in g  S a b b a th , a  f e w  o f  tlie  b o ld e st  
a m o n g  th e  y o u n g e r  m en  c o n c e iv e d  a 
p lo t  w h e r e b y  th e  c o m m a n d e r c o u ld  
b e  s u r p r i s e d  a n d  ta k e n  p r is o n e r  b e ­
fo r e  h e  sh o u ld  re tu r n  to the “ M a r­
g a re t  l a . "  T h is  e n te r p r is e  no d o u b t 
w o u ld  h a v e  b een  a c c o m p lish e d  h ad  il 
n o t b een  f r u s t r a t e d  in an u n fo r e se e n  
m a n n e r . D u r in g  th e  s e r v ic e  on S u n ­
d a y  m o rn in g , c a p t .  M o o r, g la n e ln g  o u t 
o f  a  n e a r b y  w in d o w , s a w  m en  c r o s s in g  
th e  r i v e r  b e lo w , eac h  a rm e d  w ith  a 
g u n . (T h e  m en  fro m  C h a n d le r ’s  
R iv e r ) .  I m m e d ia te ly  b e c o m in g  fe a r fu l  
o f  a  c o n s p ir a c y , he lo s t  no  tim e  In 
m a k in g  h is  e s c a p e  fro m  Ih e c h u rc h  
b y  Ih e  e a s ie s t  m e th o d — th e  open 
w in d o w .
A t o n c e  the c o n g re g a t io n  w a s  in c o n ­
fu s io n  a n d  a m id  the l i i in u l l  th a t  e n ­
s u e d . C a p t . M o o r m a d e  tils  w a y  u n ­
h in d e re d  lo  h is  b o at an d  th e n c e  to  th e  
" M a r g a r e t t o ."  w h ic h  w a s  so o n  p u t 
u n d e r  s a il  an d  h e a d e d  d o w n  the s t r e a m  
a f t e r  B r in g  s e v e r a l  In e ffc c liv e  s h o ts  
u p o n  I h e  to w n . L a t e r  In Ih e  d a y  he 
s e n t  w o r d  b a c k  to the v i l la g e  lh a t  he 
w o u ld  re tu r n  an d  f ire  u p o n  th e  to w n  
s h o u ld  a n y  a t te u ip l he m a d e  lo  in le r -  
fere with Jones* v e s s e ls ,  then partly 
lo a d e d , o r  to p r e v e n t  th e ir  d e p a r tu r e  
f o r  B o s to n  w ith  th e  p ro m ise d  lu m b e r .
S c a n t  a tte n t io n  w a s  p a id  lo  th e se  
o r d e r s  f ro m  the c a p ta in . In s lc n d , at a 
m e e t in g  o f  c it iz e n s  h eld  lh a t  a fte rn o o n  
it w a s  p r o p o s e d  to  se ize  the Jo n e s  v e s ­
s e l s  a n d  w ith  them  fo llo w  an d  c a p tu r e  
th e  “ M a r g a r e t la ."  T h is  m e e tin g  w a s  
h e ld  in a  fie ld  n e a r  O’B rie n  B ro o k . II 
w a s  c o n te n d e d  b y  so m e p r e s e n t  lh a t  
sh o u ld  th e  p ro p o se d  at la c k  u p on  the 
“ M a r g a r e t l a "  p r o v e  u n s u c c e s s fu l ,  It 
w o u ld  la y  Ih e  s e tt le m e n t o p en  to  im ­
m e d ia te  d e s tr u c tio n  b y  the B r it is h . 
On tho o th e r  s id e , it w a s  u r g e d  th a t  
r e s i s t a n c e  to  B r it is h  a g g re s s io n  h a d  a l­
r e a d y  b e g u n  a n d  it w a s  th e ir  d u t y  to 
fo l lo w  th e  e x a m p le  o f  Ihe m en  a t  L e x ­
in g to n .
S m it h 's  C e n te n n ia l s a y s :  “ F o s te r  at 
le n g th , t ir e d  o f  the d is c u s s io n  am i 
h e s it a n c y  m a n ife s te d , s te p p e d  a c r o s s  
th e  b r o o k  an d  In v ited  a l l  w h o  w e r e  In 
f a v o r  o f  t a k in g  C a p t. Jo n e s ' v e s s e l s  and 
th e  M n rg a r e t ta  to  Ju m p  o v e r  a ls o . On 
th is  a  la r g e  m a jo r ity  fo l lo w e d  h im  at 
o n c e  a n d  th e  m in o r ity  fa l l in g  in , a  
u n a n im o u s  d e c la r a t io n  o f  w a r  w a s
a g re e il u p o n .
T h pln n  mlo pt ed w a s I d s : .Tori m iah
O 'B rie n , w il l ! nln id fo rty m en . \\ n s In
se iz e th e  slo o p “ U n ity ,’ w h ile B e n J.
F o s l i r  w e n  t to ‘ E a s t  Ft 1 1 s "  to m a k e
r e a d ; n v e s s ■ 1 nnd p a th t  n c o m p a n y
o f  III en fro m III: t p la ce . Mot ti vt s s e ls
w e r e to Jo in H the "H im ’ on Hie m n r-
r o w nn d lo g (h r • ............. 1 to the c a p -
lo r e o f  th e  ' M ai g a r e t la . ’
N o o n e  nil Hide d d iv in e s e r v ic e s lh a t
f o r  s a le  l / y  n i l  d e a le r*  a n d  f .  Id W h ite  & C o., V iu s lh s v e n , B e .
a fte r n o o n . E v e r y  h o u r  m en  a r r iv e d  
f r o m  the n e ig h b o rin g  s e tt le m e n ts  
a r m e d  w it h  g u n s , o r  la c k in g  th o se , c a r ­
r y in g  th e ir  p it c h fo rk s , s c y t h e s  o r  a x e s . 
W h ile  th e  m en c o m p le te d  th e ir  p la n s , 
th e  w o m e n  m e lte d  len d  an d  c a s t  b a l ls  
a r id  s o u g h t  h igh  an d  lo w  fo r  p o w d e r  
a n d  sh o t . A m m u n itio n  w a s  n o t  p le n t i­
fu l  in th o se  e a r ly  d a y s  a n d  o n e  can  
im a g in e  th a t  m a n y  a t r e a s u r e d  h e ir ­
lo o m  o f  p e w t e r  an d , m a y h a p , o f  s i lv e r  
w a s  u n s e lf i s h ly  la id  lh a t  d a y  u p o n  Ihe 
a l t a r  o f  l ib e r ty . A n d  th is  s l o r y  w o u ld  
n o t  b o  c o m p le te  d id  il no t re c o rd  the 
a c t  o f  h e ro ism  p e r fo r m e d  • b y  tw o  
y o u n g  w o m e n , H an n ah  a n d  R e b e c cn  
W e s to n , s i s t e r s - in - la w ,  a g e d  s e v e n te e n  
a n d  tl ft eon. w h o  c a r r ie d  fro m  C h a n d ­
le r 's  R iv e r  to M a c h ia s  th ro u g h  th e  a l­
m o st  t r a c k le s s  fo r e s t ,  a  d is ta n c e  o f  
n e a r ly  t w e n ty  m ile s , b e tw e e n  th ir t y  
am t f o r ly  p o u n d s o f  le a d  tied  in  a 
p i l lo w -c a s e .
E a r l y  in I lie m o rn in g  o f  M o n d a y , J u n e  
12 , th e  s lo o p  " U n it y ”  Jo in e d  the “ F a l­
m o u th  P a c k e t "  a t  tho “ H im .”  R u t  b e ­
fo r e  I he  a t ta c k  on th e  “ M a r g a r e t la "  
w a s  b e g u n  Ihe p a c k e t  b e c a m e  g r o u n d ­
ed , le a v in g  Ihe " U n i t y "  to p u sh  o il un ­
a id e d  lo  Ih e  e n c o u n te r .
T h e  “ M a r g a r e t ta "  w a s  a c u t le r  an d  
m o u n te d  fo u r  fo u r- p o u n d  g u n s  an d  
s ix te e n  s w iv e l s .  S h e  w a s  c o m m a n d e d  
b y  a  t ra in e d  n a v a l  o n te e r  an d  m a n n e d  
b y  h a r d y  se a m e n . T h e  " U n it y "  c a r r ie d  
no  g u n s  an d  w a s  u n d e r  th e  c o m m a n d  
o f  a c iv i lia n  u n tr a in e d  In th e  a r t  o f 
n a v a l  w a r fa r e  a n d  m a n n e d  b y  fa r m ­
e r s , lu m b e rm e n  an d  s h o p -k e e p e rs , w h o  
h a d  a s  th e ir  e q u ip m e n t  o n ly  t w e n ty  
fo w l in g - p ie c e s  w ith  th re e  c h a r g e s  o f  
a m m u n it io n , th ir te e n  p lte h - fo r k s  an d  
te n  o r  tw e lv e  a x e s . Y e l  Ih e  r e c k le s s  
b r a v e r y  an d  In tre p id  d a r in g  o f  th o so  
m en  w o re  lo  o u tw e ig h  n il a d v a n ta g e s  
Of Iho  e n e m y .
W h e n  C a p t. M o o r fo u n d  h e w a s  p u r ­
s u e d , h e  se e m s to  h a v e  been  d e s ir o u s  
o f  a v o id in g  a c o ll is io n  am i c r o w d e d  on 
a l l  sa lt  In an  u ttem p t to e s c a p e  the 
“ U n it y .”  In  ta c k in g  the “ M a r g a r e t t a "  
m e t  w ith  an  a c c id e n t to  h e r  m ain  b o om  
a n d  r a n  Into H o lm e s ' B a y .  w h e r e  a s p a r  
w u s  la k e n  fro m  a v e s s e l  a n c h o re d  
th e r e  In c o m m a n d  o f  C a p t. R o b e rt  
A v e r y .  W h en  the r e p a i r s  w e r e  c o m ­
p le te d  C ap t. A v e r y  w a s  p u s h e d  on 
b o a rd  (lie  B r it is h  v e s s e l  to a c t  n s p ilo t 
a n d  tile  w in d  fa v o r in g  th em  th e y  sto o d  
o u t  to  s e a  f u l ly  e x p e c t in g  to o u ts a i l  
th e ir  p u r s u e r s .
B u t  th e  s lo o p  p r o v e d  the b e tte r  
s a i le r  a n d  so o n  c a m e  w ith in  h a ilin g  
d is ta n c e . C a p t. M o o r c a lle d  o u t  th at if  
Ih o  " U n i t y "  c a m e  too  n e a r  lie  w o u ld  
o p e n  lire . In re tu r n  O’ B rie n  d e m a n d e d  
h im  to  s u r r e n d e r . So on  tlie  v e s s e ls  
w e r e  a lo n g s id e  a n d  a  s h a rp  e n g a g e ­
m en t e n s u e d  w it h  m u s k e t r y  at c lo s e  
q u a r te r s .  T h e  m en  on the "U n ity ”  h ad  
d e c id e d  to b o a rd  th e  " M a r g a r e t la .”  so  
w h e n  th e  tw o  c a m e  to g e th e r , O 'B rien  
a n d  h is  fo l lo w e r s  le a p e d  u p o n  the 
e n e m y 's  d e c k , Jo h n  O’B rie n  b e in g  (tie 
l i r s t  m a n  to do so , c lo s e ly  fo llo w e d  b y  
Jo s e p h  O e le h e ll.
T h e  e n c o u n te r  w a s  s h o r t , s h a r p  an d
A Modern Treatment
For Drink Habit
T h e  N e a l T r e a t iu e u t  la  a  S a fe , S u re , 
V e g e ta b le  T r e a t iu e u t .
D r in k  l l a b it  is  n o t a  d is e a s e , b u t  a  
g e n e r a l  p o is o n in g  o f  th e  d r in k e r ’ s  
s y s t e m  w ith  a lc o h o l. T h is  fa c t  h a s  
b e e n  p ro v e n  in th e  t re a tm e n t  o f  th o u ­
s a n d s  o f  d r in k  h a b it  v ic t im s —b o th  
m en  a n d  w o m e n — b y  th e  .Neal T r e a t ­
m e n t . A lco h o l in tro d u c e d  h ito  the 
s y s t e m  d a i ly .  e v e n  in th e  s m a lle s t  p o s ­
s ib le  q u a n tit ie s ,  i s  a  c u m u la t iv e  p o iso n . 
T h e  h ica l D rin k  l l a b it  T r e a tm e n t  Is  a l ­
w a y s  s u c c e s s fu l  b e c a u s e  it th o ro u g h ly  
e l im in a te s  a l l  a lc o h o l f ro m  the s y s t e m  
a n d  n e u t r a l iz e s  i t s  p o iso n
FARMER’S WIFE 
TOO ILLTOWORK
A  Weak, Nervous Sufferer 
Restored to Health by Ly­
dia E, Pinkham’s Veg­
etable Compound.
K a s o t a ,  M in n . —  " I  a m  g la d  to  s a y  
t h a t  L y d i a  E .  P in k h a m ’ s  V e g e t a b l e  
C o m p o u n d  h a s  d o n e 
m o r e  f o r  m e  th a n  
a n y t h in g  e ls e , an d  I  
h a d  th e  b e s t  p h y s i­
c ia n  h e r e .  1  w a s  so  
\C oak B nd  n e r v o u s  
t h a t  I  c o u ld  n o t  d o  
m y  w o r k  an d  s u f ­
f e r e d  w it h  p a in s  lo w  
d o w n  in  m  y  r i g h t  
s id e  f o r  a  y e a r  o r  
m o r e . I  to o k  L y d i a  
E .  P in k h a m ’ s  V e g e ­
t a b le  C o m p o u n d , a n d  n o w  I  f e e l  lik e  a  
d i f f e r e n t  p e r s o n . I  b e l ie v e  t h e r e  ia  
n o th in g  l ik e  L y d i a  E .  I ’ in k h a m ’ s  V e g e ­
t a b le  C o m p o u n d  f o r  w e a k  w o m e n  an d  
y o u n g  g i r l s ,  a n d  I  w o u ld  b e  g la d  i f  I 
c ou ld  in f lu e n c e  n n y s n e  to  t r y  th e  m e d i­
c in e , f o r  I  k n o w  i t  w il l  do  a l l  a n d  m u c h  
m o re  th a n  i t  ia  c la im e d  to  d o .”  — M rs . 
C l a r a  F r a n k s , R .  F .  D . N o. 1 ,  M a p le -  
c r e s t  F a r m ,  K a s o t a ,  M in n .
W o m e n  w h o  s u f fe r  f r o m  th o s e  d is ­
t r e s s i n g  i l b  p e c u l ia r  to  t h e i r  s e x  sh o u ld  
bfe c o n v in c e d  o f  th e  a b i l i t y  o f  L y d i a  E .  
P in k h a m ’ 8  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  to  r e ­
s t o r e  t h e i r  h e a l t h  b y  th e  m a n y  g e n u in e  
an d  t r u t h f u l  t e s t im o n ia l s  w e  a r e  c o n ­
s t a n t ly  p u b lis h in g  in  th e  n e w s p a p e r s .
I f  you have  tlio  s lig h te s t d o u b t 
th a t  L ydia K. P in k lim il’s V egeta­
b le  C om pound 'w ill h e lp  you, w rite  
to  L ydia  K .P lnk liam M edlc inoC o . 
(eon llden t ial) Lynn, M ass., f  o r a d ­
vice. Y o u r le t te r  W ill be opened, 
re a d  a n d  a n sw e re d  by a  w om an, 
a n d  h e ld  in  s t r ic t  confidence.
i l y  H a n re q u ir e d
P o r t la n d  N e a l in s t i tu te ,  t i l  P le a s a n t  
A v e .. to re m o v e  the c r a v in g  an d  n e c e s ­
s i t y  fo r  d r in k . H y p o d e rm ic  in je c t io n s  
a r e  j i e v e r  u s e d . C a ll to d a y  an d  in v e s t i­
g a te , o r  w r it e  o r  p h o n e  the m a n a g e r , 
f o r  f u l l  in fo r m a t io n . P h o n e  <210 .
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H o o d ’s  S a r s a p a r i l la  c u r e s  r a d ic a l ly — 
th a t  is ,  it  re m o v e s  th e  ro o t s  o f  d ise a s e . 
T h a t ’ s  b e t te r  th an  lo p p in g  lb e  b r a n d ie s .  
—A d v t .
d e c is iv e . T h e  g a lla n t  c a p ta in  o f  Hie 
“ M a r g a r e t t a "  w a s  Hie l i r s t  to fa l l ,  
m o r t a l ly  w o u n d e d , a n d  h is  se c o n d  in 
c o m m a n d , a y o u n g  m id sh ip m a n , w a s  
so  t e rr if ie d  lh a t  h e  s o u g h t  s a fe t y  in 
Hie c a b in , le a v in g  O 'B rie n  nm l h is  m en  
lo  ta k e  p o s s e s s io n  w ith o u t  re s is ta n c e . 
T h u s  w a s  w o n  th e  f i r s t  n a v a l b a t t le  
o f  the R e v o lu tio n  m o re  th a n  a y e a r  b e ­
fo re  th e  D e c la ra t io n  o f  In d e p e n d e n c e  
w a s  a d o p te d  a n d  s e v e r a l  d a y s  b e fo re  
th e  B a t t le  o f  B u n k e r  H ill.
Of th e  p a tr io t s ,  o n e  w a s  k il le d , on e 
m o r t a l ly  w o u n d e d , a n d  th re e  o th e rs  
s e v e r e ly  in ju re d , w h o  la t e r  re c o v e r e d . 
On Ih e  " M a r g a r e t t a ,”  b e s id e  C a p t . M o o r 
fo u r  w e r e  k il le d , o n e  b e in g  R o b e rt  
A v e r y ,  a n d  s e v e r a l  in ju r e d .  T h e  c a p ­
tu r e d  v e s s e l  w a s  b r o u g h t  th a t  s a m e  
d a y  b a c k  to M a c h ia s  w h e r e  th e  w o u n d ­
ed  w e r e  la n d e d . S o m e  w e r e  p la c e d  in 
Ih e  e a s t  ro o m  o f  B u r n h a m  T a v e r n , 
o th e r s  in  a  s lo o p , c o n v e r te d  fo r  Hie 
tim e  Into  a  h o s p ita l .  C a p t . M o o r w a s  
c a r r ie d  to Ih e  h o m e  o f  S te p h e n  Jo n e s  
w h e r e  h e  d ied  th e  fo l lo w in g  d a y .
L o v e r s  o f  r o m a n c e  w i l l  b e  in te re s te d  
to  k n o w  th a t  w h e n  th e  “ M a r g a r e t t a "  
f ir s t  a r r iv e d  at M a c h ia s  sh e  h ad  on 
b o a rd  tw o  y o u n g  w o m e n  a s  p a s s e n g e r s , 
l in e  w a s  Iho p r o m is e d  w ife  o f  the c n p . 
ta ln  a n d  th e y  w e r e  to  h a v e  b een  m a r ­
r ie d  in H a l ifa x  n s so o n  a s  ho b a d  p e r ­
fo rm e d  h is  d u t y  in se e in g  th e  Jo n e s  
v e s s e l s  lo a d e d  a n d  o n  th e ir  w a y  to  
Boston
R e m e m b e r in g  th is  w e  m a y  the m o re  
e a s i ly  e x c u s e  th e  y o u n g  n a v a l o fllc e r  
i f  h is  c o n d u c t  w h e n  p u r s u e d  b y  the 
“ U n i t y "  a t  f ir s t  s a v o r e d  o f  c o w a r d ic e  
in  s e e k in g  to r u n  a w a y  f ro m  a  b a tt le  
ill w h ic h  e v e r y  a d v a n t a g e  w a s  a p ­
p a r e n t ly  on  h is  s id e . H e c o u ld  no t 
h a v e  c o n c e iv e d  d e fe a t  p o s s ib le .
In ju s t i c e  r a th e r  let u s  s a y  h e  d id  
no t d e e m  Hie a c tio n  o f  th e  " U n it y ”  the 
r e s u l t  o f  s o b e r  ju d g m e n t  on th e  p a rt  
o f  th e  m a jo r i ty  o f  M a c h ia s  c it iz e n s , b u t 
in s te a d , c o n s id e re d  It th e  a c t  o f  a few  
d u r in g  y o u n g  u p s t a r t s ,  o v e r -a n x io u s  
fo r  e x c ite m e n t  nm l a d v e n tu r e . T h e y  
w on hi r e a d ily  r e tu r n  h o m e w h e n  th e ir  
e n t e r p r is e  p r o v e d  u n s u c c e s s fu l  an d  lie 
g la d  to  m a k e  p o a e a b lc  s e tt le m e n t  w ith  
Ic h a b o d  Jo n e s  fo r  th e  s e iz u r e  o f  h is 
p r o p e r t y . N e ith e r  w o u ld  Hie y o u n g  
c a p ta in  c o n se n t , u n le s s  u n d e r  g re a t  
p r o v o c a t io n , to A re  u p o n  ttie v i l la g e  
Hint s h e lte r e d  the d a r l in g  o f  h is h e a rt . 
N o , h e  w o u ld  p r e v e n t  a n y  o u t r a g e  If 
p o s s ib le , p u t  to s e a  a t  o n c e  an d  la te r  
w h e n  a f fa i r s  h a d  b e c o m e  le s s  te n s e , 
re tu r n  to M a c h ia s . Ho w o u ld  se e  
C a p t . Jo n e s  s a fe ly  u n d e r  s a lt  fo r  B o s ­
ton , th e n  ta k e  Id s s w e e th e a r t  o n  b o a rd  
o n c e  m o re  an d  c o n tin u e  th e ir  v o y a g e  
to  H a l ifa x , th e r e  to  re c e iv e  th e  s w e e t  
r e w a r d  fo r  a ll h is  t ro u b le . A la s , h o w  
In s c r u ta b le  is  f a t e !
W e a r e  to ld  th a t  th e  g r i e f  a n d  sh o c k  
fo l lo w in g  th a t  d a y ’ s  fa t a l  b a t t le , w h e n  
th e  d y in g  lo v e r  w a s  b r o u g h t  to  Ihe 
h o u s e  w h e r e  s h e  a w a it e d  a f a r  dif- 
f e r e n t  c o m in g , w a s  too g r e a t  fo r  Ids 
a ll la n c e d  a n d  s h e  o u t l iv e d  h im  little  
m o re  th a n  a  y e a r .
A s  w a s  fo re s e e n , tho  c a p t u r e  o f  th e  
" M a r g a r e t t a "  w ith  r e s u l t in g  e v e n ts  d id  
b r in g  d o w n  u p o n  M a c h ia s  the s te r n  
w r a t h  o f  th e  B r i t is h .  In  th e  s u m m e r  
o f  1777  th e  s e t t le m e n t  w a s  b e s ie g e d  
fo r  th re e  m o n th s , b o th  b y  la n d  an d  
w a t e r . B u t  a l l  a t t e m p t s  to  r e d u c e  th 
to w n  fa i le d  a n d  th e  E n g l is h  fo r c e s  
w e r e  o b lig e d  to  r e l in q u is h  th e  ta sk  
N e v e r  w e r e  th e  p a tr io t s  o f  ttiat little  
c o lo n y  fo r c e d  to  s u r r e n d e r  to th e  fo e  
I n s te a d  th e y  r e n d e r e d  s ig n a l  s e r v ic e s  
in h e lp in g  iu  h o ld  f r o m  B r it is h  o c c u - 
lia lio n  Ih e  v a s t  t r a c t  o f  la n d  ly in g  h< 
tw e e n  Hie P e n o b s c o t  a n d  S t . C ro ix  
l i iv e r s ,  so  th a t  w h e n  o u r  e a s te r n  
b o u n d a r y  w a s  A n a l ly  d e te r m in e d , It 
w a s  Hie la t t e r  r i v e r  a n d  no t th e  P e n o b ­
sc o t  th a t  fo rm e d  p a rt  o f  th e  fr o n t ie r .
A ll h o n o r  to th e  m en  o f  ’75 w h o ,
IK id lin g  d a u n te d , d a r e d  a l l  ill def,L*lice
Of iiidiupend en ee a n d  c o u n te d no  b;ic r i-
ill-V It mi do;i r  th at c o u ld  s ecu  re to
til flllS t ■ Ives a n d th e ir  post-p r ity th e
hi i btfii .g s  o f Ida- r l y  a n d  ju s t i c e  1
l l . e e id ly , b y Hie b a n k s o f th at
sli iiiin j i  rive ,r, w it l i iu  (lie  tend*>r sh a d o w
u f 1 lie p in e tre i -s w h e r e  the m u r m u r
o f the b ra iiic ites m in g le s  e v e r w ith the
m u s ic o f  th e  F a Its , th e  desee n d a n t s  o f
th o se  v a lie n t  s i r e s  p r e s e n te d  th e se  
s t i r r in g  s c e n e s  f r o m  h i s t o r y  in  (h e  
b e a u t i fu l  " P a g e a n t  o f  M a c h ia s  V a l le y ,”  
s e e k in g  th u s  l l t l in g ly  to  h o n o r s a c r e d  
m e m o rie s , to  t e l l  e f f e c t iv e ly  to  the 
r is in g  g e n e r a t io n  Hie in s p ir in g  s t o r y  o f 
Hie e a r ly  d a > s . a n d  to  q u ic k e n  a  d eep  
a p p re c ia t io n  o f  " ( b a t  n o b le  b a n d "  b y  
a ll  w h o  c a ll  th e m s e lv e s  A m e r ic a n s .
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W e s t e r ly  s le p t ,
A  s t e p  so u n d e d  on  t h e  p a th  a n d  a  
g ir l  l i t h e  a n d  b r o w n  a n d  g y p s y - lo o k ­
in g , p a u s e d  to  g a z e  d o w n  a t  h im .
S h e  w a s  s t i l l  r e g a r d i n g  th e  s l e e p e r  
w ith  s p e c u la t iv e  I n t e r e s t  w h e n  tw o  
m e n  s te p p e d  q u ic k ly  o u t  o f  th e  
t h ic k e t .
O n e o f  th e m  c a u g h t  th e  g i r l ’s  s h o u l­
d e r  in  a  ro u g h  g r a s p .  T h e  o th e r  c o v ­
e r e d  W e s t e r ly  w it h  a  g u n  a n d  k ic k e d  
h im  In to  w a k e fu ln e s s .
" C a u g h t  y o u , h a v e n ’t w e ? "  J e e r e d  
o n e  o f  th e m .
T h e r e  w a s  a  f la s h  o f  s l i v e r  s t n r s  
b e n e n th  c o a t  l a p e l s  a n d  o n e  o f  th e  d e ­
t e c t i v e s  c o n d e s c e n d e d  to  e x p la in  th e  
s i t u a t io n .
" T o  b e g in  w it h , W ic k e s , "  h o  s a id  
c o o lly ,  " o f  c o u r s e  y o u  k n o w  w h a t  
w e 'r e  a f t e r . "
“ M y  n a m e  I s n 't  W ic k e s , "  r e tu r n e d  
th o  o th e r  c a lm ly ,
"O h , w e ll ,  o f  c o u r s e  y o u 'l l  d e n y  I t !  
C a l l  y o u r r .e lf  J o h n  D o e  I f  y o u  w a n t  
to— a n d  y o u r  p a l h e r e ,  c a l l  h e r s e l f  
J a n e  D oe, I f  s h e  l i k e s  It b e t t e r ."
" P a l ! "  e r h o e d  th o  m an  a n d  g ir l  In 
u n is o n . " W h y ,  w e  a r e  s t r a n g e r s ! ”
" C a n  I t ! ”  s a id  th e  d e t e c t iv e  w ith  
a  r u d e  la u g h . " I ' v e  g o t  y o u r  d e s c r ip ­
t io n s  h e r e  s o m e w h e r e .  Y o u 'r e  w a n te d  
fo r  th o  R e d m a n  J e w e l  r o b b e r y .”
T h e  g i r l  u t t e r e d  a  s h a r p  C ry  a n d  
th e n  w a s  B lle n t .
W e s t e r ly  la u g h e d  o u t r ig h t , h u t  h e  
w a tc h e d  th e  g i r l  w ith  c u r io u s  e y e s .
“ O h , y o u  c o m e  a lo n g . Y o u  c a n  
tn lk  It  o v e r  a t  h e a d q u a r t e r s . "  A n d  
W e s t e r ly  a n d  t h e  g ir l  w e r e  h u r r ie d  
to  a  w a i t in g  m o to r  t a r  a n d  w h ir le d  
c i t y w a r d .
W e s t e r ly  w a t c h e d  t h e  g ir l  w ith  
g r o w in g  c u r i o s it y .  S h e  d id  n o t  lo o k  
l i k e  a  c r i m i n a l ,  a lth o u g h  th e  d e te c ­
t iv e s  In s is te d  u p o n  c a l l i n g  h e r  F r e n c h  
M a r y .  S h e  s a t  c lo s e  lip p e d  w it h  an  
a i r  o f  a lo o fn e s s  t h a t  p u z z le d  h e r  c o m ­
p a n io n s .
A s  W’ e s t e r ly  s t u d ie d  h e r  p r o fi le  h e  
n o te d  t h a t  u n d e r n e a t h  t h e .  g o ld e n  
ta n  w a s  a  c l e a r  w h i te  s k in ,  h e r  f e a ­
t u r e s  w e r e  r e g u la r ,  th o  c o n to u r  o f  
h e r  f a c e  e x q u i s i t e ly  d a in t y .  H e r  h a i r  
w a s  a  m is t y  b la c k  c lo u d  b e n e a th  a n  
n n c ie n t  p a n a m a  h a t .  H e r  s k i r t  a n d  
b lo u s e  o f  t a n  l in e n  w e r e  m u d d y  a n d  
s t a in e d ,  a n d  h e r  l i t t l e  b r o w n  h a n d s  
w e r e  s c r a tc h e d  a n d  s o i le d . O n o n e  
f in g e r  b la z e d  a  s u p e r b  e m e r a ld .
W e s t e r ly ’s  e y e s  w id e n e d . T h o  
s t o r y  o f  t h e  R e d m a n  e m e r a ld  h a d  
a p p e a r e d  in  e v e r y  n e w s p a p e r ,  to ­
g e t h e r  w it h  th e  l i s t  o f  m is s in g  J e w e ls .  
A n d  t h is  g i r l  w a s  w e a r in g  i t  o p e n ly , 
b r a z e n ly .
O n e  o f  t h o  d e t e c t i v e s  la u g h e d  
h a r s h l y  nn d  to u c h e d  th e  r in g .
T h o  g i r l  d r e w  h e r  h a n d  a w a y  w ith  
a  h a u g h t y  g e s t u r e .
" P l e a s e  d o  n o t  to u c h  m o  a g a i n ,"  Bhe 
r e q u e s te d .
" W h a t  f lu e  a i r s ! ”  s n e e r e d  t h e  d i s ­
c o m fite d  o f fic ia l .  " A n d  w h a t  J e w e ls  
m ig h t  y o u  b e  w e a r in g  M r . J o h n  D o e ? "  
H o  tu r n e d  to  W e s t e r ly .
“ I ’ l l  sh o w  y o u  w h e n  w e  fa c e  th o  
c h ie f . "  s a id  W e s t e r ly  g r im ly .
T h e  g i r l  tu r n e d  a n d  lo o k e d  a t  h im  
c u r io u s ly .  P e r h a p s  s h e  s tu d ie d  h is  
c le a n - c u t  f a c e  w it h  I t s  c lo s e - l ip p e d  
m o u th  a n d  q u ie t  g r a y  e y e s  to o  lo n g , 
f o r  w h e n  W e s t e r ly  e n c o u n te r e d  h e r  
g a z e  s h e  b lu s h e d  h o t ly  a n d  tu r n e d  
a w a y .
T h e y  r e a c h e d  h e a d q u a r t e r s  a n d  
s o o n  fa c e d  th e  c h ie f 's  k e e n  s c r u  
t in y .
" W h a t  t h e  d ic k e n s , m e n .’ ’ h e  b e ­
g a n , a n d  th e n  b e c a m e  w a t c h fu l ly  
s i le n t .
" S l i p p e r y  W ic k e s  a n d  h is  p a l 
F r e n c h  M a r y — w a n t e d  f o r  th e  R e d m a n  
r o b b e r y ,”  a n n o u n c e d  th e  d e t e c t iv e  
p r o m p t ly .
“ Y e p — c a u g h t  w it h  th e  g o o d s  o n  
S h o w  th e  c h ie f  y o u r  e m e r a ld , m y  
l a d y ! "
T h e  g ir l  la id  h e r  l i t t l e  s o i le d  h a n d  
o n  t h e  c h ie f ’ s  b ig  o n e .
" I s  t h is  th e  R e d m a n  e m e r a ld ? ”  s h e  
c o o lly  s a id . " I ’ v e  w o rn  It f o r  y e a r s .  
I t  b e lo n g s  to  m e ! ”
“ G o  o n ,”  h e  s a id  t o  h e r , “ t e l l  m o  
w h o  y o u  a r e  a n d  h o w  y o u  h a p p e n e d  
to  b e  c a u g h t ? ”
T h e  g ir l  la u g h e d  m u s ic a l ly .  “ W h y . 
I  a m  C y n t h ia  R e d m a n ,"  s h e  s a id . " I  
k n e w  t h is  m a n  m u s t  b e  In n o c e n t  o f  
th e  r o b b e r y , f o r  t h is  a f t e r n o o n  m y  
f a t h e r 's  c o a c h m a n  m a d e  a  fu l l  c o n ­
fe s s io n  o f  t h e  c r i m e  a n d  r e s t o r e d  th e  
s t o le n  p r o p e r t y ."
T h e  c r e s t f a l le n  d e t e c t iv e s  lo o k e d  
u p o n  W e s t e r ly  u s  a  r e m a in in g  p r o p  
to  t h e i r  o f f ic ia l  d ig n it y .
“ S h a l l  w e  r u n  t h is  fe l lo w  I n ? ”  o n e  
a s k e d .
"O h , ru n  y o u r s e l v e s  In f o r  a  p a ir  o f  
n u m s k u l l s ! "  s n a p p e d  th e  c h ie f .  " C a n ’t 
y o u  r e c o g n iz e  o n e  o f  y o u r  o w n  p o lic e  
c o m m i s s i o n e r s ? "
" W e s t e r ly ,  a t '  y o u r  s e r v ic e , "  
g r in n e d  th e  d u s t y  m a n . “ I w a s  t r y ­
in g  to  fin d  t h e  R e d m a n  p la c e — w a n te d  
to  d o  a  l i t t l e  s le u t h in g  m y s e l f . "
A s  th o  c h ie f  w e n t  o u t  w ith  th e  tw o  
d e t e c t iv e s  W e s t e r ly  f a c e d  th e  g ir l .
" T h a n k  y o u  f o r  t r y in g  to  h e lp  m e ,”  
h e  s a id  s i n c e r e ly .
" A n d  t h a n k  y o u  f o r  a s s i s t in g  m e ."  
s h e  re tu r n e d .
" W e  r e a l ly  w e r e  p a ls ,  a f t e r  a ll , ' 
s a id  W e s t e r ly  In a  to n e  o f  d e e p  s a t i s ­
f a c t io n .
S h e  d id  n o t  c o n t r a d ic t  h h n .
T h e y  h a v e  b e e n  m a r r ie d  f iv e  y e a r s  
a n d  t h e y  a r e  s t i l l  p a is ,  a n d  a lw a y s  w il l  
he.
tC o pyrtgh t. 1915. b y  th e  M cC lu re  N e w s p a ­
p er Syndicate.)
B o th  K in d s .
“ H e 's  so  d o g m a t ic ."
“ Y e s .  a u d  h a s  s u c h  a  c a te g o r ic a l  
w a y  w ith  h im .”
P e o p l e  A s ’ t  U s
W h at i s  tho L- t  l : ; : . : .t :v  '* Y e - r *  r ?  
e x i ic r ie u c e in  s e e in g  : . ! 1  L - u l s  le a d *  us 
to always recommend
us to o  s a fe s t , s u r e s t  a n d  i .a  •- S - .lu Ia e -  
to r y .  S o ld  o n ly  l. v n  . 1 0  o w l s .
F . J .  L a c h a n c e
FACTS ABOUT POTASH
T h e  C o u r ie r -G a z e t te  g o e s  Into  a  l a r ­
g e r  n u m b e r o f  f a m i lie s  in K n o x  c o u n ty  
I lia n  a n y  o th e r  n e w s p a p e r  p r in te d .
Made No Perceptible Difference 
When Used for Wheat.
Exact Results Not Yet Obtainable—
Lim e In W ood Ashes Has Marked 
Effect on A ll P lants of the 
Legum inous Family.
(Dy A. J  LF-GG.)
T h e r e  Is  a n  I m p r e s s io n  a m o n g  th e  
f a r m e r s  g e n e r a l l y  t h a t  a  f e r t i l i z e r  
s h o u ld  bo  e s p e c ia l l y  r i c h  In  p o ta s h .
O n e  c a u s e  o f  t h is  Is  n o  d o u b t  f r o m  
th e  m a r k e d  e f f e c t s  t h a t  w o o d  a s h e s  
h a v e  o n  m o s t  s o i ls .
A  l ib e r a l  a p p l ic a t io n  o f  w o o d  a s h e s  
s h o w s  a n  I m p r o v e m e n t  In  c ro p  p r o d u c ­
t io n  o n  a lm o s t  a n y  s o i l .  T h i s  i s  u s u a l l y  
a t t r ib u t e d  t o  th e  p o t a s h  c o n ta in e d  In  
th e  a s h e s .
A n  a n a ly s t s  o f  th o  a s h e s  u s u a l l y  
s h o w s  f ro m  f o u r  to  f iv e  t im e s  a s  m u c h  
lim e  a s  p o t a s h  In t h e  a s h e s ,  
s i n c e  w o o d  a s h e s  u s u a l ly  c o n ta in  f r o m
4m % m -
T h e  N in e - B u n d le  S h o c k  W ith  S in g l e  
C a p .
flv o  to  e i g h t  p e r  c e n t  o f  p o ta s h , 3 5  t o  
to  p e r  c e n t  o f  lim e , a n d  a b o u t  tw o  p e r  
c e n t  o f  p h o s p h o r ic  a c id .
T h e  m a r k e d  e f fe c t  t h a t  w o o d  a s h e s  
h a s  o n  a lm o s t  a l l  p la n t s  o f  th e  le g u ­
m in o u s  f a m i ly  s e e m s  to  in d ic a t e  t h a t  
th o  lim o  in  th e  a s h e s  h a s  m o re  in f lu ­
e n c e  in  m a k in g  th o  a s h e s  v a lu a b to  a s  
a  f e r t i l i z e r  t h a n  th e  p o t a s h  d o e s .
L n s t  y e a r  o u r  f e r t i l i z e r  d e a le r  p u t  In  
a  b a g  o f  f e r t i l i z e r  c o n ta in in g  te n  p e r  
c e n t  o f  p h o s p h o r ic  a c id  a n d  s i x  p e r  
c e n t  o f  p o t a s h  a t  th o  s a m e  p r ic e  u s  
w h a t  1 w a s  b u y in g , w h ic h  w a s  a  1 5  
p e r  c e n t  a v a i l a b l e  p h o s p h o r ic  a c id  
g o o d s , o n  c o n d it io n  t h a t  1  w o u ld  u s e  It  
o n  w h e a t  a n d  c o m p a r e  th e m  s i d e  b y  
s id e .
I p u t  t h e  b a g  o f  f e r t i l iz e r ,  w h ic h  c o n ­
t a in e d  t h e  p o ta s h , in  m y  g r a in  d r i l l ,  
n n d  w h e n  t t  r a n  o u t  1  c o n tin u e d  w it h  
th e  s u p e r p h o s p h a t e  c o n ta in in g  14  p e r  
c e n t  a v a i l a b l e  p h o s p h o r ic  a c id ,  w it h ­
o u t  c h a n g in g  th e  q u a n t i t y  p e r  a c r e .
T h e r e  w a s  n o  p e r c e p t ib le  d i f f e r e n c e  
In th o  g r o w th  o f  th e  w h e a t  d u r in g  t h e  
g r o w in g  s e a s o n .  T h e  w h e a t  r ip o n e d  
b y  J u l y  2 5 . T h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  
In  th e  t im e  o f  r ip e n in g .  I c o u ld  s e e  
l i t t l e .  I f  a n y ,  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
w h e a t  w it h  a n d  t h a t  w ith o u t  t h e  p o t­
a s h .
1  s h o w e d  th e  w h e a t  to  s e v e r a l  fa r m ­
e r s ,  a n d  a l l  a g r e e d  t h a t  i f  t h e r e  w a s  
a n y  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  tw o  p la n t s ,  
t h a t  It  w a s  in  f a v o r  o f  t l io  w h e a t  
w h e r e  th e  1 5  p e r  c e n t  p h o s p h o r ic  a c id  
w it h o u t  p o t a s h  w a s  a p p lie d .
I h a v e  n o t  t h r e s h e d , a n d  c a n n o t  g iv e  
e x a c t  r e s u l t s ,  b u t  It  I s  a  p la in  c a s e  
t h a t  t h e  $ 3  p e r  to n  w h ic h  I  w o u ld  h a v e  
h u d  to  p a y  f o r  th e  p o t a s h  w o u ld  h a v e  
b e e n  a  c l e a r  lo s s  so  f a r  n s  r e s u l t s  o n  
th e  w h e a t  c r o p  w e r e  c o n c e r n e d .
B o th  k in d s  o f  f e r t i l i z e r  w e r e  UBed, 
s o  t h a t  b o th  p la t s  e x te n d e d  o v e r  a  
d a r k  lo a m y  s o i l ,  w ith  s o m e  s a n d  a t  
o n e  e n d  a n d  a  r a t h e r  s t i f f  y e l lo w i s h  
c la y  a t  t h e  o th e r  e n d .
I t  I s  u s u a l l y  c o n s id e r e d  t h a t  a  lo a m y ,  
s a n d y  s o l i  i s  n o t  a s  w e ll  s u p p l ie d  w it h  
p o ta s h  a s  a  c la y  s o i l ,  y e t  th e  p o t a s h  
d id  n o t  s h o w  a n y  im p r o v e m e n t  o v e r  
t h e  o t h e r  f e r t i l i z e r  In  th e  lo a m y  s o i l .
SELECT PIGS FOR BREEDING
Breeder W h o  la Not Afraid  to Sell
Some of Purebreda W ill Live  
Longest In the Business.
T h e  s p r i n g  p ig s  w i l l  s o o n  b e  o ld  
e n o u g h  s o  y o u  c a n  b e g in  to  p ic k  o u t  
th e  o n e s  n o t  g o o d  e n o u g h  fo r  b r e e d ­
in g  p u r p o s e s .
D o n ’ t b e  a f r a id  to  c u l l  c lo s e ly .  T h e  
b r e e d e r  o f  p u r e b r e d  s t o c k  w h o  Is  n o t  
a f r a id  to  s e l l  s o m e - o f  h is  p u r e b r e d s  
o v e r  th e  s c a l e s  w il l  l i v e  th e  lo n g e s t  
tn  th e  b u s in e s s .
N o t  o n ly  th a t ,  b u t  h e  w i l l  h a v e  th e  
p l e a s u r e  o f  r e c e i v i n g  w o r d s  o f  c o m ­
m e n d a tio n  f r o m  I lls  c u s t o m e r s .
S h e lle d  C o r n .
U n d e r  a v e r a g e  c o n d it io n s  tn f a t t e n ­
in g  h o g s  s h e l le d  c o r n  Is  a  m o r e  e c o ­
n o m ic a l  r a t io n  th a n  c o r n  m e a l a u d  es , 
p e c la l ly  w h e n  fe d  d r y .
Keep Weeds Down.
“ W e e d s  a r e  s u r e  a  n u is a n c e .”  Y e e , 
b u t  y o u  a r e  d o in g  a  g o o d  th in g  to  th e  
s o i l  If y o u  k e e p  th e  w e e d s  d o w n  b y 
c u lt iv a t io n .
D e c la r a t io n  o f  W a r .
I f  w e  a r e  g o in g  to  d e c la r e  w a r , t t  
h o u ld  b e  o n  th e  w e e d s  a n d  b y  b r e e d ­
in g  p la c e s .
Foleys orino Laxative
I vk  SivM Atn THUUIU.S s n d  Co m s t im t iu *
S V q  v & v f  t o b e i i L  
t V t f u r  I R A K I S  
H A ciV.\O U a r t  U V T yttd  o f
W e d d i n g  S t a t i o n e r y *  
Social Knu^avIng
J H E  COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
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C L A R I O N  R E P U T A T I O N
i s  b a s e d  u p o n  t h e  c o m p l e t e  
a p p r o v a l  o f  t h o u s a n d s  o f  
h o u s e k e e p e r s  w h o  h a v e  
u s e d  C l a r i o n s  d u r i n g  t h e  
l a s t  f o r t y - o n e  y e a r s .  G r a n d ­
d a u g h t e r s  f o l l o w  t h e  a d v i c e  
o f  m o t h e r s  a n d  g r a n d ­
m o t h e r s  a n d  f i n d  a  r e p e t i ­
t i o n  o f  t h e  s a m e  s a t i s f a c t o r y  
s e r v i c e .  Y o u  n e e d  t h i s  
C l a r i o n  s e r v i c e .  C o n s u l t  
t h e  C l a r i o n  d e a l e r  t o d a y .
W O O D  &  B I S H O P  C O . ,  B a n g o r ,  M e .  E . t a b i i .h e d  1 8 3 9
THE HOME CLARION
SOLD BY CHARLES E. SMITH, ROCKLAND, MAINE
M o n u m e n t s  a n d  H e a d s t o n e s
A R E  A L L ,  W E  S E L L
But bear this in mind—we only sell the best 
the quarry produces and man can finish.
Our Prices are the Lowest Good Work can be sold for 
FRED S. MARCH Monumental Architect
Tha New Monumental Wareroome, Park St., Corner Brick
R O C K L A N D ,  M A I N E  3 3 S S 5
Professional and Business Cards
G  T .  H O L T ,
O P T O M E T R I S T
7 L t m e r o c k  S t re e t ,  C o r n e r  M a in
OROUND FLOOR
P h o n e  3 9 -W  >5
BU R G ESS
OPTOMETRIST
391 MAIN ST„ BOCKLAND
N e x t  D oor to  T h o rn d ik e
Tel. M2 M 9
F r e d  L . S t u d l e y
PLUMBING and HEATING
266 MAIN ST. ROCKLAND
T e l .  403 M R e s .  4 9 -13
C. A. PENDLETON,
O P T O M E T R IS T - O P T IC IA N
400 MAIN ST. Upstalra
ROCKLAND, MAINK 44tf
DR. G. E. NICHOLAS
- D E N T I S T - . '
4 0 0  M A IN  S T R E E T
H O U K 8-
to 12. 1 to 5 Evenings by Appointment
L. B. BRADFORD, M. D.
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  a n d  T H R O A T
11-12 a. m., 1-4 p. tn.. and by appointment 
820 Main Street. Rockland. *
Tele. 238. Residence, Tliomaston, 42-13
Dr. C. F. FRENCH
Veterinary Surgeon and Dentist
8* Year Graduate of uni vent Ity ."if Toronto 
Treats All D om estic Animals 
Office. Hospital ami Residence 
27 Ciikbtnut Street, Rockland 
MILK INSPECTOR—For City of Rockland  
Phone 455-n 1ft
H. L. STEVENS, D.V.S
(8UOOEHBOK TO DK. F. K. KKKKMAN)
Treate All Domestic Animate
OrrlOK, RESIDENCE AND HOSPITAL 
192 L lm o ro c k  Street, R o c k la n d  
P h o n e  191 »
Dr. T. E. T IB B E T T S ,
D E N T I S T
Corner Main amt Winter Street*. Rooktanrt
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
O V E R  G R E E N ’S 5  4  10 C K N 1 ST O R K  
ROCKLAND MAINK
Tel- 173-tt Itf
D R .  J .  H .  D A M O N
D E N T I S T
O ffice C or. Park and M .in  S i t e d .
r V ‘ Open Tuesday and Saturday Evening*, 
hone 37:t W 33tf
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
* CLAREMONT ST. ROCKLAND. MB. 
Office H e a r . :  U to  14 a . m .|  »  to  «  p . m  
a n d  b y  a p p o in tm e n t.
Telephone oonneotlten. B-104
DR. LOUIS C. BICKFORD
S u ccesso r  to  I)r . K bcn A ld c n
P H Y S IC IA N  A N D  S U R G E O N
O ffice and R e s id e n c e  38  M id d le  S t.
Office hours—7 to 9 a. in., 1 to 3 and 7 to 9 p. n 
Telephone connection. Particular attention 
given to diseases of the kidneys. 84tf
(Conducted by the National Woman*! 
Christian Temperance Union.)
L I Q U O R  S E L L E R  I S  G R E E D Y
I n d u s t r y  l i  N o t O n ly  N o n - P r o d u c t iv e
of Good, but Produce. Dangerous 
Class of Non-Producert.
T h e  liq u o r  s e l l e r  k n o w s  fu l l  w e ll  
t h a t  w e r e  It  n o t  f o r  th e  n i c k e l s  n n d  
d im e s  o f  th e  w o r k in g m e n — w h ic h  a g - 
g r e g n t e  In n y e a r  m a n y  m o r e  d o l la r s  
th a n  th e  s p e n d e r s  a r e  a p t  to  t h in k —  
m a n y  a  s a lo o n k e e p e r  m ig h t  s h u t  u p  
> h op , m a n y  a  g r o g g e r y  b o  tu r n e d  
In to  a  g r o c e r y .  It  te th e  h n rd -e n rn e d  
m o n e y  o f  th e  d a y  la b o r e r ,  th e  m e ­
c h a n ic  a n d  th e  c l e r k  w h ic h , p o u r in g  
s t e a d i ly  In to  th e  t i l l  o f  th o  l iq u o r  
s e l le r ,  m a k e s  w h i s k y  t ru stR  n n d  b e e r  
s y n d i c a t e s  p o s s ib le .
A n d  w lia t  d o e s  th e  l iq u o r  d e n ie r  
g iv e  In e x c h a n g e  fo r  th e  w o r k in g ­
m a n 's  e a r n i n g s  o f  w h ic h , w it h  o th e r  
m e r c h a n t s , h e  g r e e d i ly  c la im s  a  s h a r e ?  
F o o d , c lo th in g , s h e lt e r ,  h a p p i n e s s .  Im ­
p r o v e m e n t?  N o . H e  g iv e s  In  ex  
c h a n g e  th n t w h ic h  r o b s  h im  o f  a l l  
th e s e .  H e  g iv e s  h i s  c u s t o m e r  t h a t  
w h ic h  m a k e s  h im  p o o r  I n d e e d , In t h a t  
I t  r e d u c e s  th e  c a p a c it y  o f  h a n d  a n d  
b r a in  (n s  e m p lo y e r s  a r e  f in d in g  o u t  
to  t h e i r  c o s t )  a n d  p r o d u c e s  a  m e n ta l  
a n d  m o ra l d e g e n e r a c y  w h ic h  d e c s  
" l a b o r "  le s s  c o m p e te n t  to  p r o te c t  It­
s e l f  a g a i n s t  th e  a u t o c r a c y  o f  “ c a p i­
t a l . "
W e  c la im  t h a t  n o  I n d u s t r y  h a s  s 
r i g h t  to  e x i s t  w h ic h  do eB  n o t  c o n ­
t r ib u t e  In s o m e  m e a s u r e  to  t h e  g e n ­
e r a l  w e l f a r e  a n d  p r o s p e r it y  o f  t h e  
n a t io n  a t  la r g e .  A s  In  a  p e r f e c t  
p h y s i c a l  o r g a n is m  e v e r y  o r g a n  a n d  
e v e r y  a to m  c o n t r ib u te  to  t h a  h e a l t h  
a n d  h a p p in e s s  o f  th e  b o d y  b b  a w h o le , 
s o  t r u e  e c o n o m ic  s c ie n c e  w o u ld  d e ­
c la r e  t h a t  e v e r y  h u m a n  b e in g  sh o u ld  
b e  n o t o n ly  a  c o n s u m e r , b u t  In  s o m e  
d e g r e e ,  a t  l e a s t ,  a  p r o d u c e r ,  a  c o n  
t r l b u t o r  to  th e  w e l l  b e in g  o f  s o c ie t y  
a s  a  w h o le .
N o w  th o  l iq u o r  I n d u s t r y  Is  n o t  
o n ly  n o n - p r o d u c t iv e  o f  g o o d , b u t  It  Is  
a n  a c tu a l  n n d  a n  a c t i v e  p r o d u c e r  o f  
a n  e n o r m o u s  a n d  d a n g e r o u s  c l a s s  o f  
n o n - p r o d u c e r s . T h e  s a lo o n , th e  g n m  
b l ln g  d e n . t h e  b r o t h e l ,  th e  J a i l ,  th e  
p o o r h o u s e , th e  I n s a n e  a s y lu m , n il fu r ­
n is h  t h e i r  q u o ta  to  th e  s o c ia l  d i s c o r d , 
a l l  a d d  to  th o  s u m  o f  h u m a n  m is e r y ,  
a n d  a l l  a r o  to  m o r e  o r  l e s s  e x t e n t  th e  
p r o d u c t s  o f  th e  l iq u o r  t ru ff le . A n d  
s t i l l  “ t lio  t r a d e ”  b id s  u n b lu s l i l n g ly  fo r  
I ts  s h a r e  o f  th e  e a r n i n g s  o f  lu b o r !
B E S T  W A Y  I S  T O  P R O H I B I T
M . P .  J u d k i n s ,  M .D
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P e o p le  N e v e r  G o  R ig h t  U n t i l  T h e y
H a v e  T r ie d  A ll th e  W a y s  o f  G o in g  
W ro n g , S a y s  S p e n c e r .
H e r b e r t  S p e n c e r  o n c e  sn ld , “ P e o p le  
n e v e r  g o  r i g h t  u n t i l  t h e y  h a v e  t r ie d  
a l l  th e  w a y s  o f  g o in g  w r o n g ."  I th in k  
t h is  t r u is m  Is  m o r e  p e r c e p t ib l y  s h o w n  
In t h e  v a r i o u s  m e th o d s  m e n  h a v e  t r ie d  
In d e a l in g  w ith  th e  l iq u o r  p r o b le m  
th a n  In  a n y  o t h e r  w a y .  T h e y  h a v e  
t r ie d  th e  u n r e s t r ic t e d  s a le ,  a n d  th e  
r e g u ln t e d  s a le .  T h e y  h a v e  t r ie d  lo w  
l i c e n s e ,  a n d  h ig h  l i c e n s e .  T h e y  h a v e  
t r ie d  t h e  s e g r e g a t io n  o f  th o  s a le  to  
r e s t r i c t e d  a r e a s .  T h e y  h a v e  t r ie d  th e  
d i s p e n s a r y .  T h e y  h a v e  t r ie d  e v e r y ­
t h in g  In th e  h o p e  o f  m a k in g  th e  s a ­
lo o n  a c c e p ta b le  to  th e  b e t t e r  c la s s  o f  
p e o p le . A n d  n o w . t h e y  a r e  t r y in g  to  
r e fo r m  I t !
W e  o f  th e  s o u th la n d , a lo n g  w ith  
th o u s a n d s  o f  th e  b e s t  p e o p le  n o r th  a n d  
w e s t  a n d  e a s t ,  d e c id e d  lo n g  a g o  t h a t  
th e  b e s t  m e th o d  o f  d e a l in g  w ith  th e  
l iq u o r  t r a f f ic  Is  to  p r o h ib i t  I t, Ju s t  a s  
b e l ie v e  t h a t  th e  b e s t  m e th o d  o f  
d e a l in g  w ith  t h e f t  a n d  a r s o n  a n d  m u r­
d e r  1b to  p r o h ib it  t h e s e  e v i l s .— S l le n a  
M . H o lm a n , p r e s id e n t  T e n n e s s e e  W . 
C . T .  U.
FRANK H. INGRAHAM
A TTORNEY AT LAW
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*3 * M a in  S t re e t  R o c k la n d
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■ ned and abstracts made. Probate preotlo. 
lofloltod. Collections promptly made. Mur: 
gago Lo.ua negotiated. _____
S H E  H A D  M E T  T H E M
A S U N D A Y  O U T IN G
H o w  s  P a r t y  ot H ig h la n d e rs  S p e n t a 
Q u iet D ay a t  th e  W ile y  H o m e ste a d  in 
W e st  L in c o ln v ille .
W lii’ ii Iho  c a r  c a m e  d o w n  b> M a v e r ic k  
sq u a re  Ia s i S u n d a y  m o rn in g  at 7 .13 ,
I fo u n d  a p a r ly  o f  s e v e n te e n  y o u n g  
p e o p le  w ith  b a s k e t s  an d  b o x e s  re a d y  
fu r  a  t r ip  to  C a m d e n . A t th e  en d  o f  
th e  lin e  th e y  w e r e  m et b y  b n r k b o n r d s  
fro m  Ih e  fo r m e r  ho m o  o f .1. c .  W ile y , 
le r  k n o w n  at tho  H ig h la n d s  a s  
d ie ,"  w h o  w a s  Iho  I n s t ig a to r  o f  tho 
t r ip .
T h o  p a r ly  v i s i t e d  Iho fish  h a tc h e r y  
a n d  d o o r p a r k  an d  th en  w e n t  o n w a r d  
lo Ih e  W ile y  h o m e ste a d  In W e s t  l.lti- 
•o ln v ll lo . w h o re  a f t e r  e x p lo r in g  o rc h ­
ard  a n d  b a r n , b e s id e s  v is i t in g  a w h ile  
w ith  M r. W il e y 's  p a re n ts  in d  b r o th e r s , 
a ll  r e p a ir e d  lo  th e  b a n k s  o f  th e  b ro o k , 
h e r e  b o a t s  w e r e  w a ll in g  at Ih e  n c a r -  
d  la n d in g , am i a m id  m u c h  g ir l is h  
g ig g lin g  an d  s q u e a lin g , to g e th e r  w ith  
ind n a tu re d  d ia l l in g  fro m  Ih e b o y s . 
Ih e  h e a v y - w e ig h t s  w e r e  u ti liz e d  a s  b a l­
la s t  iu th e  c e n t e r  o r eac h  b o a t , the 
th re e  b o a t s  w e r e  lo a d e d  lo  Ih e ir  
a p n e lty  an d  th e  p a r ly  p r o c e e d e d  lo  
th e  la k o  ll im u g h  a to r tu o u s  s t r e a m  
w h ic h  d o u b le d  on i l s e l f  at le a s t  h a l f  
a  d o zen  l im e s  In Its  sc an t q u a r te r -m ile  
b o u r se . W h e n  th e  la k e  w it h  it -  I s la n d s  
an d s u r r o u n d in g  fo r e s t s  c a m e  Into  fu ll 
v i e w  o n e  o f  Ih e  la d ie s  b e g a n  q u o tin g  
p u c t ry . b u t  g o t Into  t ro u b le  at Ih e  end 
o f  th e  se c o n d  lin e . W h at s h e  b eg an  
w a s  t h is :
"The grove, were Clod’s first temples. Kro man 
learned
To hew tho .baft anil lay tiro arelillravo ”
A t t i l ls  po in t s h e  w a s  In te rr u p te d  b y  
th re e  v o ic e s  In q u ir in g  s im u lta n e o u s ly , 
••W h a t 's  a n  a r c h i t r a v e ,  a n y h o w ? ”
W e ll ,  it w e n t  ro u n d  Ih e  c la s s  nm l 
n o b o d y  k n e w , th o u g h  th e re  w e r o  tw o  
s c h o n lin a 'a m s  n n d  s e v e r a l  h igh  sc h o o l 
g r a d u a t e s  In th e  g ro u p . T h is  d is c o v e r y  
o f  ig n o r a n c e  m o a t  e f fe c t iv e ly  sq u e lc h e d  
p o e t ic a l q u o ln l lo n s  fo r  a l im e , th o u g h  
la te r , w h e n  a f r ie n d ly  n e ig h b o r  too k  
s e v e r a l  o f  (ho la d le s  In h is  m o to r  b o at 
a w a y  u p  u n d e r  th e  b r id g e  an d  Into Ihe 
l in y  c o v e s  n e a r  th e  u p p e r  en d  o f 111 
la k e , o n e o f  th e  sc h o o lm a ’ a m s  w n 
h e a rd  m u t t e r in g  th e  o p e n in g  lin e s  o f  
"E v a n g e l in e .”  It s u r e l y  w a s  " t h e  fo re s t  
p r im e v a l ,"  a n d  (h e  lit t le  p in k  w a te r  
How e ra  n e a r  th e  sh o r e , Ih e  re d  a ld e r  
b e r r ie s  a n d  o c c a s io n a l  re d  a n d  y e llo w  
a u tu m n  le a v e s  a lo n g  Iho  b a n k s  a ll 
c o m b in e d  to  r e n d e r  tlio s r e n c  o n e to 
b e  lo n g  re m e m b e re d .
A m o n g  Ih e  in t e r e s t in g  th in g s  se e n  on 
tlio  s h o r e  w a s  a m o n s t r o u s  le d g e  e x ­
te n d in g  o v e r  s e v e r a l  ro ils  to  th e  edge 
o r th e  la k e , w h i le  a p p a r e n t ly  on the 
Im re ro c k  g r e w  q u ite  a g r o v e  o f  tre e s , 
so m e  o f  Ih e  I r i in k s  b e in g  l iv e  o r  s ix  
In c h e s  In d ia m e te r . P r o b a b ly  ll ie r  
w e r e  s m a ll  c r a c k s  In Ih e  l-ork  w lie r  
th e  ro o t s  e x te n d e d  lilt th e y  fo u n d  
n o u r is h m e n t , b u t  a ro d  o r  tw o  fro m  
the s h o r e  It c e r t a in ly  se e m e d  a 
th o u g h  Ihc-rc w o u ld  he n o  p u ss lb l 
c r e v ic e  In l l ic  b ig  so lid  ro c k , a s  not 
ev en  a  w e e d  o r  b la d e  o f  g r a s s  c o u ld  
h e  se e n .
D in n e r w a s  e a le n  on a  s m a ll  Islan d  
an d  a ll  se e m e d  m o re  th a n  sa tis fie d  
e x c e p t  on e y o u n g  la d y , w h o  m ad e  hit 
le r  c o m p la in t  at f r e q u e n t  I n t e r v a ls  th at 
s h e  h ad  "h a d  o n ly  tw o  p ie c e s  o f  oak 
A lth o u g h  b o th  a t d in n e r  lim e  an d  on 
s e v e r a l  o th e r  o c c a s io n s  Ih e  c a k e  n ea r 
h e r  d is a p p e a r e d  w ith  a la r m in g  r iip ld lt)  
ye t lu-r p la in t iv e  c r y  s l i l l  a sc e n d e d  
" T h e y  h a v e n ’ t b e e n  g o o d  lo  m e . I 'v  
h a d  o n ly  tw o  I it I Iu p ie c e s  o f  c a k e ."
It w a s  Ih e  la s t  th in g  w e  h e a r d  nl 
8.45 n s xvc le f l  Ih e  c a r s  In R o c k la n d  
lire d , g r l t l y  nn d h a p p y ,  w ith  p la n s  
laid  fo r  a n o th e r  q u ie t  S u n d a y  o u lin g  
at iim  e a r l ie s t  p o s s ib le  d a te , a n d  a ll  
p r e p a re d  w ith  s u lllc io n t  c a k e  to  s a t i s fy  
E l le n ’s  a p p e t ite .
M r. nnd M r s . W ile y  m a k e  nil 111 
h o s t  a n d  h o s t e s s ,  nn d th e y , to g eth er 
w ith  h is  p e o p le  nl th e  h o m e s te a d , le f l  
n o th in g  u n d o n e  w h ic h  c o u ld  h a v e  nil 
ed  lo  the p le a s u r e  o f  t lio  d a y .  Here 
to tIn-in a ll .
O n c -o f-th o -tw o -sc h o o lm a 'n iB .
RHEUMATISM ARRESTED
• M a n y  p eo p le  s u lT c r  th e  to r tu re s  o f 
la m e  m u sc le s  a n d  s t iffe n e d  jo in t s  b ec au se  
o f  im p u r it ie s  in  th e  b lo o d , a n d  e a c h  s u c ­
c e e d in g  a t ta c k  se e m s m o re  a c u te  u n til 
rh e u m a tism  h a s  in  en d ed  th e  w h o le  sy s te m .
T o  a r re s t  rh e u m a t is m  it  i s  q u ite  a s  Im ­
p o rtan t to lm p ro x-e  y o u r  g e n e r a l  h e a lth  ns 
to  p u r i fy  y o u r  b lo o d , a n d  th e  c o d  liv e r  o il  
In  S c o tt 'a  K m u ls io n  Is  n a tu r e 's  g re a t  b lo o d - 
m a k e r , w h ile  it s  m e d ic in a l n o u r is h m e n t 
s t r e n g th e n s  th e  o rg a n s  t o  e x p e l  th e  
Im p u r it ie s  an d  u p b u ild  y o u r  s t r e n g th .
S c o t t 's  E m u ls io n  is  h e lp in g  th o u sa n d s  
e v e r y  d a y  w h o  c o u ld  not find o th e r  r e lie f .
R e fu s e  th e  a lc o h o lic  su b st itu te s .
i f  l l i r i r  m a m a s  sh o u ld  le a rn  h o w  y o u n g  
■ w a s  th e y  m igh t tile  o b je c t io n s .
Y n n r  ro t-re sp o n d e n t, b e in g  a ltee- 
•o per in a  s m a ll w a y ,  h a s  b een  In te r 
led  In Ih o  ite m s  on b o o s b y  th e 1 
l i ln r  am i Iho L ib e r t y  c o r rc s p o n d e tit . 
II m u st  lie  th at m y  bo o s a r c  a d iffe r e n t  
ireod fro m  I lie o n e s  th e y  s p e a k  o f, a s  
nv h o rs  a rc  v e r y  la m e  a n d  w il l  co m e
0 a n y o n e . I l ld n k  th e y  m u s t  h e  a 
ro s s  b r e e d , a t  le a s t  t h e y  a r c  v e r y  
t o s s  w h e n  d is tu r b e d . A s  to  th e ir  
io o d les , I h a v e  n e v e r  m e a s u r e d  o n e  
\ i 'h  a ru le , b u t b y  th e  fo o lin g  I sh o u ld  
IdnI, It w o u ld  la k e  a  y a r d s t ic k  to 
e a c h  Ih e  le n g th  o f  o n e. T h e y  s u r e l y  
ire  lu n g  en o u g h  to  ho v e r y  e f fe c t iv e ,
1 h a v e  fo u n d . I s h o u ld  lik e  to h a v e  
o o f  Ih o so  w ild  o n e s .
~ l £ m = r
/ ^ K i t c h e n
»Ab i n e t
Cheerfulness nnd content are great 
benutlflers, and are fam ous preservers 
o f youthful looks, depend upon It.
Gallantry, In Us true senao Is. sup- 
po-tt-i! lo  ennoble ami d ignify a man. 
—Dickens.
S U N D A Y  N I G H T  S U P P E R .
Til
thii-x
leave
LIBERTY
la te s t  th in g  w e  h a v e  h e a r d  o f  
s t r y in g  lo  s te a l is  a y o k e  o f  
II w il l  g e l to  he d a n g e r o u s  to 
o u r  h o u s e s  o u t n ig h ts , 
i P o w e ll  is  te a c h in g  sc h o o l In 
B u r k e ttv il lc .
R o s w e ll  P ln k h n m  Is w o r k in g  fo r  
E r n e s t  L ig h t .
P o ta to e s  a r e  r o ll in g  b a d ly ,  so m e r e ­
p o r t in g  o n c - lia lf  b a d .
D r. P ic rp o tit  w a s  In to w n  S u n d a y .
V e r i ly  the E a s t  L ib e r t y  s c r ib e  lia s  
ta k e n  il ls  p en  In h an d  to g iv e  u s  Ih e  
- fro m  th a t  th r iv in g  l i t t l e  v i l la g e . 
T . O v e rlo c k  a n d  w if e  w e r e  Ihe 
g u e s l s  o f  H ira m  E v a n s  S u n d a y .
M r. T u r n e r , w h o  fo u n d  Ih e  w ild  h o es, 
se e m s to th in k  Ih e  e d ito r  o f  T h o  
C o u r le r - lln z e tto  Isn 't  w i l in g  to  m a k e
fa i r  d iv v y ,  a s  Ih e  e d i to r  w a n t s
u rge  to  la k e  Ih e  d a n g e r o u s  en d . 
lie  is  w il l in g  h o w e v e r  Iu c o m p r o m is e  
if  Iho e d ito r  w i l l  la k e  th em  fro m  the 
tre e .
M iss  L in d a  F u l le r  a n d  M iss  H azel 
F la n d e r s  w e r e  g u e s t s  o f  M r s . S . T .
D el-look S a t u r d a y .
O. II. F u l le r  w a s  In L ib e r t y  S a t u r ­
d a y .
E v e re t t  O v o r lo ck  a n d  G e o rg e  T u r n e r
■o a t w o r k  fo r  C h a r le s  L u d w lc k  on 
Id s fa ll  c ro p s .
W a l le r  L m lw le k , o u r  It. F . D. c a r r ie r ,  
b e g in s  lo  th in k  h is  h o rs e  c o u ld  a lm o s t  
ru n  w ith o u t  In s a s s i s t a n c e  a s  th e  
a n im a l h a s  b een  o n  th e  ro u te  n in e  y e a r s  
an d  k n o w s  II w e ll .
W a l le r  L ig h t  is  r u t t in g  e n s ila g e  c o rn  
w ith  h is  m a c h in e  fo r  Iho  fa r m e r s .
H illa rd  L in s c o tt  is  at w o r k  fo r  W a lte r  
L ig h t .
Jo h n  O v erlo o k  an d  G e o rg e  L o ig h e r  
h a v e  g o n e  to C h in a  lo  m a k e  a p p le  
b a r r e l s .
W I L L  B E  A N O T A B L E  M E E T I N G
N in th  T r ie n n i a l  C o n v e n t io n  o f  W o r ld ’s
W . C . T . U . to  B e  H eld  In B r o o k ­
ly n  in O c to b e r .
A  n o t a b le  m e e t in g  w i l l  b o  t h a t  o f  
th e  n in th  t r ie n n ia l  c o n v e n t io n  o f  th e  
W o r ld 's  W o m a n 's  C h r i s t ia n  T e m p e r ­
a n c e  U n io n  In  th e  c i t y  o f  B r o o k ly n ,  
N e w  Y o r k ,  O c to b e r  2 3-2 8 , I n c lu s iv e .  
T h e  A V o rld 's  W . C . T . U . w a s  o r g a n ­
iz e d  b y  F r a n c e s  E . W il la r d  in  18 8 3 . 
M m . M a r g a r e t  B r i g h t  L u c a s  ( s i s t e r  o f  
Jo h n  B r i g h t ,  th e  f a m o u s  B r i t i s h  
s t a t e s m a n )  w a s  Its  f i r s t  p r e s id e n t .  
T h e n  M is s  W il la r d  b e c a m e  I t s  le a d e r ,  
a f t e r w a r d s  L a d y  H e n r y  S o m e r s e t ,  a n d  
th e  p r e s e n t  p r e s id e n t  1 b th e  c o u n t e s s  
o f  C a r l is le .  M r s . L . M . N . S te v e n B  o f  
P o r t la n d ,  M e ., p r e s id e n t  o f  t h e 'U n i t ­
ed  S t a t e s  W . C . T . U ., I s  v i c e - p r e s i­
d e n t. C o n v e n t io n s  h a v e  b e e n  h e ld  In 
B o s t o n  ( t w o ) ,  C h ic a g o ,  L o n d o n , T o ­
ro n to , G e n e v a ,  E d in b u r g h ,  G la e g o w . 
T h e  W o r ld ’s  W . C . T .  U . h a s  s e n t  o u t  
2 2  ro u n d -th e -w o r ld  m is s i o n a r ie s ,  w h o  
h a v e  c a r r ie d  th e  g o s p e l  o f  C h r i s t ia n  
t e m p e r a n c e  In to  f i f t y  d i f f e r e n t  c o u n ­
t r ie s .  T h e s e  c o u n t r ie s  h a v e  n a t io n a l  
o r g a n iz a t io n s  a n d  m o s t  o f  th e m  w il l
Corn Limpers! Use 
“Gets - l tand Smile!
C orn s Com e R ig h t  O ff , C lean  an d Q uick ! 
Y o u  N e ed n ’ t L im p , or F u s s  w it h  Y o u r 
C o rn s A n y  M o re !
What’s the use of spoiling a good thing for 
yourself by limping around with fierce corns? 
It’s one of the easiest things in the world now, 
to get rid of them. “Gets-It” does it the new
way. That’s why “Gets-lt” has become the 
corn remedy of America, Ihe biggest selling 
corn remedy in the world, preferred by mil­
lions. Do you remember that toe eating salve 
you tried, that Sticky tape, that toe-bundling 
bandage, the gouging you’ve done with knives, 
razors and scissors? Well, now, forget them 
all. No more fussing, no more pain. When­
ever you use simple, easy “Gets-lt,” the corn 
is doomed, sure. So is every callus, wart or 
bunion. Never cut corns, or calluses, it makes 
them grow that much faster and increases the 
.lunger of blood poison. N o cutting is neces- 
sen d  d e le g a te s  to  th e  B ro o k ly n  con- *sry by using “G c u li."  Use it tonight and
v e n t lo n .
U n fit  P h y s i c i a n s .
D r. F .  A  M a c N ic b o ls ,  v ic e - p r e s id e n t  
o f  th e  A m e r ic a n  M e d ic a l  a s s o c ia t io n ,  
Bays In I lls  a d d r e s s ,  d e l iv e r e d  b e fo r e  
th a t  b u d y a t  A t la n t ic  C i t y :  " A  c a l l
w a s  r e c e n t l y  m a d e  f o r  y o u n g  p h y ­
s i c i a n s  to  e n t e r  th e  U n it e d  S t a t e s  
a r m y .  E i g h t y  p e r  c e n t , o f  t h o s e  e x ­
a m in e d  w e r e  r e je c t e d  a s  p h y s i c a l ly  
u n fi t ."  H e  th e n  a s k s  t h is  th o u g h t-  
p r o d u c t ln g  q u e s t io n :  " W h e n  fo u r-
f i f t h s  o f  th e  m o st  r e p r e s e n t a t i v e  m e n  
in  A m e r i c a  a r e  p r o n o u n c e d  u n fit  fo r  
w a r , w h a t  s h a l l  w e  s a y  to  t h e i r  f it ­
n e s s  to  f a t h e r  th e  n e x t  g e n e r a t io n ? "
J o h n n ie — S c i e n t i s t s  c la im  t h a t  lob- 
e t e r s  a r e  b e c o m in g  e x t in c t .
J e n n ie — N o th in g  In IL  T h e r e  were 
Ju s t  a s  m a n y  lo b s t e r s  a t  A t i a n l ic  C ity  
t h is  s u m m e r  a s  e v e r .
FO LEYS K ID N E Y P IL L S
- K<0«k i AhubukWiG
\<e*aSlSL
Dyspepsia Tablets
Will Relieve Your Indigestion
F . J .  L a c h a n c e
T h e  C o u r ie r -G a z e lle  g o e s  Into a  l a r ­
g e r  n u m b e r o f  fa m ilie s  in K n o x  c o u n ty  
th a n  a n y  o th e r  n e w s p a p e r  p r in te d .
end your cornjPrxi.tence.
(jeti-It” ia sold by all diuggists, 2 5 c a bottle, 
or sent direct by E. Lawrence & Co., Chicago,
ST O N IN G T O N
G e o rg e  F  H o dm an  w h o  h a s  h e rn  
y a c h t in g  th is  s e a so n  lia s  c.0 1110  h o m e to 
sp e n d  se v e r a l w e e k s  p r io r  to m a k in g  a  
w in te r  c r u is e  to P a n a m a .
D. Je w e t t  N o y e s  w h o  a c c o m p a n ie d  
I lls  so n  R e g in a ld  lo  B a n g o r  to n ltc n d  
h igh  sc h o o l r e tu r n e d  F r id a y .
Jo h n  R e d m a n  w h o  h a s  b e e n  n l h o m o  
on a v is i t  h a s  r e tu rn e d  to  Id s  w o rk  in 
B o sto n .
M r. an d  M r s  F ra n k  M c G u ire  a re  
sp e n d in g  a fe w  d a y s  o u t o f  to w n .
Jo h n  W a lla c e  h a s  b o u g h t  a ru n a b o u t .
M r. an d  M rs . P h il ip  C ro c k e tt ,  M r s . 
W illia m  S m ith  a n d  d a u g h t e r  E v le  w o re  
a t R o c k la n d  lo  a t te n d  Ih e  Je w i s h  
P a s s o v e r .
M iss  E m m a D o w , m il lin e r , w h o  h a s  
been  o c c u p y in g  Ih e  F r a n k  s to r e , h a s  
m o v e d  Into  th e  F re d  W e b b e r  s to re .
F re d  I. L a m s o n , so n  F r e d  a n d  d a u g h ­
te rs  L u c lle  n n d  E s te r ,  xvho h a v e  been  
v is i t in g  r e la t iv e s  a t  / W a r e ,  M a ss ., r e ­
tu rn e d  F r id a y .
C a p t. nm l M r s  Jo h n  K n o w lto n  an d  
so n  a r e  v is i t in g  r e la t iv e s  a t  T e a  M ill.
It. W  C la r k  o r F r a n k lin  Is v l s i l ln g  
hie h r o lh e r , P . T .  C la r k
H o m e  fo lk s ,  o n  S u n d a y  n ig h t ,  e v e n  
a f t e r  n  s u b s t a n t ia l  m id d a y  m e a l ,  fe e l  
a n  a c h in g  v o id  n s th e  
u s u a l  t im e  f o r  th e  d a l ly  
e v e n i n g  m e a l  a p ­
p r o a c h e s .  T h i s  Is  a  g o o d  
t im e  to  s h i f t  r e s p o n s i­
b i l i t y  o n  th o  y o u n g e r  
m e m b e r s  o f  th e  h o u s e  
h o ld  n n d  t e n c h  th e m  to 
p r e p a r o  a n d  s e r v e  a 
d a in t y  m e a l .  L e t  th e m  p la n  s u r ­
p r is e s  nn d tn k o  t u r n s  In s e r v in g .  T i l l s  
w il l  n o t  o n ly  b o  a  r e l ie f  to  th o  h o u s e ­
m o th e r , h u t w i l l  b o  v a lu a b le  t r a in in g  
f o r  b o th  b o y s  n m l g i r l s .  L e t  t h e  g u e s t ,  
f o r  th o ro  sh o u ld  o f te n  b e  o n e , a t  th e  
S u n d a y  n ig h t  s u p p o r , h e lp  tn  g e t t in g  
th o  m e a l r e a d y ,  ln y ln g  th o  ta b le ,  p r e ­
p a r in g  s n m lw lc h e s  o r  sn ln d , o r  m a k in g  
ten . c o c o n  o r  c o f t c o ;  h o  w i l l  e n jo y  It 
a s  m u c h  a s  s h e .
F ig  a n d  N u t J e l l y . — W n s li  a  c u p fu l  
o f  p u lle d  f ig s  In  c o ld  w a t e r .  P u t  th e m  
to  c o o k  In tw o  c u p fu l s  o f  c o ld  w a t e r  
a n d  s t e w  u n t i l  t e n d e r . T a k e  th e m  
fro m  th e  l iq u o r , p u t  In to  i t  a  h a l f- c u p ­
fu l  o f  s u g a r  a n d  b o ll u n t i l  th o  B iru p  
t h ic k e n s .  C h o p  th o  f ig s  In t o  s m a ll  
p ie c e s  n n d  a d d  to  th e m  a  c o u p le  d o z ­
e n  a lm o n d s , b la n c h e d  a n d  c h o p p e d . 
H n v o  r e a d y  a  h a l f  b o x  o f  g e la t in  
w h ic h  1m s b e e n  s o a k e d  f o r  h a l f  nn 
h o u r  In n c u p fu l  o f  w a r m  xv n ter. D ls  
s o lv e  It In  a  c u p fu l  o f  b o i l in g  w a t e r ,  
n d d  to  It  th o  tig  l iq u o r  ( t h e r e  sh o u ld  
b o  t h r e e - q u a r te r s  o f  a  c u p f u l ) ,  n d d  a  
q u n r to r  o f  a  c u p fu l  o f  o r a n g e  ju ic e ,  
s t r a in  t h r o u g h  a  xvlro  s i e v e  n n d  tu r n  
In to  n g la s s  d is h  to  c h i l l .  W h e n  s t i f f  
e n o u g h  to  k e e p  th e  f ig s  f r o m  s in k in g  
to  th e  b o tto m , a d d  th e  (lg a  n n d  n u ts . 
S e r v o  w it h  w h ip p e d  c re u m .
T o m a to e s  W ith  C r e a m .— C u t  v e r y  
r ic h  r ip e  to m a to e s , w h ic h  h a v e  b e e n  
p e e le d . In  q u n r t e r s  w it h o u t  s e p a r a t ­
in g  th e m , so  t h a t  th o  s e c t io n s  l i e  o p e n  
l i k e  th e  p e t a l s  o f  a  f lo w e r . H e a p  n 
s p o o n fu l o f  s w e e te n e d  w h ip p e d  c r e a m  
In  th e  c e n t e r  o f  e a c h  n m l s e r v o  w e ll 
c h il l e d . I ’ e e l  th e  t o m a to e s  b y  s c a ld ­
in g  th e m  n n d  r e m o v in g  th e  s k in . I f  
s e r v e d  In f la t  g la s s  d ls h e B , t h is  m a k e s  
n n  e s p e c ia l l y  n t t r n c t iv o  d is h . S a l t ,  
p a p r ik a  nn d a  d a s h  o f  v i n e g a r  m a y  
b o  a d d e d  I f  l ik e d  b e fo r e  p u tt in g  on 
th e  c r e a m .
D R I I K  
H A B I
R E L I A B L E  H O M E T R E A T M E N T
Thousands of wives, mothers and 
sisters arc enthusiastic in their praise 
of O K R IN E , because it has cured 
their loved ones of the “ Drink Habit”  
and thereby brought happiness to 
their homes. Can he given secretly 
O R RIN F. costs only $1.00 per box. 
Ask for Free Booklet.
A U T O  S E R V I C E
C A M D E N B E L F A S T
Hotel, 8 00 a. m.Lear® Belfast, Winds'
12 00 m., 3.00 p. 111.
Leave Camden, Bar View House, 0.30 a. n v . 
1.30 I*, m.. 4 SO p. m.
Arrive In Camden, 9.S0a.m„ 1.3o p.m. 4 30 p.m . 
AftlvoIn Belfaat, 11.00a.in., 3,(H. p.m., RnOp.ra.
Fare $1 00  Round T rip  S 2 .0O
- S p e c ia l  Trip* n n * A p p lica tio n  —
M A I N E  T R A N S P O R T A T I O N  C O .
WILLIAM B. WILLIAMSON, Mgr-
O R R IN  J. D IC K E Y .  A g e n t
riiuns IBs-a. itF.t.FA s  r, m .
EASTERN STEAMSHIP LINES
A l l - t h e - W a y - b y  W a t e r
TURBINE STEEL STEAMSHIPS
CAMDEN and BELFAST
BANGOR T.lNEifll rnv* Rorklnml R:00 p- m  
daily for Boston.
Leave Hock land 5:15 a. m , dnilv for CftTndHfc 
Northport, Belfast, fleftraport, Buckeport, Winter- 
port nml Bangor.
BAH HARBOR LINK: T.cnvr Hock la mi *fc 
5:l.r* a. m., daily for Bar Harbor and inter medial* 
landings.
BLUE HILL T.1NE: leave Hock land at 5:1# 
a. in , daily for Hlucliill and intermediate Inndinnt
8E1X1WICK LINE: leave Rorklntul 5:15 a. 
m., daily for Sedgwick and intermediate I tudinga.
PORTLAND A ROCKLAND LINE: l*eaw»
Rockland at 6:13 a. m., Mondays, Wi dm-xdaya bih! 
Friday* for Portland and intermediate Inmlituto.
RETURN INC!
BANGOR LINE: I<cave Boston 5:00 p. m . 
daily.
I,cave Bangor at 2:00 p. m. daily for Rockland 
and intermediate landings.
BAH HARBOR LINE: leave Bar Haitx» 
at 1:00 p. m. daily for Hockland and intermediate 
landings.
HU E HILL LINE: Leave Blue Hill at 1 AM* 
p. m daily for Hockland, and intermediate lam*-
SEDGWICK I.INE: L*»v« S«i*wtck u  .1-00 
p. m. daily for Hockland and intermediate I rul­
ings.
PORTLAND AND HOCKLAND LINE: Lcavr* 
Portland 7:00 a. in. Tuesdays, Thursdays and Sat­
urdays for Hockland and intermediate landings.
METROPOLITAN LINE: Steamaiiipe Mnnao- 
ohusetta and Bunker Hill. I*eave North Side cd 
India Wharf, Boston, every day at 5 p. m , dua 
New York at H a. m. Same service returning.
MAINE STEAMSHIP LINE: SteamahijM 
North I.and nnd North Star. I*eave Krnnknn 
Wharf, Portland, Tuesday, Thursday, and Satur­
day, at 0:30 p. in. Also Monday at 10:30 a. rn. Im  
Now York.
F. 8 . SHERMAN, Superintendent,
Rockland, Maine*.
H. 8 . SHERMAN, Agent,
T
W e  a re P ie ise d to  r e p o r t H ull M rs .
H an n ah  G ir d n e r , w h o  w en t tn th e
M ain e G en •rul Hus p i la l  th re e w e e k s ag o
fo r  s u rg ie d rent n en t, l ia s 1 ...... . d is -
c h a rg e d  t lid is v i s i t in g  f ■ lends nt
B r u n s w ic k
M rs. Ilovvn r I Cn r t e r  w a s ta k e n In
Hie K n o x G en eral H o sp ita l, llo c k l in d ,
fu r  tre a tm m l la s t w e e k .
C h a r le s  L . W e b b  a m i fa m i ly  m a d e  an 
a u to  to u r  to B a n g o r  la s t  w e e k .
M rs N e llie  C o o tb ro tti o f  M a s s a c h u ­
s e t t s  is  v i s i t in g  h e r  m o th e r , M r s . 
L iz z ie  G r e e n la w .
H ev. E . II. E m e r y  o f  tlio  C h r is t ia n  
C iv ic  L e a g u e  w h o  le c tu r e d  h e r e  S e p t . 
1 2  w a s  lis te n e d  to w ith  in u e li in te re s t .
S c r o fu la , d y s p e p s ia , rh e u m a t is m , 
k id n e y  c o m p la in t , c a ta r r h  a n d  g e n e r a l  
d e b i l i ty  a r e  c u re d  b y  l t o q d 's  S a r s a p a ­
r i l la .— n d v t.
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that he 
hah i.eenduly appointed Adminiitratoi or tlieea- 
into of Thomas S.Voae, late of ThuiiiuHton in the 
County of Kuox, deceased, aud given bond* uu 
the law directs. All pemoiit* having demand?* 
ugaiuftt the estate of said deceased uro detdrud 
to present the haute for HOlileiiieut, and ull in­
debted thereto aro rvuucsted to make p yment 
immediately. Edward K. Gould has been ap- 
Dointed my ageut at llock'and. Mainer  III IV? I«'ll A
Hockland, Sept. 4, 1915.
ibYCuine
AiiiKSS K id n e y ' %-•- -* r P*l
w
la n d ,
F. Norcross, Main street, 
Maine.
CAMDEN NEXT YEAR
Will Bo tho Mooting Placo 
Second Maine Cavalry—Tho 
Reunion.
R ock
of the 
Togus
T lio  S e c o n d  M a in e  C a v a l r y  A s s o c ia ­
tio n  h e ld  i l s  re u n io n  W e d n e s d a y  at 
T o g u s . T h e  p a r t y  a r r iv e d  a t  i l  o ’c lo c k  
a n d  m a r c h e d  to h e a d q u a r t e r s ,  w here 
th e y  w e ro  w e lc o m e d  b y  C o l. W illia n  
P . H u r le y , g iy e r n o r .  C a p t . o .  F . O lid- 
d en , the p r e s id e n t , re s p o n d e d  in w e ll -  
c h o s e n  w o r d s , a f t e r  w h ic h  tho p a r t y  
b ro k e  up  to a g a in  a s s e m b le  a t  the 
H om o h o te l fo r  d in n e r . T h e r e  w e re  
a b o u t  SO v e te r a n s  an d  la d ie s , un d  a f t e r  
d in n e r  th e y  m e t in th e  G ra n d  A r m y  
h a ll fo r  the b u s in e s s  m e e tin g , w h ic h  
w a s  h eld  fro m  2  u n til 3 .30  p . in.
T h e  a s so c ia t io n  v o te d  to  m e e t  n e x t  
y e a r  in C am d en .
The d e a th s  r e p o rte d  fo r  Ih e  p a st  
y e a r  w e r e :  NV. It. M c L a u g h l in , C . II
M o o re  nnd G e o rg e  B la k e , C o. G ;  H o r 
a c e  N a sh , C o, B ;  G. NV, N a sh  a n d  G. 
V a il D o rr, Co. J ; an d  C . 11. G ib b s , Co. 
L
T h e  o ffic e r s  w e r e  e le c t e d :  P r e s id e n t , 
R . V. C a r e y , D re s d e n  M i l l s ;  l i r s t  vie  
p r e s id e n t , C . B . NVing, N o rth  W a y n e ;  
se co n d  v ic e  p r e s id e n t , I lo v e y  F re n c h  o f  
T o g u s ;  th ir d  v ic e  p r e s id e n t , S te p h e n  
M ille r  o f  M a n c h e s te r :  s e c r e t a r y - t r e e s  
u r e r , G e o rg e  NV. C ro s s .
T h e  w a y  to  re g a in  y o u r  h e a lth  a f t e r  
s ic k n e s s  is  to  ta k e  H o o d 's S a r s a p a r i l la  
— it to n es th e  w h o le  s y s t e m .— a d v t .
A R R A N G E M E N T  O F  
T R A IN S
In Effect J u n e  t il , 101ft
PAHMKNOKU train* leave Rockland as fo l­lows :
8 . 0 0  a .  m - for Bath, Brunswick. I owl* ton, 
Augusta, Water?IIle, Bangor. Ht. John, Port­
land am Boston, arriving in Boston 8.2u p. m. 
O .IO  n .  m .  for Portland nnd Boston, ar­
riving Boston i 86 p, mI 4 0  p . m . for hath. Brunswick, Low 1b ton,
Augusta, Wfttcrvllle. Portland and Ronton 
arriving In Boston 9.10 p. n»
5 . 0 0  o . m . Bn inlays Included, for Rath, 
Rrtinflwick, PoiBand and New York. Bloop- 
Ing car for NYw|York dally.
9 . 0 0  p . m - dally, Sttuuny* Included, fo 
Bath, Brunswick, Lewluton, 1’ortlniul, How- 
ton, Augusta, NViitorvIlle, Bangor, Bar Har­
bor. Washington Co. and St. John, ex c ep t  
Saturday.
4 . 5 5  a .
T R A IN S  A R R IV E
illy, from Bouton, Portland 
Y ork,; Hob ton.
la*wiston anti Han*
9 . 5 0  a .  m .  dally, from Ni 
Portland, HrtiUBwIok, Bath 
0 . 4  5  a .  m .  Morning train from Hnstoo 
Portland and Lewiston.
3 . 5 5  p . m .  from Boston, Portland, Lowto- 
tou and Bangor.
8 - 2 5  p . m .  from Boston, Portland. 8 t. John, 
Bangor and all points oast and west.
S T M R .  S I E U R  D o M O N T S
Leaves ltorkland at 5.05 
in.and 4.15 n.tn., daily, fo 
tine. Returning, leaves C
. in. Mondays; at lO 
lslesboro and Cas- 
istlno 7.20 a. in., ex ­
daily; Saturday amieept Sunday; and 1.60 p 
Sunday at 0.26 p. in.
S T M R .  P E M A Q U ID
Leaves Hockland. M. O. It. U. Wharf, a t 4.US 
i. in. week daysk North Pavoir 5 20 p.m.; Ston- 
ngton, 0 20 pm .; Brooklln, 7.35 p. m.; Sedg- 
viek, 7.55 p. in.; Deer Isle. 8.10 p. in.; arrive* 
SargeutviUe, 8.20 p. in. Returnlng—leave* Sar- 
gentvillo 5.30 a. ill.; Doer Isle. 5.40 a m .; Hedg- 
wiek. 5.65 a. m .; IlinuUin 0.15 a. n>.; Stoning- 
ton, 7.30a. in.; North Haven, 8.30 a. ui., and 
arrives at Hockland at 9.25 a. ui.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
NORTH HAVKn ! Ht ’o NINOTUN, IBLlrf 
XU II.M il nml SWAN'S ISI.AND.
FALL ARRANGEMENT
In effect Monday, Sept. 20, 1915 
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED- 
VINALHAVEN LINE
Steamer (lev Bodwoll leaves Vlnnlhuven at' 
7.00. a in. and 1.00 p. in. tor Hurricane isle ancL 
Rot klund
KktuUN 1 no : Leaves Hocklaml (Tllloon’it
\N hart j, ut 9.30 a. ui. und 3.30 p.m . for Hurricane* 
Isle and Vinalhaven.
STONINUTON AND SWAN'S ISLAND LINE 
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island 
dully ut 6.30 a. in. for Stonlngton, North Haven 
aud Hocklund. Ui:t ok.nino: Leaves Hock land, 
(Tillson’s W hurl)at 1.30 p. in. for North Haven, 
Htonuigtoi and Swan's Islund, and until fur­
ther no* ice will land at Isle au Hunt Tin sday*
aud Fridays (weutherund tide permitting) eacli
ray.
CITY OF ROCKLAND 
Accountc and Claims Notlao
The Committee on Accounts und Claims here­
by give notice mat it will he in session at the 
office of the City Clerk
City 1 r
nth
rer by uoon of the twenty-sixth o f  
not fullvNo bills will be approved that i 
Itemized.
All bills against the city must be remierea 
monthly.
H. W. KEEP,
H. D. WIN - LOW.
J .  K. DRINK WATER. 
Committee on Accounts and i taims.
F O L E Y S S iO W tY ^ T A a
r u n ,  , h .  l o u  , n d  lu n iH r
FREEDOM
M rs. A u r a  T liu r s to u  xxho h a s  been  at 
u i in F o r k  f  a1 txvu m o n tt is  re tu rn e d  
h o m e S a t u r d a y .
W a l le r  Ovi i lo e k  Is  h a u lin g  lu m b e r 
F re e d o m  v i l la g e  fo r  E m e r y  A  H oes.
F . A . G r e e le y  Is  ta k in g  b e r r ie s  and 
f ru it  to W a t e r v il le ,  u s in g  h is  unto .
C a n  o il G r e e le y  h ad  q u ite  a  r u n a w a y  
an d  sm ash u |<  w h i le  in A lb io n  one 
d a y  la s t  w e e k . Id s  c o lt  b e in g  f r ig h te n e d  
b y  a  d ug. t ie  an d  a  la d y  f r ie n d  w e re  
th ro w n  o u t b u t  n o t m u c h  h u r t .
M r. a n d  M rs. H a ro ld  liru g d o n  o f 
T a u n to n . M is s . ,  a r e  v i s i t in g  r e la t iv e s  
an d  f r ie n d s  h e re
M is s  L iz z ie  F a r u u m  o f  A lb io n  an d  
M iss  A n n a  F o s s  o f  N o r th  V a s s a lb o r o  
v is i t e d  ut W . E . O v e r lo c k 's  S a t u r d a y .
P o ta to e s , c o rn  und b e a n s  a r e  n e a r ly  
a f a i lu r e  h e r e  I b is  s e a s o n .
T h e  S rn it li b r o t h e r s — G e o rg e  W a rr e n  
an d  B e n ja m in  o f  H o c k la n d , a c c o m ­
p a n ie d  b y  tw o  la d ie s  w e r e  h e r e  T h u r s ­
d a y  o f  la s t  w e e k  on th e ir  a n n u a l v is i t  
to  th e  o ld  S m ith  h o m e s te a d  n o w  o c c u ­
p ie d  b y  P .  U . T h u r s to n . G e o rg e  W ar­
re n  S m ith  w a s  v e r y  p a r t ic u la r  to Im ­
p r e s s  o n  y o u r  c o r re s p o n d e n t  tiie  fa c t  
th a t  lie  h a d  no  o b je c t io n s  to  te l l in g  h is  
a g e  b a c k  h e r e , b u t  d id  n o t  w a n t  it 
k n o w n  in  H o ck lan d , a s  s e v e r a l  H o ck - 
la n d  y o u n g  la d ie s  w e r e  v e r y  m u c h  in - 
t e r e s le d  iu  h im  a u d  he w a s  a f r a id  th a t  |
K I N  E  O
R A N G E S  " 2  H E A T E R S
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
S O L D  BY
Y .  F .  S T U D L E Y
273-275 Main St., Rockland, Me.
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TH O M A STO N
C lia r lo s  C o p e la n d  am i Hie M is s e s  | 
M a rg a r e t  a n d  H elen  C o p e la n d , w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d in g  th e  s u m m e r  a l t lie ir  
re s id e n c e  on M ain  s t r e e t ,  le f t  i 'h n rs -  
d a y  m o rn in g  fo r  th e ir  h o m e In N e w to n  
C e n tre .
W illia m  P n tn a m  h a s  g o n e  to  L e w i s ­
ton w h e r e  tie  w il l  e n r o ll a s  a s tu d e n t 
a t  R a t e s  C o lle g e .
M r. a n d  M rs. F r a n k  L u n d y  o f  B o o lh -  
l i a v  H a r b o r  w e r e  g u e s t s  o f  M is s  M . K. 
jo h e s  a few- d a y s  la s t  w e e k .
F .arl PI a r re t t  lia s  g o n e  to N V oo dsvIlle .
N . I I., w h e r e  h e  w il l  lie  e m p lo y e d  th is  
w in t e r .
T tie  M a so n ic  e x c u r s io n  to  C la r k 's  
C o v e  on th e  s te a m e r  M a y  A r c h e r  w il l  
t a k e  p la c e  S a t u r d a y ,  S e p t . 25, le a v in g  
s te a m b o a t  w h a r f  at P a . m . A p ic n ic  
d in n e r  w i l l  h e  s e r v e d . T h e  fa r e  w il l  
l ie  7o c e n ts  w h ic h  In c lu d e s  ste a m e d  
c la m s  an d  c o ffe e .
M iss  J u l i a  H a r te r  o f  L o w e l l ,  M a s s .,  Is  
s p e n d in g  a fe w  d a y s  w ith  M r. an d  
M r s . K d w a r d  B ro w n . M ain  s t r e e t .
K. R . R u m p s  w e n t to  W a le r v l l le  
T h u r s d a y  m o rn in g  w t ic r c  h e  a tte n d e d  
th e  N a tio n a l J e w e l l e r s '  c o n v e n tio n  at 
Mint p la c e .
T h e  a n n u a l C h r is tm a s  s a le  o f  the 
la d ie s  o f  th e  C o n g r e g a t io n a l c h u rc h  
w i l l  he  h e ld  T u e s d a y  a fte rn o o n , N o v . 
3 0 . a l  the c h u r c h  v e s t r y .
M r s .  B y r o n  l la l in , w h o  h a s  b een  
s p e n d in g  th e  s u m m e r  w ith  r e la t iv e s  in 
t o w n , le ft  T h u r s d a y  n igh t f o r  B o s to n .
G e o r g e  C o p e la n d  o f  T e n n e s s e e  is  
v i s i t in g  h is  m o th e r , M r s . R e b e c c a  C o p e ­
la n d .  G re e n  s t r e e t .
D on ’ t fo rg e t  th e  r o o k e d  fo n d  s a le  at 
M r s .  G e o rg e  M o o re 's  th is  F r i d a y  a f t e r ­
n o o n .
A ll r o a d s  le d  to  th e  U n io n  F a ir  W e d ­
n e s d a y .
T h e  F r e n c h  b u i ld in g  on M ain  s t r e e t  
it-, u n d e r g o in g  e x t e n s iv e  r e p a ir s .
C h ie f  o f  p o lice  G e o rg e  H ea to n  Is rn  
j  ly in g  a  v a c a t io n  o f  tw o  w e e k s .  L e v i 
J o n e s  is  a c t in g  a s  s u b s t i tu te .
D o n ald  G e o rg e  a n d  R o b e r t  C re lg h lo n  
V r t  M o n d a y  n ig h t fo r  B r u n s w i c k ,  w h e r e  
t h e y  w il l  r e s u m e  th e ir  s t u d ie s  a t  How 
i loin C o lle g e .
T l ie  r e g u la r  m e e t in g  o f  G r a c e  C h a p ­
t e r .  O. E . S .,  w a s  h e ld  W e d n e s d a y  
s v e n i n g .  It w a s  v o te d  to  e x te n d  an 
• in v ita t io n  to  S e a s id e  C h a p te r  o f  C nm - 
< len  to  v i s i t  G r a c e  C h a p te r  a t th e ir  
l l r s t  m e e t in g  in O c to b e r. A  C o ’ c lo c k  
S l ip p e r  w i l l  b e  s e r v e d .
M r s . D. N. M e rr ill  o f  T r e n to n , N . J . ,  
v i s i t e d  r e la t iv e s  in to w n  S u n d a y .
M r s . W il l ia m  H o w e s o f  M e d fo rd , 
M a s s . ,  w h o  h a s  b een  v i s l l ln g  f r ie n d s  in 
D o c k la n d  fo r  s e v e r a l  w e e k s , w a s  in 
t o w n  W e d n e s d a y  m o rn in g  m a k in g  f a r e ­
w e l l  c a l ls .  M r s . H ew o a  le ft  on the 
a f t e r n o o n  Ira iii  fo r  S o u th  G a rd ln  
w h e r e  s h e  w il l  s p e n d  a fe w  d a y s  b e ­
f o r e  r e tu r n in g  to M e d fo rd .
R e v . M r. S a r g e n t 's  s u b je c t  a t  the 
C o n g r e g a t io n a l  c h u rc h  S u n d a y  m o rn in g  
w i l l  b e  " P e r s u a s io n ."  T h e r e  w i l l  a ls o  
lie  a p r e a c h in g  s e r v ic e  In the e v e n in g  
O th e r  s e r v ic e s  a s  u s u a l .
W e d n e s d a y 's  R a th  T i m e s :  D r. an d
M r s . J .  E . W a lk e r , w h o  h a v e  b een  v i s l l  
in g  th e ir  s u m m e r  h o m e, th e  N . E  
P e r c y  h o m e ste a d  on ttie  R id g e . P h ip p s -  
l m r g  C e n te r , r e tu r n e d  In st w e e k  to 
th e i r  b e a u t i fu l  o ld  c o lo n ia l m a n s io n  in 
T h o m a s to n  w h e r e . M o n d a y  th e y  e n ­
t e r t a in e d  M r. a n d  M rs . D e G o g o rz a  w h o  
m o to r e d  o v e r  fro m  H ath.
M r s . F . D. D a n ie ls ’ m il l in e r y  o p e n in g  
w i l l  ta k e  p la c e  F r id a y ,  O ct. 1, w ith  
v e r y  tin e  d i s p la y  o f  tr im m e d  h a ts .
M rs . B e lle  H e n ry , w h o  h a s  b e e n  In 
t o w n  fo r  a fe w  w e e k s , h a s  r c u r n e d  to 
t ie r  h o m e in S o m e r v il le .
P h il ip  A n d r e w s  o f  G nm den sp e n t a 
f e w  d a y s  w it h  h is  g r a n d p a r e n t s , C a p t. 
a n d  M rs . C. I.. G ll lc h r e s t ,  la s t w e e k .
R e v . H e rb e rt  B . H u tc h in s  w il l  o c c u p y  
th e  p u lp it  at Hie B a p t i s t  c h u rc h  n ex t 
S u n d a y  m o rn in g  a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  
th re e  w e e k s .
M r s . M illa rd  W a d e  o r W a ld o b o ro  w a s  
th e  g u e s t  o f  f r ie n d s  in  to w n  W e d n e s ­
d a y  a n d  T h u r s d a y .
M r . a n d  M r s . M a u r ic e  S u ll iv a n  an d  
c h ild r e n  h a v e  re tu r n e d  to B o s to n  a f t e r  
s p e n d in g  tw o  w e e k s  at M r. S u l l iv a n 's  
o ld  tiotne on D un n  s t r e e t .
M rs. It. O. N o rto n  o f  B e l fa s t  a r r iv e d  
t ie r o  W e d n e s d a y  a fte rn o o n  a n d  is  ttie 
g u e s t  o f  M r s . J .  E . C re ig h to n , M a in  
s i  r e e l .
M is s  G la d y s  M a th e w s  h a s  g o n e  lo  
F a s t  F r ie n d s h ip  w h e r e  s ite  w i l l  le a c h  
t h e  w in t e r  t e rm  o f  s c h o o l.
M r. a n d  M r s . G , A . M ille r  o f  L y n n , 
M a s s .,  h a v e  b een  s p e n d in g  a  f e w  w e e k s  
a t  th e  D ew  D ro p  In n . M r. M ille r  r e ­
s id e d  in  T h o m a s to n  a b o u t  3 5  y e a r s  
a g o , a n d  lia s  fo u n d  a  n u m b e r  o f  o ld  
f r i r m l s  in to w n .
■ L a w re n ce  S . H i l in . C h a r le s  M cD on­
a ld  a n d  A r t h u r  1>. E l l io t  h a v e  b e e n  a l-  
i e n d i o g  th e  S e p te m b e r  te rm  o f  c o u r t  
o f f ic ia l ly  th is  w e e k .
M r . a n d  M r s . S . F .  R o b in s o n  w h o  
h a v e  b e e n  in  to w n  d u r in g  the s u m m e r  
len T h u r s d a y  fo r  M e lro se  H ig h la n d s , 
M a s s .
M is s  Je n n ie  H a n le y  Is  e n jo y in g  tw o  
w e e k s '  v a c a t io n  f ro m  h e r  d u t ie s  a t  the 
c e n t r a l  te le p h o n e  o fllce .
H o ra ce  L e r m o n d  a n d  A lb e r t  W a lla c e  
h a v e  r e tu r n e d  fro n t C a m d e n  w h e r e  
t h e y  h a v e  h a d  e m p lo y m e n t  th is  s u in -  
'in e r .
M rs. R e b e c c a  C o p e la n d  a m i so n  
G e o r g e  o f  C h e sto a , T e n ti., a r e  s p e n d in g  
a  few  d a y s  w it h  r e la t iv e s  In A lb io n .
H a r o ld  Ja m e s o n  w h o  h a s  b e e n  h o m e 
■ for th e  s u m m e r  v a c a t io n  le ft  T h u r s d a y  
j i i g l i l  f o r  H a r v a r d  C o lle g e .
A lv a h  M o o re  o f  B o s to n  is  th e  g u e st  
io t  id s  b r o th e r , l io n . Jo s e p h  K . M o o re .
M is s  N e llie  G a r d in e r  w il l  e n te r ta in  
I h r  T liu in a s io n  A rt  C lu b  n e x t  M o n d a y  
e v e n in g  at ite r h o m e o n  G le a so n  s t r e e t .
NEW - - 
UP TO DATE 
GOODS 
THIS WEEK
W o m e n 's  E ,  C ,  B u r t  B o o t s
M e n ' s  W o r k  S h o e s .
$ 2 . 0 0 ,  $ 2 . 5 0 ,  $ 3 . 0 0
M e n ’ s  D r e s s  S h o e s ,
$ 2 . 0 0  to  $ 5 . 0 0
M e n ’ s  R e d  a n d  B la c k  R u b b e r  
B o o t s
M e n 's  T r o u s e r s .
$ 1 . 2 5  to  $ 4 . 0 0
B ,  K u p p e n h e im e r  &  C o . ’ s  S u i t s
A l s o  R u b b e r s  t o r  M e n ,  W o m e n  
a n d  C h i l d r e n
LEVI SEAVEY
T H O M A S T O N  77tf
r e s o l u t i o n s  or r e s p e c t
W h e r e a s , Hie S ile n t  M e s s e n g e r  h a s  
a g a in  e n te r e d  P e n o b s c o t  V ie w  G ra n g e  
N o. 388, an d  re m o v e d  fro m  o u r  m em  
b e r s l i ip  o u r  s i s t e r ,  M rs . H azel P e t e r ­
s o n :  T h e r e fo r e , b e . i t  R e s o lv e d , T h a i
w e  g iv e  e x p re s s io n  io  t lie fe e lin g  o f 
s a d n e s s , an d  m in g le  n u r  s o r r o w  w ith  
Hie b e r e a v e d  fam ily an d  p r a y  th a t  h e a l­
in g  b a lm  m a y  c o n so le  Hie g r ie f  Hud is  
n o w  lh e ir s .  F u r th e r , h e  is  R e s o lv e d  
T h a t  th e se  re s o lu t io n s  he p la c e d  up on 
o u r  r e c o rd s , a c o p y  s e n t  lo  the b e ­
r e a v e d  fa m i ly  a m i o u r  c h a r t e r  he 
d r a p e d  fo r  th ir t y  d a y s .
M r s  II. A . l lu k e r , M rs . L .  S . R e n d e r  
so n . M r s . F  A . R ic h a r d s o n , C o m m itte e  
o n  R e so lu tio n s .
NORWOOD F A M IL Y
T h e  fo u r th  a n n u a l re u n io n  nr lie  
N o r w o o d  fa m i ly  w il l  lie  h e ld  a t the 
h o m e o f  E lm e r  Ja m e s o n , W a r r e n , M e 
O r I !i 19 15 . T h e  C a r r o l l  fa m ily  a r e  
in v ite d  to a t te n d . N o p o stp o n e m e n t 
M rs . G e o rg e  N o rw o o d , S e c .
G L E N C O V E
At th e  s c h o o lh o u se  S u n d a y  at L30 
R e v . W . L . P r a t t  or th e  F ir s t  B a p t i s t  
c h u rc h . R o c k la n d , w il l  sp e a k .
R O C K P O R T
M r s . M a rio n  R a y m o n d  o f  B o s to n  w a s  
Ih e  g u e s t  o f h e r  b r o th e r , J .  A . M o n ro e , 
th is  w e e k .
M r s . B . T . S p e a r  is  s p e n d in g  a  f e w  
d a y s  w i lh  r e la t iv e s  in L ln m ln v ll l e .
M iss  M a r ie la  S h ib le s  le ft  T u e s d a y  to 
r e s u m e  h e r  s t u d ie s  a t  B a le s  C o lle g e .
C a p l. S im o n  II. W a ll w h o  l ia s  b een  
s p e n d in g  s e v e r a l  m o n th s w ith  tils  
fa m ily  le ft  M o n d a y  fo r  S ta m fo r d . 
:onn., to  Jo in  I lls  v e s s e l ,  s c h o o n e r  
Annie.
F r e d  C o d y  and d a u g h te r , M r s . 
M a b e l L a m a u x  o f  S k o w h r g a n  w e r e  r e ­
c e n t  g u e s t s  o f  M r. an d  M rs . E lm e r  
C o d y .
M r. an d  M r s . Jo s e p h  Y o u n g  an d  
g r a n d d a u g h te r , M iss  H elen Y o u n g . M rs. 
M in n ie  M o rriso n  an d  N a th a n ie l Y o u n g  
f  L ln c o ln v llle  h a v e  b een  g u e s t s  a t  
S e w n l l  C. Y o u n g ’ s  Hits w e e k .
G r a n v ille  S h ib le s  o f  R o c h e s te r ,  N . II., 
s p e n t  S u n d a y  a l Hie h o m e o f  h is  
fa th e r , J a m e s  S h ib le s .
M r. a n d  M r s . G e o rg e  R il l in g s  w h o  
h a v e  been  g u e s t s  o f C a p l. an d  M rs 
D a v id  K e n t r e lu m e d  T h u r s d a y  lo  th e ir  
hornet In B e r n a r d , M e.
M rs . D. B . P h e la n  e x p e e ls  to p r e s e n t  
Pom T h u m b ’ s  w e d d in g  T h u r s d a y  e v e n ­
in g . S e p l .  30, a t  Hie M e th o d is l c h u rc h  
o 'c lo c k . In co n n ec tio n  w ilh  Ib is  
a lin e  l l lc r a r y  an ti m u s ic a l  p r o g r a m  
il l lie  g iv e n .
A t Hie M e th o d ist c h u rc h  n ex t S u n d a y  
m o rn in g  R e v . D . 11. P h e la n  w il l  la k e  
fo r  Ills  s u b je c t  " T h e  B a t t le  o f  L ife . '"  
A ll a r e  In v ite d .
M r . an d  M r s . S o lom o n  P a r s o n s ,  M r 
an d  M rs. C h a r le s  P a r s o n s  a n d  d a u g h t e r  
E m m a , W il la r d  L a d d  an d  d a u g h te r  
Itilla  o f  P u lp i t  H a rb o r  a n d  F o r e st  
T h u r s to n  o r C am d en  w e r e  g u e s t s  o f  
M r. an d  M rs . Jo s ia h  P a r s o n s  r e c e n t ly .
R a lp h  A V o o s ler le f t  T h u r s d a y  for 
C h ic a g o  w h e r e  he w il l  e n te r  M a c  
F a d d c n ’ s  C o lleg e . M r. W o o s le r  w a s  
g iv e n  a re c e p tio n  a l Ih e  Y .  M . C . A 
g y m n a s iu m  W e d n e s d a y  e v e n in g  w h ic h  
w a s  a t le n d e d  b y  a  g o o d ly  n u m b e r . In  
Ih e  re c e iv in g  lin e  w ilh  M r. AVoost 
w e r e  M r. a n d  M r s . R en t. W o o s le r ,  M iss  
B la n c h e  W o o s te r  an d  M rs . H e rb e rt  
T h o m a s  o f  C a m d e n . T h e  u s h e r s  w e r e  
M iss  R u b y  N u tt ,  M iss  H elen  P ip e r . G u y  
W ilson a n d  M a u r ic e  G r e g o r y . M u s i 
w a s  fu r n is h e d  b y  an o r c h e s t r a  c o n - 
is l in g  o f  M iss  C a ro ly n  R o b in s o n , M iss 
A n n a  Q u ig le y  m a n d o lin s , M iss  M a erico  
B la c k ln g lo n  v io lin , a n d  M iss  C a r le e n  
B r a z ie r  p ian o . In te r e s t in g  an d  a p p r  
p r la lo  r e m a r k s  w e r e  m a d e  b y  E . P  
S h ib le s , II. L .  W ilh c e  an d  R a lp h  
W o o ste r . O th er n u m b e rs  on tlie  p r o ­
g ra m  w e r e  v o c a l s o lo s  b y  M is s  R u b y  
N u tt  a n d  M is s  C a rle e n  B r a z ie r .  T h e  
a f f a i r  w a s  in c h a rg e  o f  S e c r e t a r y  I 
C ob b  a n d  w a s  a v e r y  p le a s a n t  o c c a s io n  
M r. W o o s t e r 's  S u n d a y  sc h o o l c la s s  
fu r n is h e d  th e  d e c o r a t io n s  w h ic h  w e r e  
v e r y  a l l r a e t iv e .  R e fr e s h m e n ts  c o n s is t ­
in g  o f  f r u it  p im rii an d  a s s o r le d  c r a c k  
e r s  w e r e  s e r v e d  an d  w e r e  in c h a rg e  
o f  M rs . C. L . P a s c a l ,  p r e s id e n t  o f  111 
L a d le s ’ A u x i l ia r y . T h o s e  w h o  s e r v e d  
w e re  M rs. F . C. C ob h  a m i M iss  l lo r  
le n s e  B o h n d e ll . M r. W o o s le r  is  
g r a d u a te  o f  R . II. S . c la s s  o f  1 9 1 1  an d  
is  a y o u n g  m a n  o f  w h o m  R o e k p o rt  
m a y  iu s l l y  h e  p r o u d . He is  s u p e r in  
ten d en t o f  Hie M . F„ S u n d a y  s c h o o l am i 
on e o f  Ih e  d ir e c to r s  o f  Ih e  Y'. M . C . A 
a n d  h a s  s e r v e d  a s  t r e a s u r e r  o f  th 
a s s o c ia t io n . H e l ia s  a  w id e  c ir c le  o f 
fr ie n d s  in Ib is  v ic in ity  w h o  w is h  h im  
s u c c e s s  a s  he g o e s  lo  a d is ta n t  eil 
lo  fll h im s e lf  fo r  a  w id e r  Held o f  la h q r
P L E A S A N T  P O IN T
M a s t e r  S t a n le y  M ille r , w h o  w a s  
o p e r a t e d  u p o n  tw o  w e e k s  a g o  at D r. 
S i lb h y ’s  p r iv a te  h o s p ita l,  R o c k la n d , fo r 
a p p e n d ic i t is ,  l ia s  so  f  i r  re c o v e r e d  th a t  
l i e  l i a s  It-fi t ile  h o s p ita l,  an d  is  v is it  
in g  I lls  a u n t , M rs . O s c a r  W il lia m s , in 
i B o m u s lo n .
M r s .  H a l it e  W o t lo n  o f  F r ie n d s h ip  
w a s  a g u e s t  o f  M rs . A . W . M a lo n e y  
T h u r s d a y  o f  la s t  w e e k .
A . F . M o r se , F e rd in a n d  M o rse  an d
C h e s t e r  .. .........  w e r e  in T h o m a s lu n  an d
W a r r e n  S u n d a y .
C h a r le s  1 ‘ a y s o n  w ith  a p a r t y  o f  
f r i e n d s  w e r e  at In d ia n  L o d g e  S u n d a
L e o n  C h a d w ic k  a m i H a r o ld  D eck er 
w e r e  in T h o m a s lu n  M o n d a y  on  b u si-
M iss  L iz z ie  C h a d w ic k  o f  B r o o k ly n . N 
V .  is  s p e n d in g  h e r  v a c a t io n  w ith  h e i 
m o th e r  an d  g ra n d m o th e r , w h o  a r e  o c ­
c u p y i n g  t in  ir  s u m m e r  h o m e h e re .
M r s  G l a r e  M a lo n e y  i.- h a v in g  a  v a r a  
t io n  f ro m  th e ir  d u t ie s  at Hie po sto itte i 
a n d  is  a t te n d in g  th e  la i r  at U n io n  l id s  
w e e k .
□AVID W. SIMPSON
su p  m o u * tut commissioi trncbui
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F R A N K  O . H A S K E L L
Cash Prices for Friday, Saturday and Monday
M a il  a n d  T e l e p h o n e  O r d e r s  C a r e f u l l y  F i l l e d  F r e e  D e l iv e r y  In  T l i o m u s t o n  
T h u r s d a y .  T e l e p h o n e  3 1 6
$ 1 .0 0  G a lv a n iz e d  T u b s  .7 9
5 .9 5
l.(M)
6 .0 5
1 . 0 0
.0 7
R o y a l  R est A ll H o u n d  F lo u r , g u a r a n ­
teed  to  he s a t is fa c to r y  o r  m o n e y  re 
fu n d e d , h a g  Stic, b b l.
G r a n u la te d  S u g a r , Oo lb ., 1 7  lbs.
1 0 0  !h. b a g
B ro w n  S u g a r , lie lb ., 1 8  IDs.
P u lv e r iz e d  o r C u t L o a f  S u g a r , lb .
S e ed ed  R a is in s , 4  p kgs.
(S lig h tly  d a m a g e d  b y  w a te r)
P ru n e s, 7<: It)., 4 lbs.
E v a p o ra te d  A p p le s , 7c. lb ., 4  lbs.
R o lle d  O a ts , 5o It-., 0  lbs.
B e a n s , a ll k in d s, q t . . 12 )e jn , p k .
F a n c y  C r e a m e r y  B u t le r ,  lb.
C h o ic e  T a b le  B u t t e r ,  lb.
B e s t  B u t tc r iu e , 18 c  lb ., 3  lbs.
N e w  R ic h  C h eesy , lb.
C h o ic e  S e le c te d  E g g s , J 4 d o z . 15 o , doz 
L ib b y — M c N e il ’ s  T o m a to  K e tc h u p  
un d  S w e e t  o r S o u r  P ick les*  (3 5 c  size)
18 c  b o ttle , 3  b o ttle s  
2 0 c  b o ttle s  L a r g e  Q u een  O liv e s , 2  b o ts,
10 c  h a is  F a ir y  S o a p  
S t a r  S o a p , 5  b a rs  
A m e ric a n  F a m ily , 4c b a r , 7  b a r s  .2 5
b o x  10 0  c u k es 3 .2 5
L e n o x , 3  b a r s  1 0 c, 8  b a r s  2 5 c , b o x  
10 0  b a r s  3 . 1 0
S o a p in e , 4o p k g .,  7  p k g s .
P u m p k in  o r  S q u a s h , c an  
S u g a r  C o r n , T o m a to e s , S t r in g  B e a n s , 
E a r ly  J u n e  P e a s  an d  M a in e  B a k e d  
B e a n s , 9e c a n , 3  c a n s 
S lice d  P o u ch es o r  P in e a p p le , 9c c a n , 3  
c a n s .‘2 5
B e s t  P in k  S a lm o n , c a ll  . 1 0
A m e rica n  S a r d in e s , 5o cun, 7 c a n s  .2 5
C o n d e n s e d  M ilk , cu ii .0 7 J 4
V a n  ( 'a m p ’s  Evu|> o ruto d , 7 c  c a n , 4  c a n s  .2 5  
5 0 c  c a n s R o y a l  B a k in g  P o w d e r .4 3
D a v is  B u c k in g  P o w d e r , 1  lb. c a n  . 1 8
B e st  F o u r  S e w e d  B ro o m s .2 5
2 5 c  AY ash  B o a rd s  . 1 8
.08
. 1 0
.2 5
P r e s e r v e  J a r s ,  a ll s izes 
J e l l y  T u m b le rs , t in  c o v e rs , 18 c  d o z .
3  dozen
J a r  R u b b e r s , 7 c  d o z ., 4  do z.
P o ta to e s , p k . 2 0 c , b u sh e l 
S w e e t  P o ta to e s , 3o  It)., 1 0  lbs.
OnioiiH, 3 e  It)., 1 0  lbs.
B e e t s  o r S q u a s h , lb.
T u r n ip s  o r C a b b a g e s , 2 e  lb ., 1 5  lbs. 
N a t iv e  C a r r o t s ,  lb.
G r e e n  C o r n , d o z. 8 e , d o zen  
N a t iv e  R ip e  T o m a to e s , It).
S w e e t  A p p le s , p k . 10 c ,  p k .
C o o k in g  A p p le s , Bz p k . 8 e , p k .
C a p o  C o il C ra n b e rr ie s , q t .
P ic k l in g  O n io n s, q t .
B e ll P e p p e r s , q t .
M ix e d  P ic k lin g  S p ic e s , p k g .
V in e g a r , 18 o  g a llo n , 3  g a llo n s 
S a lt  F a t  l ’o ik ,  12 c  lb ., O lbs.
S a l t  L e a n  P o rk , lb.
C o rn e d  B e e f , lb.
C o r n e d  S p a re r il >s, II).
S ir lo in  o r P o rte rh o u se  R o u st , lb.
P o rk  R o a st  o r C h o p s , lb .
L e g  o f L a m b , It). 14 c ;  F o r e s , lb .
S h o rt  C h o p s, lb . t ile ;  B a c k  h a l f  lb.
14 o ; S te w , lb.
R o u n d  S te a k , lb. .‘2 0  &  .!
R u m p  S t e a k , lb . .‘2 0  &  .1
L iv e r , 7 c  lb ., 4  lbs. 
l l a m , to  f r y  o r  b o il, lb.
B a c o n , F ra n k fo r ts ,  B o lo g n a  
M in c ed  l la m , lb.
B o ile d  l l a m , lb.
S m a ll H u m s, a b o u t  1 0  lb s ., lb.
S m a ll  S m o k e d  S h o u ld e rs , It).
P u re  L a r d , lb . l i e ,  5  lb. p a il 5 5 c , 10  
lb . p a il * 1 .0 5 ,  2 5  lb. tu b  2 .5 0
C o m p o u n d , lb . 9c , 5  lb. p a il 49c, 1 0  lb. 
p a il 9 5c , 3 0  lb. tu b  2 .5 0
.5 0
•Jo
.0 3
.2 5
.04
. 1 5
.0 5
. 1 0
. 1 5
. 1 2
. 1 0
. 1 0
.50
1 . 0 0
. 1 0
. 1 0
.07
. 1 4
. 1 8
. 1 1
. 1 0
a n d
S a m e  p r ic e s  o n  C r a c k e r s ,  R a i s i n s ,  C o f f e e ,  C h o c o l a t e ,  M e d ic in e s ,  e t c .  
a s  l a s t  a d v e r t i s e d .
V IN A L H A V E N
M a r g a r e t ' N o rto n  o f  N o r w o o d , 
w h o  l ia s  been  v i s i t in g  M rs . 1 1 .  AV. F i-  
lie lri. l ia s  r e lu m e d  ho m e.
M rs . In e z  C o n an t is  s p e n d in g  a  f e w  
e r k s  In P o r t la n d .
M rs. M . P . S m il l i  e n te r ta in e d  f r ie n d s  
S u n d a y  e v e n in g  In h o n o r o f  M iss  
B la n c h e  H am ilto n , w h o  le a v e s  S a t u r d a y  
fo r  B o s to n , w h e r e  sh e  w il l  a t lc n d  a 
m il l in e r y  sc h o o l.
M r. G r a n t  o f  Q lcn w o o d  Is v i s l l ln g  
is d a u g h te r . M r s . E r n e s t  M ills .
Judsnn Grlndle of Bluehlll was a 
n e s t  o f  h is  b r o th e r , F . A . G r ln d le , 
S a t u r d a y .
D. It. G lid d e n  sp e n t T u e s d a y  in R o c k ­
la n d .
a n d  M rs . F r e d e r ic k  N a sh  an d  M r. 
an d  M r s . H o w a rd  H ifiTlngton o f  S p r in g -  
Held, M a ss ., a r c  g u e s l s  at H iram  A m e s ’ . 
A lso  H a r ry  H illin g s  o f  S p r in g fie ld , a 
c o u s in  o f  M r. A m e s .
M r s . G e o rg e  S m il l i  an d  d a u g h te r , 
M is s  F a n n ie  S m ith , le a v e  l id s  w e e k  
fo r  P o r t la n d  w h e r e  th e y  w il l  v i s l l  M rs . 
H a r r y  L o o k .
M r s . C. I). A lh e a r n  an d  s is te r ,  M iss  
T en n  H a ll, s p e n t  S u n d a y  at K a m p k u m - 
in , g u e s l s  o f  M r. an d  M rs. O. C . L a n e .
.Alias F e r a r a  o f  P h ila d e lp h ia  an d  M iss  
R u s s e l l ,  w h o  h a v e  been  at R r ld g o s ld c , 
r e tu rn e d  lo  Hie c i t y  M o n d ay .
M is s  B e rn ic e  G reen e  an d  R o b e rt  
G r e e n e  le f t  T u e s d a y  fo r  H ales C o lle g e . 
M iss  G w e n d o ly n  G re e n e  is  t e a c h e r  o f 
E n g l is h  an d  e lo c u tio n  In the M a d iso n  
h ig h  sc h o o l.
E v e n 'l l  L ib b y  re tu rn e d  to B o s to n  
W e d n e s d a y , a  s tu d e n t  a t  C h a u n c e y  
H alt.
M is s e s  E th e l G re e n e  an d A lic e  I ,a w r y  
re n rn e d  lo  R a le s  C o lle g e  W e d n e s d a y .
a n d  M r s . F re e m a n  H o p k in s w e re  
in R o c k la n d  W e d n e s d a y .
T h e  P y th ia n  S is te rh o o d  v is i t e d  N o rth  
H n veii W e d n e s d a y  n igh t.
1). AV. T r io n , a N e w  Y o r k  a r t i s t ,  is  
a  g u e s l  at B r ld g c s ld e .
W il l ia m  B la c k , a  n a tiv e  o f  S c o t la n d , 
a g e d  no y e a r s ,  d ied  S u n d a y  noon a t  
Ih e  h o m e o f  h is  d a u g h te r , M rs. I le r b e r l  
H o m an , G r a n ite  s t r e e t .  D ece a se d  h a d  
b e e n  fa i l in g  in h ea lth  fo r  s e v e r a l  
m o n th s . I h o u g h  lm t a fe w  w e e k s  c o n - 
lin ed  In h is  lie d . 1 1  is death  w a s  d u e  to 
h e a r t  f a i lu r e .  M r. B la c k  w a s  h o rn  in 
A b e rd e e n , S c o t .,  w h ic h  p la c e  h e  le f t  
w h e n  17  y e a r s  o f  age , an d  c a m e  to 
A m e r ic a . T h e  fo llo w in g  y e a r  h e  v i s i t e d  
A b erd een  an d  th ere  m a rr ie d  M iss  I s a ­
b e lle  G r a n t , ( i f  th is  union th e re  w e r e  
fiv e  c h ild r e n — N e llie , n o w  M rs. \V . II. 
K it t r e d g c  o r B r o c k to n ; Jo s e p h in e , w h o  
the. d a u g h te r  (M rs . H om an) a b o v e  
m e n t io n e d ; M in n ie  i H o pkin s) d e c e a s e d ;  
a n d  s o n s , A le x , a n d  C h a rlie , d e c e a s e d .
B la c k  w a s  a p a v in g  c u t te r  b y  
t ra d e  a n d  h a d  w o rk e d  in N e w  Y o r k ,
C a li fo r n ia , L a u r e l ,  M il.......... ... in N o r th
C a ro lin a , b e s id e s  Y in a lh a v e ti, w h e r e  lie 
s p e n t  m o st  o r id s  lire. T w o  u n c le s  
s u r v iv e ,  W illia m  an d  Jo s e p h  B la c k , an d  
an  a u n t , M is s  .lea n ie  B la c k  o f  V in a l 
h a v e n , an d  a n o th e r  u n cle  in A b e rd e e n  
J a m e s  B la c k . T h e  fu n e ra l s e r v ic e s  
w e r e  h e ld  M o n d a y  n oon. M r. R o m a n  
a c c o m p a n ie d  Ihe re m a in s  lo  L a u r e l  
M il., w h e r e  b u r ia l  w a s  m ad e  In the 
fa m i ly  lo t.
IS. IS.
M r s . C o lin  M e E a c h e rn  an d  d a u g h te r  
G a i l r e tu rn e d  las t w e e k  lo  G r e e n v ilt  
Ju n c t io n  a H c r  sp e n d in g  the s u m m e r
w il h  h e r  ......I lie r . M r s . E u g e n ia  C la r k .
M r. a ftd  M rs . H anson B r o w n  a n d  
d a u g h t e r s  E d n a  an d  E ttie l w e r e  g u e s t s  
o f  M r s . J a m e s  G re g o r y  a n d  M rs . 
H i la r ie s  P o o le  S u n d a y .
M is s  Z e lia  P o o le  an d  M is s  A n n ie  
B r o w n  w e r e  g u e s l s  o f  M r s . C h a r le s  
P o o le  o v e r  S u n d a y .
M r . a n d  M rs . C h a r le s  L o w r y  an d  
c h ild r e n  s p e n t  S u n d a y  a t U ld  H a r b o r  
w ith  M r. 1 , a w r y ’s  p a re n ts .
M r s . E tta  R a ln q u ls t  v is i t e d  M r s . J .  
K. M u tc h  S u n d a y .
M r s , F re d  M ills  v is i t e d  M r s . C h a r le s  
r a y  S a t u r d a y .
M r s . A d d ie  Jo h n s o n  a n d  so n  F r a n c is  
v i s i t e d  w it h  M rs . .1. E . M u tc h  a n d  M r s . 
d i a r i e s ,  L a w r y  re c e n tly .
C h a r le s  W e b s te r  an d  E d w . R o b in s o n  
l u r iie d  M o n d ay  fro m  L ln c o ln v ll le .  
M r . a n d  M rs. S . 1. H o w a rd  o f  W o r­
c e s t e r ,  M a ss ., sp e n t  the w e e k - e n d  w ith  
M r s . B r a n c h  A y r e s .
M is s  S a r a h  A . S m ith  v i s i t e d  tier 
n ie c e . M is s  B la n c h e  S m ith , S a t u r d a y  
a n d  S u n d a y .
R a y m o n d  L in n e k in , C a rr o l l G r e g o r y  
a n d  lle n j. M y r ic k  w e n t to S lo n in g lo n  
S u n d a y  in M r. M y r ic k 's  m o to r  b o a t , Ih e  
E s t h e r  B . T h e  trio  e n jo y e d  an  a u to  
r ip  th ro u g h o u t  Hie is la n d , fo llo w e d  
b y  a  m o o n lig h t  s a il  fo r  h o m e.
M rs . H a ls e y  W a lls  w a s  Ih e  r e c e n t  
g u e s t  o f  M rs . L o tt ie  L in n e k in .
R o y  W e b s te r , F re e m a n  R o b in s o n  a n d  
E lb e r t  R u ln q u ls t  w e re  in S to n ln g to n  
S u n d a y .
C a p t . a n d  M rs. M. II . B r o w n , M is s e s  
A n n ie  a n d  E ls ie  B ro w n  a n d  C ly d e  G r­
ill t w e r e  S u n d a y  g u e s t s  o f  R o b e rt  
T u r n e r , th e  e n g in e e r , a t  the p u m p in g  
s ta t io n . •
II. T . l l r o w a  h a s  m o v e d  in to  E d w . 
M o r to n 's  ten em en t.
J a m e s  a n d  W illie  G r e g o r y  w e r e  in  
R o c k la n d  M o n d ay .
J u l i a  L a w r y  an d  f r ie n d s  o f  R o c k la n d  
■ e v i s i t in g  h e r m o th e r , M rs . H ira m  
B r o w n .
R a lp h  G i l l ls  o f  N o rth  H av en  w a s  in 
to w n  S a t u r d a y .
F . E . G r a y  sp e n t M o n d a y  in Hie c it y .  
T h e  so u n d in g  Ih e  t ire  w h is t le  T u e s ­
d a y  c a u s e d  c o n s id e ra b le  u la rm . A  
s m a l l  o u t- lm iid liig  b e lo n g in g  to F r e d  
B u r n s  w a s  b u rn e d .
M r. a n d  M rs . F a ir  C a ld e rv v o o d  m et 
w it h  w h a t  m ig h t h a v e  been  a  s e r io u s  
a c c id e n t  M o n d a y , b u t  o w in g  to  th e  
p lu o k in e s s  o f  M rs . E d w . M o rto n , w h o  
s to p p e d  th e  h o rs e  w h ic h  had b e c o m e  
b a d ly  f r ig h te n e d  b y  th e  b r e a k in g  o f  a 
till, an d  th e  c o n se q u e n t  sm a s h in g  o f  
a  f o r w a r d  w h e e l, no g r e a t  d a m a g e  w a s  
lo n e . M r . C a ld ervv o o d  w a s  th ro w n  
fro m  th e  b u g g y  h u t e s c a p e d  w it h  s e v -  
r a l  s in u ll b r u is e s .  M r s . C a ld e rv v o o d , 
w ith  g r e a t  p r e se n c e  o f  m in d , c lu n g  to  
Hie s e a t  u n til Hie an im a t w a s  f in a lly  
b r o u g h t  to  a s to p . M r. G n ld e rw o o d  is  
s o m e w h a t  la m e  at th e  p re se n t  w r it in g  
b u t  s u f fe r e d  no p e r m a n e n t  in ju r y .
WANTED
Apples tor Canning
BLACK & GAY, Canners, Inc.
T H O M A S T O N
A T T E N T I O N  
M r . A u t o  B u y e r
C J  D o  y o u  k n o w  w h y  y o u  a r e  s t i l l  
a w a i t i n g  t h a t  n e w  1 9 1 6  m o d e l  t h a t  
y o u r  d e a l e r  h a s  p r o m i s e d  y o u  e v e r y  
d a y  f o r  t h e  p a s t  t w o  m o n t h s ?
I }  S o m e  o f  t h e  f a c t o r i e s  h a v e  a  s h o r t ­
a g e  o f  m a t e r i a l  a n d  a r e  u n c e r t a i n  
w h e n  t h e y  c a n  m a k e  d e l i v e r y .  W e  
c a n  d e l i v e r  y o u  a  c a r  i n  1 2  h o u r s  
a f t e r  y o u  p l a c e  y o u r  o r d e r .
^  6  c y l i n d e r  5 4  h .  p .  7  p a s s ­
e n g e r  f .  o .  b .  D e t r o i t
C J  4  c y l i n d e r  4 0  h .  p .  7  p a s s ­
e n g e r  f .  o .  b .  D e t r o i t
V .  C .  L a m b e r t
Studebaker Dealer
EVERYBODY'S COLUMN
Advertisement* In this column not to exceed 
five lines inserted once for 25 cents. 4 times for 
for 50 cents. Additional lines 5 cents each.
at office of COURIER GAZETTE.
T  OST—Wednesday night, Sept 15, between 
J  J  Camden nnd Oak Tree Tea House, by wav 
of Fish Hatchery, a Raincoat with lal*el 'of 
B. Altman, also inner tube for automobile, 
marked "Underhill.” riea«e return to ROCK­
LAND GARAGE. 76-79
$ 1 0 5 0
$ 8 8 5
R O C K  I ,A N D
K I L N  W O O D
N o w  B e i n g  R e c i e v e d  a t  O u r  
T H O M A S T O N  K I L N S
R .  &  R .  L I M E  C O .
M E E T S  IN  F R IE N D S H IP
W a rr e n  D is tr ic t  S . S . A s s o c ia t io n  H o ld s 
A n n u a l C o n ven tio n  W e d n e s d a y .
T h e  a n n u a l c o n v e n tio n  o f  th e  W a r ­
re n  D is tr ic t  S u n d a y  S c h o o l A s s o c ia t io n  
w i l l  b e  h e ld  in Hie M e th o d is t  c h u rc h  
a t  F r ie n d s h ip  n e x t  W e d n e s d a y . T h is  
is  I lie p r o g r a m :
F o re n o o n — 11.0 0 , D e v o t io n a l s e r v ic e ;  
1 1 . 1 5 ,  o r g a n iz a t io n ; 1 1 .2 0 , r e p o r t s  o f  de- 
p a r  lin en  t s u p e r in te n d e n ts — E le m e n ta r y , 
M is s  L u c y  J a c o b s ;  A d u lt  C la s s e s ,  M rs . 
E l la  K a le r ;  H o m e D e p a r tm e n t . M r s . 
M a r y  W a ld o ;  T e m p e r a n c e , M is s io n s , 
M is s  M a rg a re t  C r a n d o n ; b r ie f  r e p o r t s  
f ro m  ttie s c h o o ls .
A fte r n o o n — 1.30 , D e v o tio n a l s e r v ic e ;  
1.45 . a n n u a l r e p o r t  o f  the s e c r e t a r y  an d  
t r e a s u r e r ;  b u s in e s s ;  2 .0 0 , a d d r e s s ;  
" H o w  to  A w a k e n  an d  M a in ta in  I n te re s t  
in Hie B ib le  S c h o o l,”  R e v . J .  E . E v c r -  
in g h a m ; 2.40, " T h e  P la c e  o f  M iss io n s  
m Hie S u n d a y  S c h o o l,"  M iss  M a rg a r e t  
ir a n d o n ; 3 .10 , m u s ic  n n d  o f fe r in g ;  3 .15  
The L ib r a r y  in  Ih e  S u n d a y  S c h o o l— 
All A s s e t  o r  a L ia b i l i t y ? " ,  D eaco n  E d ­
w a r d  B r o w n ;  3 .50, r e p o r t s  o f  c o m m it- 
r e s ;  4.00, s e r v ic e  o f  t e s t im o n y  an d  
ra is e .
E v e n in g , P r a i s e  s e r v ic e ;  7 . 1 5 ,  o f fe r ­
in g ;  7 .30, a d d r e s s ,  R e v . H e r b e r t  M ill i­
g a n .
R e v . S . H . S a r g e n t  o f  T h o m a s to n  is 
■ esidcrit o f  th e  A s s o c ia t io n  n n d  M iss  
M a r jo r ie  B u m p s  o f  th a t  to w n  is  sm  ro - 
n r y  a n d  (T r e a s u re r . -A ny w h o  d e s ir e  
r a n s p o rtn lio n  n o t ify  M r . S a r g e n t .  A n y  
d e s ir in g  e n te r ta in m e n t  o v e r  n ig h t  w il l  
w r i t e  to R e v . E d w a r d  J .  W e b b e r , 
F r lm d s h lp .
C ard  o l T hanks
W e  d e s ir e  th ro u g h  th e s e  c o lu m n s  to  
e x te n d  o u r  th a n k s  to m a n y  f r ie n d s  
w h o  so  k in d ly  a s s is t e d  u s  d u r in g  o u r  
b e r e a v e m e n t , Ih e  d e a lti o f  E . A . P 
d le l o n ;  a n d  w e  g r a t e fu l ly  a c k n o w le d g e  
th e  s y m p a t h y  e x p r e s s e d  In th e  a b u n d ­
a n c e  o f  b e a u t i fu l  f lo r a l r ib u t c -  
M r s . K . A . P e n d le to n . F re d  P e n d le ­
to n , M rs . C a r r o l l  N ic l io lls .
M is c e l la n e o u s
J ^ O T U 'E -A ll pereoua ate betel)) warned
agaiust giving credit to Lillian Well* on 
tuy account a* 1 shall pay no bills coutra 
her after Una dale. FUEl) H. WELLS 
21, 1916
n cted by
.................................. T -
>TOTlCK Spear’s Cidar Mill at Wb»t War- |  leu vt ill Marl business Scot 21. 1916 ami day and Balm day until 
SEE Alt. Address vValdi 
74*77
continue every Tip 
further notice. A 1 
bore, R. F. D. Mo. 2.
NT is thoroughly cleaned unless the • ave been newly papered. It cost* the paper 1/  you buy ii at tlie AR'i
_  WALL p a r n i W i p M H H P  
Up one flight, over Sheldon’* drug store.
ICUK *• a A Ml NO ▲ SIKClAllY.
Terms reasonable
HKD HOT STD YES keep black a month wilh Sloviuk applied once. Mu#t housekt era find great satisfaction iu the use of Stov 
26 cent* al Ihe ROCKLAND HARDWARE CO,mi
W A LD O BO RO
G eo rg - W . Singer of D am ariscotta was in 
town M onday.
M rs. l.u cy Richardson and M iss Carrie 
Stnndish have returned from a visit in C am ­
den.
T o rsey  H ardy o l Everett, M ass., is visiting 
relatives in town.
Mrs. K . L . D eym one is m aking a good re­
covery Irom her recent surgical operation.
M rs. A hhie Vannah o l R ock lan d  has been 
the guest o f her sister, Mrs. Priscilla K en n edy , 
this week.
R ev. F . H . l ’ ratt h as aecepted a  call to 
Lake-view, Me.
R ev . 1 1 .  F. M illigan has gone to lloo lh bay 
to hold special evangelistic services for two 
weeks.
M iss S . E . Ludw ig  has m oved into Mrs. 
Sarah  Y o u n g's house.
Jo h n  T . C ay has purchased a 1 9 1 6  model 
O verland automobile.
D r. and Mrs. V . V . Thom pson have re­
turned from their auto trip to Boston.
M rs. W . J .  W inslow and M iss M ary Castner 
will hold their m illinery openings, Thursday, 
Sept. 3 0 .
Prof. Jasp er S tah l of R eed 's C ollege, Port­
land, Ore., addressed the students of the H igh 
school recently, and gave a  very inspiring 
talk which w as highly appreciated iiy all. 
The good work o l the Sch ool Im provem ent 
League is in evidence. M iss M aryon W eston 
o l Thomaston has been engaged as musical 
instructor iu the schools.
C apl. Willard Wade lias gone on a voyage 
to Rio de Janeiro.
G A R D N E R  W A L T Z
G a r d n e r  W a ltz , a  w e l l  k n o w n  r e s i-  
)ilt o f D a m u riM O lta  M ills , d ie d  a t  Isis 
h o m e S u n d a y , S e p l .  12 . M r . W a ltz  w a s  
ia  N o b le b o r o , F e b . 0, 18 10 . Iho 
o ld e s t  so n  o f  S a m u e l a n d  B e t s y  (H ite h - 
u 'k ) W a ltz . S e p t . 1 ,  18 0 1 , h e  w a s  
m a r r ie d  to M iss  A n g e lic a  R o y a l  o f  
C a m d e n , w h o  d ie d  D ec. 25, 1900. A t  an  
e a r ly  a g e  lie  jo in e d  th e  M e th o d ist
c h u r c h  a t  D a m a r is c o tta  M ills .  F u r  
y e a r s  lie  s e r v e d  on Hie b o a rd  o f
t r u s t e e s ,  a  p o s it io n  lie  h e ld  a t  Hie lim e  
o f  h is  d e a th . H e w a s  a  v e te r a n  o f  the 
C iv il  W a r , h a v in g  s e r v e d  in  th e  4th 
M a in e R e g im e n t  a n d  2 1 s t  M a in e  R e g i­
m e n t, a n d  Gth M a in e B a t t e r y .  lie  
w a s  w o u n d e d  iu  Hie se c o n d  d a y 's  ligh t  
a t  Hie b a i l i e  o f  th e  W ild e r n e s s . l ie  
h a d  the h o n o r o f  w it n e s s in g  th e  s u r ­
re n d e r  o f  G eo . L e e  A p r il  9, 1805. He 
w a s  a  m e m b e r o f  H a r lo w  D u n b a r  P o s t .  
G . A . K ., o f  N e w c a s t le .
T o  k n o w  h im  w a s  to  lik e  h im . H is 
a b u n d a n t  g o o d  n a tu r e  a t t r a c t e d  fr ie n d s  
to  h im  b y  th e  s c o r e  a n d  llu ssc  f r ie n d ­
s h ip s  w e r e  n e v e r  s e v e r e d  u n til  d e a th  
a n il w e r e  v e r y  la r g e ly  a t te n d e d . R e v . 
c h ild r e n : E lm e r  E ., N e l l ie  J . .  M r s . I ..
A. W  C la r k e  a n d  M rs. (M is W il lia m , a ll  
o f  D a iu a r is r u t ta  M i l l s ;  a n d  H o w a rd  B . 
o f  th is  c i t y ;  a ls o  on e > is le r ,  M r s . N o r­
m a n  S id e lio g e r  Of N u b le b u fo . F u n e r a l  
s e r v ic e s  w e re  h e ld  T u e s d a y  a fte rn o o n  
a n d  w e r e  v e r y  la r g e ly  a t te n d e d . R e v . 
M r. M e G raw  o f  th e  M e th o d ist  c h u rc h  
(ilU c ia liiig . T h e  m a n y  t lo ra l o f fe r in g s  
w e re  to k e n s o f  lo v e  nu d  s y m p a t h y ,  
t e llin g  in  a n  im p r e s s iv e  m a n n e r  tire 
h ig h  e s te e m  f o r  th e  l i fe  b r o u g h t  lo  a  
d o s e .
_________________ 75-77
W A R R E N
T h e r e  w a s  a  h e a v y  f r o s t  W e d n e s ­
d a y  n ig h t.
G en . E l l is  S p e a r  r e tu rn e d  t h is  w e e k  
to W a sh in g to n , D. C ., w ith  h is  f a m i ly .
M rs . C. B . H all a n d  M r s . M a ry  
T e a g u e  e n jo y e d  a n  a u to n Jo h ile  rid e  
M o n d a y  w i lh  M r s . A lic e  K n ig h ts  to 
S o u th  W a r r e n  a n d  C am d en .
M r s . E v a  W o o d is  h a s  b een  a  re c e n t 
g u e s l  o f  M r s . W . L .  B a r r e t t  S h e  v i s i t ­
ed M o n d a y  a t M r s . C la r a  L e r im m d 's  
w ith  M r s . W a lt e r  S w if t .
P e r c y  M o n tg o m e ry  o f R o c k la n d  is  a  
g u e s t  o f  tiis  n e p h e w , L e w is  M on t 
g o in e r y .
M r . a n d  M r s . H e r b e r t  K im b a ll  an d  
d a u g h te r  B la n c h e  a n d  h u s b a n d  a m i M r 
S y lv e s t e r  o f  B e l fa s t  c a m e  b y  a u to  S u n ­
d a y  a n d  w e r e  e n te r ta in e d  a t  N a th a n  
L e a c h 's .
M r s . L .  W h lle h o u s e  o f  B o s to n  is  
g u e s t  th is  w e e k  o f  M rs. R . C . C la r k .
Jo s e p h  N e w b e rt  h a s  r e tu r n e d  h o m e 
fro m  N o rth  W a ld o b o ro  w h e r e  h e  w n: 
a g u e s t  f o r  a  w e e k  o f  h is  d a u g h te r  
M rs . A d a  S lo r e r .
T h e  h igh  a n d  g r a m m a r  s c h o o ls  w e r e  
n o t in se s s io n  W e d n e s d a y , to  g iv e  a ll 
w h o  w is h e d  an  o p p o r tu n it y  to  a tte n d  
Hie U nion  fa ir .
M iss  D elia  R u s s e l l  re tu r n e d  to D o r­
c h e s t e r  T u e s d a y .
M iss e s  M a r y  a n d  E l la  C a s w e l l ,  w h o  
h a v e  b een  b o a rd in g  f o r  tw o  w e e k s  a t 
A . F e y le r 's ,  r e tu r n e d  to E a s t  B o s to n  
T h u r s d a y .
M r s . J .  S . M c D o n a ld  Is c a n v a s s in g  fo r  
h o s ie r y , m a k in g  h e r  s e m i-a n n u a l ro u n d .
J .  S . M u n s e y  o c c u p ie d  h is  u s u a l 
s ta n d  at the U n io n  fa i r  th is  w e e k .
A r t h u r  G r e g o r y  a n d  M iss  G r a c e  L e r ­
m o n d  an d  M a rio n  C o p e la n d  w e n t  'T u e s­
d a y  to  C o lb y  C o lle g e , W a t e r v il le ,  
w h e r o  th e y  w i l l  a t te n d  a s  s t u d e n t s .
C la r e n c e  G r e g o r y  h a s  r e tu r n e d  to 
B o w d o in  C o lle g e  th is  w e e k .
W . L . L a w r y  is  on ttie  m e n d in g  h a n d , 
b u t  h a s  not been  o u t s in c e  h is  il ln e s s .
F r a n k - S e a v e y  o f  P o r t la n d  h a s  been  
iu to w n  a f e w  d a y s  p a s t ,  l i e  w i l l  re ­
tu rn  T h u r s d a y .
T h e r e  is  to b e  a  P a r c e l  P o s t  s a le  P .it- 
u r d a y  on th e  la w n  o f  M r s . A  T . N o r­
w o o d 's  re s id e n c e .
L o s t  a n d  F o u n d
F I U N D —Between Aeh Point ») <1 owl'* Head, one set of auto tools will, hag. Owner can have same t>v calling at W. A. 
COLLINS', Head-uf- Hay, So. Thomaston. 7.1-78
W anted
L. E. HOYLE, Tenant's Harbor, Me.’
WANTED -Position a- housekeeper. Best of references. Address, L , Courier-Gazette Office.
W^eTf'D-Cham berm aidat HOTEL LIND- 8 EY. 77.90
CIONSKRVATK LIGHT MAN IT FAC TURING J  BUSINESS or merit. Will yield 000 per cent profit on small investment, control of 
your exclusive territory gt anted. #200 to *1000 
required. Capital fully secured. Partner con­
sidered. Call or write. M. B. GAY, 36 Central 
street, Bangor, Me. 77*79
. iinth anil expenses re­
tailing our Products to farmers. Must liavo 
some means for starting expenses and furnish 
contract signed by 2 responsible men Ad­
dress W. T. RAWLKIGH COMPANY. Freeport 
III., giving age, occupation and references.
•6*79
scrub women. 
' 76tf
w a:
Bath, Maine.
ANTED—Two mantels of Thomaston 
marble. Address P. O. BOX No. 253,
WANTED—Patients to Ixiard and care for.For particulars write or telephone MRS. SUSIE E. SMITH, 158 Old County Road. Tel.
street floor. Every attention; 
forms moderate. Address P. O. BOX 218, 
Thomaston, Maine. 03*78
nt home with stable, also land for gar­
den. Buildings in good repair and centrally 
located. Apply to V. A. LEACH, 366 Main St.
ddleSt. Tel 129-2.
C H A S.T . S P E \ R ,
r  Lodging House No. 
ST. CLAIR, Rockland, Me. 75*78
R O C K L A N D , S O U T H  T H O M A S  T O N  
&  S T .  G E O R G E  R A I L W A Y
W in t e r  S c h e d u le  in  E f fe c t  M o n d a y ,  
S e p t e m b e r  2 7 , 1 9 1 5 .
M o n d a y s ,  T u e s d a y s ,  W e d n e s d a y s ,  
T h u r s d a y s  a n d  F r i d a y s  c a rs  w il l  le a v e  
F o o t  o f  P a r k  S t r e e t  fo r  S o u t h  T h o m -  
a s t o n  am i C r e s c e n t  B e a c h  a t  0 :5 0  
A . M ., 7 :5 0  A . M ., 8 :5 0  A . M . ,  1 1 : 5 0  A . 
M ., 1 2 : 5 0  P .  M ., 3 :5 0  P . M ., 4 :5 0  P . M ., 
5 :5 0  P .  M ., a n d  e x t r a  tr ip  a t  9 :5 0  P .  M . 
A t  0 :5 0  P . M . o ar g o e s  to  c a r  b a rn .
C a r s  w ill le a v e  S o u t h  T h o m a s t o n  
V i l l a g e  f o r  R o c k l a n d  a t  0 :3 5  A . M ., 
7 :3 5  A . M ., 8 :3 5  A . M ., 1 2 : 3 5  1*. M „  1 : 3 5  
P . M ., 4 :3 5  P .  M „  5 :3 5  P .  M ., 0 :3 5  P .  M ., 
an d  e x t r a  tr ip  a t  9 :3 5  P . M .
C a r s  w ill le a v e  C r e s c e n t  B e a c h  fo r 
R o c k la n d  at 0 :3 0  A . M . ,  7 :3 0  A . M ., 
8 :3 0  A . M ., 12 :3 0  P .  M ., 1 : 3 0  P . M ., 4 :3 0  
P .  M ., 5 :3 0  P . M ., 0 :3 0  P .  M . ,  a n d  e x tr a  
trip  a t  9 :3 0  P . M .
S a t u r d a y s  a n d  H o l i d a y s  c a w  le a v e  
F o o t  o f  P a r k  S t r e e t  fo r  S o u t h  T h o m -  
a s t o n  a n d  C r e s c e n t  B e a c h  e v e r y  h o ur 
co m m en cin g  a t  0 :5 0  A . M . ,  u p  to  a n d  in ­
c lu d in g  las t trip  a t  9 :5 0  P . M .
C a r s  le a v e  S o u t h  T h o m a s t o n  f o r  
R o c k la n d  e v e r y  h o u r c o m m e n cin g  a l  
0 :3 5  A . M ., up  to  a n d  in c lu d in g  la s t  trip  
a t  9 :3 5  P . M .
C a r s  le a v e  C r e s c e n t  B e a c h  f o r  R o c k ­
la n d  e v e r y  h o u r  c o m m e n cin g  a t  0 :3 0  
A . M . u p  to  a n d  in c lu d in g  lu st t r ip  at 
9 :3 0  P .  M .
S u n d a y s  c a r s  le a v e  F o o t  o f  P a r k  
S t r e e t  f o r  S o u t h  T h o m a s t o n  a n d  
C r e s c e n t  R e a c h  e v e ry  h o u r com m en cin g  
a t  7 :5 0  A . M . u p  lo  a n d  in c lu d in g  las t 
tr ip  a t  9 :5 0  P .  M .
C a r s  le a v e  S o u t h  T h o m a s t o n  fo r
R o c k l a n d  e v e r y  h o u r co m m en cin g  at 
8 :3 5  A . M . u p  lo  a n d  in c lu d in g  lu st  trip  
a t 9 :3 5  P . M .
C a r s  le a v e  C r e s c e n t  B e a c h  f o r  R o c k ­
la n d  e v e ry  h o u r co m m en cin g  a t  8 :3 0  
A . M ., u p  to  a n d  in c lu d in g  la s t  t r ip  at 
9 :3 0  P . M .
FOR SALE—Farm of GO acres mostly timber land, South ('ashing known as tho Viola Stone estate. Good 7 room bouse, new ba»n 
30x36 near completion: new hen house 12x25 
nearly finished. If rakpn at once a good horse 
sound in every way, cow, 2 shoates, GO hens ami 
pullets, 2 good wagons, sleigh, harness go with 
the place. Inquire of ALBERT E. WALKS. So. 
fling, Me. 75*78
JJIOR SALE — Prison 
Can 1
County Road.
GAZETTE OFFICE.
, fair roadster, no fear of electrics or 
ideal lady’s horse; at reasonable price. 
Apply to ALBERT E. WALES, So. Cushing, 74.77
_ „ large lot of
land on Camden street corner of Achorn. For 
reasonable terms by F. M. SHAW, 48 Middle 
street. Telephone 182*8. 76-78
_ St (Cor. Main ami Lindsey streets) Rock­
land, Maine. Apply to Albert A. Keene, 621 
Chamber of Commerce, Boston, Mass. 74tf
nice worker and fair driver. Nice 6 year old 
grade Jersey cow, Bangor Buggy, Grocery 
Wagon, two Light Riding Wagons, Farm 
Wagon, Sleds, Sleigh. Flow, Harrow. Cultivator, 
'  aU<
I  NOR SALK—White Leghorn Roosters, pure \ bred. *100 each. MRS. M. A. BEND, Spruce Head. Me. 73*if
IOH SALE—The House ami Stable of tDo
__ late Walter J. Wood, corner of Masonio
ami High street, Rockland Me. Apply lo MRS. 
K. E. GILLETTE, Crescent Beach, Owl’s Head,
F
T7HJR SALE-Cottage house ol 7 rooms, good 
X’ sized lot, at No. 29 Gay street. Iu flue re­
pair outside and inside. Will !>e sold at a bar-
¥750R SALE-Buiek Touring Ca 
| j  ered Stanhope Buggy; 12-soi 
Safe. All iu good[condition. FRED R. Si*EAR,
One cov-
 2-soated Trap 
iTtlo K 81  
6 Lark street. Telephone 265. 28tf
'17H)R SALE— llanluiaun Baby Grand Fiano. 
X1 First-class instrument. Apply to MRS. 
JAMES WIGHT, 43 Lark street. 70tf
UMBER FOR SALE Building Iu.
k i m  B 0  WATTON, Union, Me., B  V
17WB BALK— Buick Touting Automobile, au * Ii p. Easily changed to a delivery, as it has detachable body. NELSON B. COBB 29tf
m. p ie—coru-wt*ou, ^udu; m u m  jo r  m ove
or fire place, *8 ; also kindling. Delivered 
in Bocklmnd, Rot kpori, Tuoma*<tou aud Cam­
den. T. J. CARROLL, East Warren, F. O. 
address, Thomaston, K. F. D. Tel. 263-21 Rock- 
laud. 37 tf
riTO LET—Lower fiat of 3 rooms aud hall, all 
|  furnished. Inquire at 30 FRANKLIN ST.
76*79
r n u  LET—Hi use at 16 Maverick street with 
X  eight nice rooms. Good stable cm prem­
ises. Apply to W. H. SMITH, 21 Trinity street.
r n o  LET Furnished Room with modern im-
vitb or without board.
, . ? r
X  house, modem uupiuveuicuLs, ruruace 
heat. Wililet whole or part, furnished or un­
furnished. Stable-garage couuected. Apply 
lo MRS. JENNIE R HILL, 7b Middle St. <4*77
LET -6 room house 
I H u ll l 
. DAVIS.
r p i
X. Bathroom aud electric lights. KRNE&T
Grove street.
reasonable. Tel. 263 14.
r i i o  RENT—7 Boom House with bath, fu i- X uace, coal aud gas ranges, electric llghu». 
corner Uuiuu aud Lindsey streets. Apply to 
ERNEST C. DAVIS, Fuller-Cobb Company.
r p o  
221 Main Street, Rockland, Me. Tel. 611. 66ti
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In Social Circles
A r t h u r  M e a ly , w h o  h a s  b een  sp e n d in g  
s e v e r a l  w e e k s  a t Ih e  h o m e  o f  h is  
n e ith e r  In Ih is  c i t y ,  le a v e s  S u n d a y  fo r  
N e w  Y o r k  i n . h is  m o to r  c a r ,  a c c o m ­
p a n ie d  b y  h is  b r o th e r , B ig e lo w  M e aly . 
M r. M e a ly 's  w ife  an d  c h ild  an d  Ihe 
la l t e r 's  n u r s e  go  b y  tra in .
M y ro n  .1. H ah n , , l r „  le f l  Ih is  m o rn in g  
fo r  P h ila d e lp h ia , w h e r e  lie  r u le r s  u p o n  
Id s se c o n d  y e a r ’ s  c o u r s e  a t  Ih e  M e d ic o - 
C h ir u r g ic a l  C o lle g e .
M rs. B e lle  C o o m b s, w h o  h a s  b een  the 
g u e s t  o f  M r s . F . C . B la e k in to n  r e ­
tu r n e d  to B o s to n  y e s t e r d a y .
M rs . K m lly  B la e k in to n  is  Ih e  g u e st  
o f  h e r  d a u g h te r , M r s . D u ra  A m e s , a t  
V n lo n
T e n  y o u n g  p e o p le  fro m  the L it t le f ie ld  
M e m o r ia l c h u rc h  w e r e  Ih e  g u e s l s  o f  
M rs  N e ll ie  S le e p r  an d  M rs. M a ry  
S m ith  a t M r s . S le e p e r 's  c o tta g e  trt 
C o o p e r 's  B e a c h  W e d n e s d a y . A  p icn ic  
s u p p e r  w a s  fo llo w e d  b y  an  e v e n in g  
fu ll  o f  e n jo y m e n t .
M rs . C h a r le s  II. A c h o rn  r e t im e d  
fro m  S o u th  M ope, T h u r s d a y ,  w h e r e  sh e  
h a s  b een  Ih e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs. 
L a u r a  F o g lc r ,  fo r  Ih e  p a st  Iw o  w e e k s .
T h e  b la r e  o f  h o rn s  a n d  r in g in g  o f  
c o w b e l ls  s t a r t le d  th e  s lu m b e r in g  r e s i ­
d e n ts  o f  R a n k in  s t r e e t  a t  G.30 Ih is  
m o rn in g , th e  o c c a s io n  b e in g  a s u r p r i s e  
b r e a k fa s t  te n d e r e d  M r. an d  M rs. 
W a lte r  II. S p e a r  b y  Ih e  S ile n t  S is t e r s ,  
T h e  d e s c r ip t iv e  p o rtio n  o f  Ih e  c lu b ’ s 
t it le  h a s  b e c o m e  a sa d  m is n o m e r  e v e r  
s in c e  Ih e  a f f a i r .  W a lt e r  an d  L o t  w e r e  
c e r t a in ly  s u r p r i s e d  a n d  w e r e  c e r t a in ly  
a b e d , B u t il d id  n o t ta k e  them  lo n g  
lo  g r a s p  Iho  s i tu a t io n , nn d a s  u s u a l  
th e y  p r o v e d  Ih e  m o d e l h o st  an d  
h o s te s s .  T h e  p icn ic  b r e a k fa s t  w a s  w e ll  
w o rth  g e l l i n g  u p  fo r .  1
M iss  K a th e r in e  B u ffu m  an d  M iss  
C h a r lo t te  B u ffu m  le a v e  M o n d a y , Ih e  
fo r m e r  fo r  L it c h f ie ld . C o n n ., w h e r e  
sh e  t e a c h e s :  an d  th e  la t t e r  fo r  B o s to n , 
w h e r e  s h e  is  to la k e  a c o u r s e  iu Ihe 
N e w  S c h o o l o f  D e s ig n , I l lu s t r a t io n  an d  
P a in t in g . T h is  sc h o o l is  lo c a te d  in Ihe 
G a rd e n  b u i ld in g , B o y ls to n  s t r e e t .
M r s . E d ith  A . F o ls o m , w h o  h a s  been  
v i s i t in g  h e r  s i s t e r  in th is  c it y ,  h a s  r e ­
tu r n e d  lo  C a m b rid g e , M a ss .
M r. n n d  M r s . C h e s te r  L . R o l fe  o f 
P i t t s f ie ld  a r e  v i s i t in g  A lb io n  R o l fe  a t ' 
B e e c h  M ill.
L lo y d  D a n ie ls  h a s  r e tu r n e d  fro m  the 
P a n a m a  E x p o s it io n  in  S a n  F r a n c is c o , 
w h i th e r  h e  w e n t  w ith  5 1  o th e r  Y . M . 
C. A . b o y s  fro m  v a r io u s  E a s te rn  S t a le s .  
T h e  p a r l y  t r a v e le d  th ro u g h  Ihe P a n a m a  
C a n a l, a n d  b e in g  d e ta in e d  Ih e rc  ten 
d a y s  on a c c o u n t  o f  a s l id e , w e r e  g iv e n  
a  s p le n d id  o p p o r tu n ity  lo  in s p e c t  th a t  
w o n d e r fu l  s t r u c t u r e .  M r. D a n ie ls  w a s  
a w a y  se v e n  w e e k s  a n d  t r a v e le d  m o re  
th a n  8000 m ile s .  T h e  C o u r ie r -G a z e tte  
is  h o p in g  s o m e t im e  in Ih e  n e a r  fu t u r e  
to  p u b lis h  h is  o w n  s t o r y  o f  the lo n g  
jo u r n e y .
C a p l.  F o r d  R o b in s o n  is  h o m e w ith  
h is  f a m i ly  e n jo y in g  a m u c h  n ee d ed  
r e s t .  Mis v e s s e l ,  I lie sc h o o n e r  D a n ie l 
B a ile y ,  h a s  b e e n  so ld  to M o b ile  
p a r l ie s .
M r. a n d  M r s . .la m e s  R a y m o n d , so n  
F r a n c is  a n d  d a u g h te r  C h r is t in e  o f 
N o r th  H a v e n  s p e n t  a  f e w  d a y s  r e c e n t ly  
w ith  M r. a n d  M r s . C la r e n c e  Jo h n s o n , 
D e x te r  s t r e e t .
M i l i t a r y  e f fe c t s  h a v e  m a d e  th e ir  a p ­
p e a ra n c e  in the g lo v e  s t y le s ,  s a y s  the 
D r y  G o o d s  E c o n o m ist , a n d  a r e  s h o w n  
in  w h i te  a n d  ta n  s h a d e s . T h e  g a u n t ­
le t s  h a v e  d e e p  c u f fs  nn d g iv e  th e  w e a r ­
e r  a  d e c id e d ly  m il i t a r y  a p p e a r a n c e , as  
w e l l  a s  in d iv id u a l s t y le  e f fe c t .  T h e  
g e n e r a l  tre n d  in g lo v e s  fo r  s t r e e t  u s e  
is  m o re  t o w a r d  Ih e  m a n n is h  ty p e .
M is s  M a b e l K a llo c h  r e lu m e d  lo  M el­
ro s e , M a s s .,  M o n d a y  n ig h t.
M iss  E m m a  K u h n  h a s  re tu rn e d  fro m  
S o u th  O r rln g lo n .
M r s . A . E . T r e a d w e ll  au d  M rs . R u s ­
s e l l ,  w h o  h a v e  b e e n  sp e n d in g  the s u m ­
m e r  a t th e ir  c o tta g e , O cean V ie w  P a r k ,  
h a v e  r e tu r n e d  to th e ir  h o m e in B o s to n .
M iriam  R e b e k a l ;  S e w in g  C ir c le  m e e ts  
w ith  M rs . M a u d  C a b le s , 3 1  W a rr e n  
s t r e e t ,  Ih is  F r i d a y  a fte rn o o n .
T h e  f ir s t  m e e t in g  o f L a d y  K n o x  
C h a p te r , D. A . R „  w il l  b e  h e ld  n e x t  
M o n d a y  a fte rn o o n  at 3  o 'c lo c k , at d ie  
h o m e o f  M r s . .1. A . B u r p e e , M ain  s t r e e t .
W a lt e r  W e b b  nn d so n  M a rr y  o f  
B ro o k lin e , M a ss ., a r e  g u e s t s  o f  M r. an d  
M rs . S .  II. W e b b , S u m m e r  s t r e e t .
T h e  L a d le s ' A id  o f Ih e  M e th o d ist  
c h u rc h  m et w i l h  M rs . B e n i. B a r t le t t ,  
O ld C o u n ty  ro a d  I a s i F r i d a y .  A  d e­
lic io u s  p ic n ic  s u p p e r  w a s  e n jo y e d  b y  a 
la r g e  n u m b e r , a n d  a v e r y  p le a s a n t  
t im e  w a s  re p o r te d . T h e  n e x t  m e e tin g  
Is w it h  M r s . B e r lh a  M e s e r v e y , O cean 
a v e n u e .
M r s . W . A . F ie ld  r e tu r n s  to m o r ro w  to 
h e r  h o m e in  B o s to n , a f t e r  a s u m m e r ’ s  
s l a y  w it h  the M is s e s  F a r w e l l ,  S u m m e r  
s t r e e t .
M is s  C a ro lin e  Ja m e s o n  Is h o m e fro m  
B o s to n  o n  h e r  v a c a t io n .
M r s . W . A . L y o n  o f  S o u th  B r a in t r e e , 
M a s s .,  i s  Ih e  g u e s t  o f  M r. an d  M r s . A. 
S . M eal, L im e r o r k  s t r e e t .
M rs . W . S . R o b e r t s  le a v e s  to m o r ro w  
f o r  h e r  h o m e  in  S ta m fo r d , C o n n ,, 
s to p p in g  in  P o r t la n d  a n d  B o s tu n  en - 
r o u te .
M r. a n d  M rs . G . T  W a d e  nn d M r. nnd 
M r s . G . F . S m ith  le ft  Ih is  m o rn in g  fo r  a 
W h ile  M o u n ta in  t r ip  in  M r. W a d e ’s  
a u lo m o b ile .
M r. a n d  M rs . E . L .  S n y w a r d  o f P o r t ­
la n d  a r e  w e e k - e n d  g u e s t s  o f  M r s . L iz z ie  
F . H ah n , P le a s a n t  s t r e e t .
M r s . G e o rg e  B . C la r k  g a v e  a  d o u b le  
lin e n  s h o w e r  fo r  M is s  G r a c e  E m e r y  
an d  M is s  M a u d  C o o m b s T u e s d a y  e v e n ­
in g .
E M P I R E  T H E A T R E
T o d a y  a n d  to m o r ro w  nt th e  E m p ir e , 
H e n ry  i l .  W a lth a l l ,  s u p p o r te d  b y  a v e r y  
s t r o n g  e a s t ,  w il l  be. se e n  in th e  th re e - 
a c t  E s s a n u y  p h o to p la y  e n t it le d  
“ T e m p e r ,"  o n e  o f  th e  m o st  t h r i l l in g  
a n d  s t r ik in g  o r ig in a l  d r a m a s  p r o d u c e d . 
T h is  Is  M r. W a lt h a l l ’ s  f i r s t  p h o to p la y  
w ith  th e  E s s a n a y  C o m p a n y , h is  p a r t  is  
e s e e p l io n a l ly  w e ll a d a p te d  lo  h is  t y p e  
o f  a c t in g . A ls o  th e  se c o n d  in sta lm e n t  
o f  th e  n ew  s e r ia l ,  “ U n d e r  Ih e  C r e s ­
c e n t , '' “ T h e  H a z a rd s  o f  H e le n ,"  an d  
o th e r  f i r s t - c la s s  fe a tu r e s .
C o m in g  M o n d a y  an d  T u e s d a y  th e  
th re e -a r t  B r o a d w a y  s t a r  f e a t u r e  “ T h e  
W a y  o f  Ih e  T r a n g r e s s o r . "  S e e k in g  th e  
d e s tr u c t io n  o f  o th e r s  h e  f in d s  h is  o w n . 
T h o s e  w h o m  h e  In ten d ed  to  d e s tr o y  
c o m e  in to  (h e ir  o w n  h a p p in e s s  an d  
| ,.\ e . S t o r y  NO. (0  " f  “ W h o  P a y s ? "  
a n d  o ile r  b ig  f e a t u r e s .— a d v t.
M A R T I N S V I L L E
P rol. C . W ilbert Snow  and sister t  ora, ol 
Spruce H ead , were the guests o i Roscoe Hup- 
per, Friday.
Jam es V errier is having a studio built on 
his grounds near his home. U . N . Uachcldcr 
is doing the work.
W ork is progressing finely on the State
road.
Q uite a number attended the G range M oil, 
day night. Instead of the usual literary pro­
gram  gam es were played and refreshments oi 
ice cream  were served.
R osco e H upper returned to N ew  York 
after spending three weeks in town.
T h e  I-adies’ C ircle met w ilh Mrs. M arsha) 
Bon d  Thursday.
M arjorie H upper left Sunday lor Portland, 
where she made a  short visit before returning 
to Mt. H o lyo ke C ollege.
T h ere  w ill be a  baptism of seven candidates 
on Sun day p. nr., at Port C lyde. R ev . M r. 
L o m ax officiates.
SCHOOL AND COLLEGE
Rockland. As Usual, Has Many Boys
and Girls in the Institu tions of Higher
Education—Other M atters of Knox
County In terest.
T h e  a n n u a l e x o d u s  o f  R o c k la n d  b o y s  
an d  g i r l s  to  Ih e  v a r io u s  in s t i tu tio n s  o f 
h ig h e r  e d u c a t io n  is  a g a in  ta k in g  
p la c e . T h e  C o u r ie r -G a z e tte  in p r e s e n t ­
in g  Its  c u s t o m a r y  lis t  h o p e s  th a t  a d d i­
t io n s a n d  c o r r e c t io n s  w il l  he v o lu n ­
te e re d  a s  s p e e d i ly  a s  p o s s ib le  i f  l l ie ro  
are  s u c h . T h e  list  n s now  c o m p ile d  i s :
Y a le — David II. B u ffu m .
Harvard— M il ton II. B ir d , E v e r e t t  W . 
G reen  (p o s t  g r a d u a t e ) .
B o w d o ln — R ic h a r d  S . F u l le r ,  A d r le l 
t ' .  B ir d , F r e d  0 . B a r t le t t ,  E d w a r d  C. 
M o ran , J r . ,  A lb e r t  H o lb ro o k , A lm o n  
S u ll iv a n ,  C ly d e  S te v e n s .
U n iv e r s i t y  o f  M a in e— J a c k  G lo v e r , 
D o n a ld  W e e k s , L a w r e n c e  M a c A llis le r ,  
B e n ja m in  P e r r y .  H a ro ld  M all.
B a t e s — R a lp h  W . G e o rg e .
C o lb y —J o h n  R ic h a r d s o n .
N o r th w e s t e r n  U n iv e r s i t y  H a r r iso n  
S a n b o r n .
S t . A n s e lm 's — A d a m  C o le .
S p r in g f ie ld  Y .  M . G. A . C o lleg e- A r ­
th u r  B a r b o u r , C h a r le s  H e w e tt .
P  It 1 1  a d  u I j ib  la  M e d ic o -C b iru rg lc a l 
S c h o o l— M y ro n  .1. M alm , J r .
C a s t ln e  N o rm a l S c h o o l— B e s s ie  R a li- 
tild ge , M ild re d  B r e w s t e r ,  L e w is  B . 
C la rk .
G o rh a m  N o r m a l S c h o o l— L o u is e  T y ­
le r . H elen  F o i le d ,  F lo y d  M a x c y , M o n lra  
G r e g o r y .
F a rm in g to n  N o rm a l S c h o o l E r n e s t in e  
S lr o u l ,  M a d e lin e  D a lz e ll, F lo r e n c e  
T h o m a s , F r a n c e s  B u t le r  an d  E d w in a  
M . N u tt .
N e w  E n g la n d  C o n s e r v a t o r y  o f  M u sic —  
M ild re d  F ie ld s , E l iz a b e th  C n ip ii .
D r. S a r g e n t 's  S c h o o l o f  P h y s i c a l  C u l­
tu re — J e s s i e  H all.
S im m o n s  C o lle g e — E m ily  W e b b .
P r n l l  I n s t i tu te — E d ilh  P e r r y .
•  *  •  V
T h e  e n te r in g  c la s s  at F a rm in g to n  
N o rm a l S c h o o l Ih is  fa ll  Is Ih e  la r g e s t  
in Ihe h is t o r y  o f  D ia l in s t i tu tio n . T h e  
s tu d e n ts  fru m  K n o x  c o u n ty , a d d it io n a l 
lo  th o se  a b o v e  n a m e d , a r e  C e lia  R . nnd 
L u c y  F . J o n e s  o f  T h o m a s to n , E l s ie  V . 
L e r m o n d  a n d  J a n e  F . M c D o n ald  o f 
W a r r e n , G r a c e  L . M o rto n  o f  F r ie n d s h ip  
an d  M a rlo n  E . S k in n e r  o f  S t . G e o rg e . 
M iss  F lo r e n c e  T h o m a s  a n d  M iss  
F r a n c e s  D u lle r  o f  R o c k la n d  a r e  t a k in g  
a s p e c ia l  c o u r s e  in d o m e st ic  sc ie n c e . 
S lo n ln g tn n  is  re p r e s e n te d  b y  C la r a  E . 
T r o l l .
•  *  » •
J a m e s  A . I ,o w ls  o f  N o rth  H av en , w h o  
g r a d u a t e d  fro m  B o w d o in  C o lle g e  la s t  
Ju n e , a n d  w h o  w a s  a m e m b e r  o f  Ihe 
la s t  L e g is la t u r e ,  w i l l  a l l c n d  H a r v a rd  
L a w  S c h o o l th is  y e a r . He w a s  In th e  
c it y  T u e s d a y  on h is  w a y  In C a m b rid g e . 
II. A lto n  L e w is ,  h is  b r o th e r , w h o  a ls o  
g r a d u a t e d  fro m  B o w d o ln  la s t  Ju n e ,  Is  
a s s i s la n l  in m a th e m a t ic s  a t l le h ro n  
A c a d e m y . A n o th e r  K n o x  c o u n ty  h o y  
on th e  H eb ro n  f a c i l i t y  is  C h a r le s  
D w y e r , f o r m e r ly  o f  S t .  G e o rg e , w h o  is  
d ir e c to r  o f  p h y s ic a l  t ra in in g  arid  e le ­
m e n ta r y  s c ie n c e . It  is  H e b ro n 's  1 13 t h  
y e a r , a n d  th e  e n r o llm e n t  is  la r g e r  th a n  
u s u a l .
*  *  *  *
M o re  th an  10(H) s tu d e n ts  a r c  r e g is t e r e d  
at th e  I D iv e rs it y  o f  M a in e  Ih is  fa ll , 
(he F r e s h m a n  c la s s  n u m b e r in g  3 2 1 .
m •  *  *
U p w a r d  o f  75 s l n d m t s  a r e  r e g is t e r e d  
al W e s t b r o o k  S e m in a r y  th is  fa l l .  T h o  
p r e c e p t r e s s  an d  I n s t r u c to r  In E n g l is h  
is  M is s  A lic e  M . B a r t le t t  o f  R o c k la n d .
*  * *  *
K n o x  c o u n t y  s tu d e n ts  at G o rh a m  
N o r m a l S c h o o l, in a d d it io n  to  th o se  
fro m  R o c k la n d , a b o v e  re p o rte d , a r e  
E u g e n ia  C a r v e r , D o r o th y  T . G re e n . L e n a  
L . H a m ilto n  an d  E l iz a  A . P a tt e r s o n  o f  
V ln a lh a v e n , a n d  M o n lra  C . G r e g o r y  o f 
G le n c u v e .
»  •  *  •
E a r l  F . W ils o n  o f  T h o m a s to n . w h o  
g r a d u a t e d  fro m  B o w d o ln  C o lle g e  in 
IP|.i, i s  p r in c ip a l  o f  the h ig h  s c h o o l in 
L im e r ic k .
•  *  •  *
M is s  M a rg a r e t  R n g g le s , I n s t r u c to r  o f 
m u s ic  in  th e  R o c k la n d  sc h o o ls ,  h a s  
been  te n d e r e d  a y e a r ’ s  le a v e  o f  a b s e n c e  
fo r  Ih e  p u r p o s e  o f  re c u p e r a t io n  nnd 
s t u d y , a n d  w i l l  h e  su c c e e d e d  n e x t  
M o n d a y  b y  M r s . G . T . H o d gm n n  o f 
C a m d e n . M r. H o d gm n n  is  a  g ra d u a te  
or M a s s a c h u s e t t s  n o r m a l sc h o o ls ,  an d  
a fo r m e r  t e a c h e r  o f  m u s ic  In th a t  P la te . 
M iss  R n g g le s ’ s e r v ic e  In Iho lo c a l 
s c h o o ls  h a v e  b een  o f  in e s t im a b le  v a lu e , 
a n d  it is  h o p ed  th a t  h e r  y e a r  o f  f r e e ­
dom  fr o m  th o se  d u t ie s  w i l l  p r o d u c e  
th e  e x p e c te d  h e n e lll s .
H IS S U F F E R IN G S  EN D E D
L in c o ln  B u t le r  o f C am d en  E s c a p e s  
F ro m  H o sp ita l a n d  D ead  B o d y  Is 
F o u n d  in  a F ie ld — H ad A tte m p te d  
S u ic id e .
L in c o ln  B u t le r  o f  C a m d e n , w h o  
m u t ila te d  h im s e lf  W e d n e s d a y  m o rn in g  
In an  a l le m p t  lo  c o m m it s u ic id e  w a s  
b r o u g h t  to K n o x  H o sp ita l, w h e r e  u n ­
d e r  e x p e r t  a tte n t io n , he  w a s  r n p id ly  
re c o v e r in g .
A t  3  o 'r lo r k  Ih is  m o rn in g , w h i le  in 
a  fit  o f  t e m p o r a r y  I n s a n ity , h e  ju m p e d  
fro m  a s e r o n d - s t n r v  w in d o w  an d  m ad e  
h is  w a y  to  th e  C o b u rn  Held, c o r n e r  o f 
B r o a d w a y  an d  L im e r o r k  s t r e e t ,  w h e r e  
Ih e  p o lic e  s u b s e q u e n t ly  fo u n d  h is  n u d e  
a n d  l i f e le s s  b o d y , w it h  h ead  b u r ie d  
In a l i t t l e  b r o o k le t , a m o n g  s e w e r  r e fu s e .
M e d ic a l E x a m in e r  C ro c k e tt  w a s  n o ti­
fied  .a n d  a f t e r  h e a r in g  th e  f a c t s  in 
Ih e  c a s e  o rd e r e d  th e  b o d y  re m o v e d  to 
ttie  B u r p e e  u n d e r ta k in g  ro o m .
M r. B u t le r  w a s  f o r m e r ly  e m p lo y e d  in 
o n e  o f  th e  C a m d e n  m ills , b i l l  la t e ly  
h a d  b e e n  w o r k in g  a r o u n d  J .  H. M o n t­
g o m e r y ’ s  p r e m is e s ,  l i e  w a s  re g a r d e d  
a s  'a  w o r t h y  c it iz e n , q u ie l a n d  in ­
d u s t r io u s .
M c C A L L  W IN S
S a m u e l W . M c C a ll is  th e  R e p u b lic a n  
n o m in e e  f o r  g o v e r n o r  o f  M a s s a c h u ­
s e t t s .  In T u e s d a y ’ s  p r im a r ie s ,  h e  r e ­
c e iv e d  C.4.872 v o le s ,  a g a in st  5 9 .2 11 fo r  
G r a fto n  D. C u s h in g . E x -G o v . F o s s  h ad  
b u t  10 .19 0  v o t e s .  T h e  D e m o c ra ts  r e ­
n o m in a te d  G o v . W a ls h ,  p r a c t ic a l ly  
w ith o u t  o p p o s it io n .
MRS. E. D. DANIELS
Opening
D isp lay
O F
Correct H iU inery
Friday, October i
THOMASTON, MAINE
O u r  ' ^ F o r m a l  P r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
C o r r e c t  F a l l  M i l l i n e r y  M o d e l s
OCCURS ON
T u e s d a y , S e p t e m b e r  2 8
W e  B i d  Y o u  W e l c o m e .
N OW for the first time tire you offered the opportunity to 
view a complete gathering of tlie New Autum n Millinery. 
In this O pening display we have included every authorized 
model, to the complete exclusion of those lacking the approval of 
recognized fashion dictators. Each and every style feature lias 
been skillfully, most appropriately made use of, resulting in mod­
els of more than ordinary beauty and merit. Prices arc exceed­
ingly modest, making the displays-doubly interesting.
T his New Fall M illinery is so presented as to most clearly 
reveal all the outstanding features of the new modes. You will be 
impressed with their strik ing  beauty, you will marvel at the artistic 
workmanship and you will be delighted with their becomingness.
W h a t  t h e  N e w  S t y l e s  A r e  L i k e
Simplicity in form, trim m ing and general effect is the keynote. 
Form s range from medium to large sailor shapes in drooping and 
undulating picture styles to close fitting toque shapes in oblong or 
boat effects, and tricornes. Fabric covered shapes and 
blocked felts, the la tte r noticeably being in high lustre finish. In 
man}’ fabric covered shapes two materials or two shapes of one 
color or two colors combined are featured. Trimmings correspond 
with the shape, in simplicity. T here are bead, spangle, crewel 
embroidery, feather, composition and many other ornam ents, sewn 
flat on the crown or the brim. N ovelty ornaments of a dozen and 
one different sorts, such as ostrich fancies, buckles, birds, butter­
flies, etc., are interesting new features. Dark colors, navy blue 
and black, are in she lead, but quite general use has been made of 
seal brown, Bordeau red, m idnight blue, bottle green and deep 
plum. New grays and tans arc also in favor.
Our Millinery section is in charge of Miss Ada Perry, who 
needs no introduction to the ladies of this vicinity where her artistic 
talent in this line is well known and appreciated. Miss P erry  ex­
tends an invitation to all her former patrons and friends.
T o A t t e n d  T h is  O p e n in g  I s  T o  H e W e ll I n f o r m e d
R e g a r d i n g  t h e  N e w  M l l l l n e r g  F a s h io n s .  C o m e !
R O C K L A N D  T H E A T R E
A t (lie  R o c k la n d  T h e a tr e  to d a y  an d  
to m o r r o w  W il lia m  F o x  p r e s e n t s  W illia m  
F a r n u in , th e  h ig h e s t  s a la r ie d  s c re e n  
s t a r  in  th e  w o r ld , in  " T h e  P lu n d e r e r ,"  
a f fo r d in g  fo r  W illia m  F a rn u m  a re a l 
“ P a n n im  p a r t ” — b ig  B il l  M a tth e w s  o f  the 
C ro ix  D' O r m in e  ,a  d o u g h !y , sp le n d id  
s te e l-k n it  f e l lo w , w it h  a Id g  w a r m  
h e a rt  n n d  a  p u n c h  In eac h  h a n d . B il l  
an d  h is  p a r t n e r  a r e  h a r a s s e d  b y  a  
s e c r e t  e n e m y  w h o  im p r is o n s  th e m  in 
a m in e  s h a f t ,  c a u s e s  a  s t r ik e  o f  Ih e  
w o rk m e n  a n d  b lo w s  u p  th e  r e s e r v o ir  
u p o n  w h ic h  th e  p o w e r  o f  ttie  m hio  
d e p e n d s . T h e s e  a r e  o n ly  a  f e w  o f  ttie 
t h r i l l s  th a t  k e e p  y o u  b r e a t h le s s — h a n g ­
in g  o n  to  th e  arms o f y o u r  se a t . T h e
Huai c l im a x  w h e r e  B ig  B il l  an d  h is  
p a r t n e r  d i s c o v e r  th e ir  e n e m y  is  the 
m o s t  s t i r r in g  o f  a ll . T h is  g r e a t  p h o to ­
p la y  c o n s is t s  o f  ro m a n c e , lo v e , h a te , 
t r i a ls  u n d  s lc e e s s .
A ls o  th e  k ill e p iso d e  o f  “ T h e  B ro k e n  
C o in ,"  e n t it le d  " T h e  P r is o n  in the 
P a l a c e ; "  a n d  th e  s id e - s p li t t in g  H illy  
R e e v e s  c o m e ly  e n t it le d  " N e a r ly  a  P r iz e  
F ig h t e r . "  F r i d a y  n ig h t  Is  C o u p o n  n ig h t. 
Jo in  Ih e  C oin  c ro w d .
C o m in g  M o n d a y  a n d  T u e s d a y ,  “ H elp 
W a n t e d ,"  a p o w e r fu l  d r a m a  o f  lo ve  
a n d  b u s in e s s .  L o is  M e re d ith  a n d  O w en 
M o o re  a r e  tho  s t a r s .  S c o tt  &  C o., a s  a 
firm  a n d  a s  s e p a r a t e  in d iv id u a ls ,  a r e  
im p r e s s e d  w ilh  Hie n e w  s t e n o g r a p h e r  
e n g a g e d  b y  S c o tt  s e n io r . S c o tt , se n io r ,
w h o  d y e s  id s  m o u sta c h e  a m i s p r a y s  
h im s e lf  w ith  e x p e n s iv e  p e r fu m e s , se e s  
in Hie w id e -e y e d  tim id  l it t le  daughter 
o f N e w  Y o r k 's  E a s t  S id e  b u t  a n o th e r  
v ic t im  f o r  b is  a m o ro u s  n e t . S c o t t  
Ju n io r , f a l l s  h o n e s t ly  in lo v e . T h e  
llnu l c o n fl ic t  o f  the tw o  o v e r  llio  g ir l  is  
e le c t r i f y in g ;  Hie s m a sh e d  p a n e  in Hie 
d o o r ; th e  s o n 's  ll r s t  c r a s h in g  in to  h is  
fa t h e r 's  J a w ;  Hie d is in h e r ita n c e . B u t  
Hie s o n 's  r e fu s a l  to " s q u e a l "  to th e  
m o th e r  to u c h e s  Iho  n o w  p e n ite n t  
la t h e r  an d  Hie d e n o u m e n t i s  p le a s in g  
und p la u s ib le .
A n d  a n e w  C h a r l ie  C h a p lin  c o m e d y  
e n t it le d  " B u n k ,”  n e v e r  b e fo r e  se ep  in 
R o c k la n d ; a n d  o th e r  f lr s t - c lu s s  p ic -  
lu r e s .— a d v t.
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
O p e n i n g  D i s p l a y
-------- O F ---------
A u t u m n  a n d  W i n t e r  H a t s  
T h u r s d a y  
F r i d a y  
S a t u r d a y
September 23, 24, 25
M i l l i n e r y
O p e n i n g
M A NY EXCLUSIVE A N D  
EXTREM ELY SM A R T 
M O D ELS W ILL BE 
FEA TU RED
Tuesday, Sept. 28
Miss Carrie A. Barnard
331 Main Street
Miss Deborah Perry’s 
F a l l  M i l l i n e r y  
O p e n i n g
OCCURS
Tuesday, Sept. 28
ATaTa ARE INVITED 
578 Main Street
E a r ly  Fall Sty les
AND
f lan y  Novelties
T O  BE DISPLA Y ED  
A T  A L L  T I M E S .  
E V E R Y  D A Y  A N  
O P E N IN G  DAY AT
MRS. A. H. JONES
37 Limerock Street
ROCKLAND.
S. J. SWEETLAND
will show an 
extra fine line of
Trim m ed H ats
All the N ew  York styles 
at her
M illinery  Opening 
Tuesday, Sept. 28
ALL ARE INVITED
S P E A K  B L O C K ,  2 9 7  M A I N  S T .
O p e n i n g
Fall and W inter
H A T S
Tuesday, Sept. 28
Miss J. C. McDonald
Thorndike Hotel Block
ALL THE LATEST  
D E S I G N S  I N
Fall and W inter  
M illinery
W ILL BE SHO W N  
AT OUR
O p e n i n g
Tuesday, Sept. 28
Caroline Sherer Swett
345 Main Street
MRS. A. C. HAMILTON
: Millinery:
7 5 0  M ain S treet 
Opp. C rockett B lock
IN SUPREME COURT
T h e  c r im in a l d u c k e t  w a s  ta k e n  u p  
y e s t e r d a y ,  Hie f ir s t  c a s e  In re a c h  (lie  
J u r y  b r in g  S la t e  v s .  R o b e rt  L e w is .  T h o  
re sp o n d e n t w a s  In d icte d  on Hie c h a r g e  
o f  k e e p in g  a  d is o r d e r ly  h o u s e , b l i t  Ih o  
C o u rt  h e ld  R ia l Ih e  e v id e n c e  w a s  in ­
su ffic ie n t  to w a r r a n t  th a t  c h arge ., a n il 
o rd e r e d  a v e r d ic t  fo r  the re s p o n d e n t . 
C o u n ty  A tto r n e y  W ilh e e  fo r  th e  S l a t e ;  
T h o m p s o n  fo r  Hie d e fe n d a n t .
•  *  « •
T h e  e a s e  n o w  on Is one th a t  I n te r e s t s  
C am d en  m ig h t i ly —SMnle v s .  ft . W . 
M ille r . T h e  re sp o n d e n t  w a s  in d ic te d  
on th e  c h a r g e  o f  e x to r t io n . T h e  c o tn - 
p la ln a n ls  w e r e  J a m e s  K. M a lo n e y  a n d  
I.. K. H o k es, w h o  a s s e r t  R ia l M r. M ille r  
an d  h is  b r o th e r , C . F . M ille r , w h o  h a s  
a ls o  boon In d icted  on Ih e  c h a r g e  o f  
e x to rt io n , o ffe r e d  lo  c a ll  olT Hie l iq u o r  
e n fo rc e m e n t c r u s a d e  o f  t h e y  M a lo n e y  
a n d  H o kes) w o u ld  p a y  $,'100. T h e  e v i­
d e n ce  is  m u c h  Hie s a m e  a s  th a t  o f fe r e d  
Iu the m u n ic ip a l e o u r l t r ia l,  w h ic h  w a s  
f u l ly  re p o rte d  In Mils p a p e r . K. 111. 
H o kes, o n e  o f  Ih e  c o m p la in a n ts  d id  n o t  
a p p e a r , h o w e v e r .
One o f  th e  S la t e 's  w it n e s s e s  w a s  
D e te c tiv e  K a llo c h , w h o  c la im s  to  h a v e  
o v e r h e a r d  Ih e  c o n v e r s a t io n  b e tw e e n  th e  
M ille rs  am t M a lo n e j an d  H ak es, w h i le  
c o n c e a le d  In M a lo n e y 's  h o u se . T h e  s u b ­
s ta n c e  o f  liis  te s t im o n y  Is ttiiil i l ia  
M ille rs  w o u ld  p ro c e e d  w ith  th e ir  c a m ­
p a ig n  u n le s s  $300 w a s  fo rth c o m in g  lie -  
fo re  Ih e  next M o n d a y  m o rn in g . W it­
n e s s  t e s t ifie d  th a t  lie  h e a r d  M a lo fic y  
s a y :  “ T h e n  y o u  a r e  g o in g  lo  c lo s e  u s  
u p  u n le s s  w e  p a j  y o u  $ 3 0 0 ? "  W ith o u t  
w a i l in g  fo r  lh e  r e p ly  w it n e s s  s t e p p e d  
fro m  b e h in d  Ih e  p o r t ie re s  un d  “ lo o k  
c h a rg e  o f  ih e  e a s e .”  In th e  c o u r s e  
o f  Hie s h a r p  c r o s s  e x a m in a tio n  lo  
w h ie li lie w a s  su b .ie e le d  M r. K a llo c h  
le s t llle d  I hat lie  h a d  v is i t e d  Ih e  M a­
lo n e y  p la c e  fo u r  l im e s , a n d  a lw a y s  
fo u n d  t lie d o o r  lo c k e d .
M r. M ille r w a s  on Hie s ta n d  y e s t e r ­
d a y . I lis  t e s t im o n y  is  a lint, d e n ia l o f  
I lie  c h a r g e s  u p o n  w h ich  ho w a s  in -  
d ic lo d , a n d  c o n ta in s  Ih e  c o u n te r  c h a r g e  
Hint f o r  th re e  m ouths M a lo n e y  h ad  b e e n  
a p p ro a c h in g  him  w ith  b r ib e r y  o f fe r s .
C o u n ty  A tto r n e y  W ilh c o  f o r  S t a l e ;  
l . i t t lc l lc ld  fo r  re sp o n d e n .
*  *  *  *
M . O. W h itm o re  o f t 'u n u lo n  vs . C h a r le s  
S . R o b e rtso n  o f  V in a lh a v e n . T h is  is  a n  
ac tio n  to  re c o v e r  p a y m e n t  fo r 2 8  to n s o f  
h a y , sold  in Ju n e  o f  th is  y e a r  a n d  b ille d  n t  
$ 1 7  p er Io n . T h e  d e fe n se  c la im e d  t h a t  
th e  h a y  w a s not u p  to  sp e c ific a t io n s , h a v ­
in g  been  d a m a g e d  b y  ra in , f 'o n s id e r a li lo  
te s t im o n y  won in tro d u c ed  on  th is  p o in t  
a m i th e  tria l o ccu p ied  th e  c o u i l a ll  d a y  
T u e s d a y . V erd ict fo r  p la in t iff  fo r $ 4 4 3 .8 9  
O . I I . K m e r y  e sq ., fo r p la in t i f f ;  A . S .  
L it t le fie ld , e sq ., fo r  d e fe n d a n t.
Osoat W . C a rr o l l o f U nion  vs . ( io o rg o  
W ood o f Sw im v illo . T h is  is  a n  no tio n  o n  
n n o te  d a te d  F e b r u a r y  2 5 , 1 9 1 4 ,  fo r  $ 1 5 0 ,  
a c co rd in g  to  plitintilT’ s c la im . T h is  n o te  
w a s lo st. T h e  d e fen d an t p a id  a  p o rtio n  o f  
th is  n o te  b y  d e liv e r y  o f th re e  h e ife rs , o f  
w hich  th e  agre ed  v a lu e  w a s  $ 1 0 3 .  C o n ­
se q u e n t ly , le ss th a n  $ 5 0  w a s a c tu a lly  in  
d isp u te , th e  q u estio n  b e in g  up on  th e  a c tu a l  
te rm s o f  the lost n o te .
V e r d ic t  fo r plniutilT, $ 5 7 .9 0 . A . S .  
L itt le fie ld , l i s q .,  fo r  p la in ti f f ;  II . lt i iz -  
zell, K sq ., o f  B e lfa s t , fo r d e fe n d a n t .
W ed n esd ay  w a s o cc u p ied  b y  th e  e a s e , 
ease , K ie k p o r t  lee  C o . v s . G e o rg e  L . 
W en tw o rth . T h e  ice c o m p a n y  su e s  fo r  
$ 3 0 .8 1  o il n  ru n n in g  acco u n t w h ich  la v  
gnu b an k  in Ju n e , 19 0 3 . T h is  first n a m e 
u p  b efo re  the R o c k la n d  p o lice  c o u rt  
w hen ju d g m e n t . w a s  re n d ered  fo r  p la in ­
tiff . A n  a p p e a l w as t a k e n  a n d  at th o  
last, te rm  o f  .Sup rem e c o u r t  H o n . E .  C .  
I’a y so n  w a s a p p o in te d  a u d ito r . I l i s  
repo rt w a s  in ve n u e  a t  th is  t r ia l. T h o  
d efen se  c la im s  th at the b ill, w h ic h  w a s  
fo r g ro ce r ie s  an d  p ro v is io n s , w a s  p a id  
in lu ll la d  th a t  so m e o l th e  re c e ip ts  h a v o  
b een  lo st .
T h e  ease  o f  S u s ie  1 ’ . R o b b in s  v s .  A n n a  
M e  F a r  lam  I, m lm x., w a s  se tt le d  a c c o rd ­
in g  to  th e  re p o rt  o f  th e  re fe re e , F r a n k  I f .  
In g ra h a m , b y  p a y m e n t  o f  $ t!5 . In  th o  
case , Jo n a th a n  I*. G il le y  v s .  A r th u r  S .  
L it t le fie ld ; up on re p o rt  o f  R e u e l R o b in ­
son , re fe ree , tho  p la in tif f  w a s  n o n - s u ite d  
an d  le e o v e r s  c osts .
IN S P O R T IN G  C IR C L E S
T h e  se c o n d  g a m e  iu Iho  A ld e r h u s h  
L e a g u e 's  c u p  s e r ie s  w i l l  ho p la y e d  a t  
t 'a k h m d  P a r k  I tils a ft e rn o o n , w h e n  tho  
W in slo w  l i e s  w il l  m a k e  a  d e s p e r a t e  e n -  
d c a v o r  to p r e v e n t  th e  C a r v e r i le s  f ro m  
m a k in g  it tw o  s t r a ig h t . M a n a g e r  
i a r v e r  w i l l  se n d  V ea z ie  to Ih o  m o u n d  
if  ih e  w in d  Is w e s t  a n d  th e  s k y  c le a r .  
M a n a g e r  W in s lo w  w il l  I r y  W e y m o u th  
if  th e  t e m p e r a tu r e  is  o v e r  GO a b o v e , 
b ill L o n r a ln e  l ia s  p le a d e d  Tor a  c h a n c e  
to re d eem  h im s e lf .  K lm e r F o o te , e r s t ­
w h ile  c a p ta in  a n d  m a n a g e r  o f  th e  
R o c k la n d  b a s e b a ll  te a m , m a d e  a  sp e c ia l  
tr ip  fro m  B o s to n  lo  u m p ir e  tho  g a m e , 
a n d  w il l  g iv e  b o th  s id e s  Hie s q u a r e s t  
d e a l in I lls  p o w e r .
m. «
T h e  c r a c k  e a n d le p iu  b o w le r s  o f  th e  
C o lo n ia l C lu b  o p e n e d  Iho s e a so n  in  
lin e  s y le  M o n d a y  n ig ld  w h e n  th e y  d e -  
fe a le d  " J o e  K n o w l e s '"  o u t f it  b y  a  
m a r g in  o f  15 5  p lu s . B a r n a r d  c a r r ie d  
o ff  f ir s t  h o n o rs , u s u s u a l ,  b u t  it r e ­
m a in e d  fo r  G u y  to c h a lk  up th e  la r g e s t  
s i r in g .  T h e  s c o r e ;
C o lo n ia l A. A.
M a y o ..........................  85 83 88 92 7 1 — 422
R o s e n b e r g  . . .  9 1 9ti 94 78 89 -4 5 1
G a y  .....................  99 83 75 1 1 1  9 1— 459
R o b in s o n  .........  83 88 10 5  7 5  95—440
B a r n a r d  ............ 9 1  109 10 1  74 94— 472
455 459 4G3 430 443 2350 
Jo e  K n o w le s e s
S te v e n s  ............ 77 S3 g i  7 0  80 390
l'l l l le r U m  .......... 9 1  7 5  80 8 1 8 2 - 4 0 0
M e tc a lf  ..............  73 85 97 94 87— 136
B r itu ll ..............  9 1  84 79 8 0  7 9 —4 10
P e t e r s  ................  80 98 83 95 76  4 38
4 21 427 12 3  420 404 2095
L I N E S
III memory of A i villa M. Marsh, who entered
into rest Sept. 8, 11116.
The years with their tmrdou of sorrow,
The year* with their measure of palu,
▲ re en ed aud uow to the soul lire 
Is revealed all the glory audgaiu
That accrue iu the Kiugdoui Eternal,
Where the Mansion*. uol budded by baud,
▲ wait for Ihe hoiuu-coining pilgrims
▲s they cross the long bar of while saud
That borders the river, that stretches 
'Twin earth aud the home laud above.
Whcu the Angel doth call for his children 
And bears them away iu his love.
▲ud there, all the mystery euded,
Weary soul, lay thy lifoburdeu down,
As ye wake to a true understanding 
▲ud the woudor that ever doth crowu
The awakeuiug fr«*m earth-sleep so heavy,
The passing from burdeus uuU care,
From the palu ami the doubt aud the sorrow 
To a vision so bright aud so fair.
▲ii the years wilh the clouds aud the shadow* 
▲re ended aud for thee ail is well;
The Life that uow opeus before thee 
Is fairer than words cau e ’er tell.
▲ ud there iu the Kingdom Eternal,
In the beautiful city above,
Uomyeusatiou will freely be jriveu,
▲ud life be reuewod iu God** Love.
S .U *
P A G E  E IG H T
TnE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: FRIDAY, SEPTEMBER 24, 1915 .
COAL! COAL!
Summer Prices Sliil Prevail
<j Why <t<>lay longer ami pay the; advance that is sure to 
come?
C] 1 have a complete stock of superior Free Burning and 
Lehigh Coal in all sizes. I sell and recommend Genuine 
Lehigh for furnaces, hot water, steam heaters; it lasts longpr 
gives better satisfaction and costs no more than other coal.
$Jj I have a very high grade of steam coal on which I can 
name special prices.
This announcement is directed to the discriminating 
buyer who wishes to buy coal at the lowest price of the year, 
and to all who realize the economy due to personal attention, 
quality and serviep. Place your order now and save the ad-
This Week
rW L N T Y -F IV R  Y E A R S  AOO
P rom pt and sa tisfactory  serv ice  
T elep h o n e  2 5 5
Fred R. Spear
P A R K  STREET, ROCKLAND
1
r e v ie w  fro m  the c o lu m n s  o f  th is  
•r o f  s o m e  o f  I ho c v o tils  w h ic h  
in te re s te d  R o c k la n d  a n d  v ic in ity  fo r  
ix  w e e k s  e n d in g  S e p t . 23, 1890.
W e in ten d  to m ove in to  new  room s ab o u t Jan . 1st. Each 
s tu d e n t  receives p riv a te  in s tru c tio n  and m ore ind iv idua l a t te n ­
tio n  th a n  a t  an y  o th e r school in New E ngland . For m ore j| 
th a n  a  q u a r te r  of a  c en tu ry  th e  Rockland Com m ercial College 
ip h a s  been recognized as  the  leading  business tra in in g  school In ^  
^  fla m e , and  th e  only place eas t of P o rtlan d  w here  S tenography , ^  
T y p ew ritin g , Bookkeeping, P enm ansh ip  and  k indred  subjects ^  
^  a re  th o ro u g h ly  ta u g h t.
■6 A d ip lom a from  o u r school is a passpo rt to success. Now %
T h e  lo ca l t e a c h e rs  o rg a n iz e d  a C ity  
u so e la lio n , w ith  th o se  o f f i c e r s :  P r c s i-  
lc n t, I .c v l  T u r n e r  ( s u p c r ih le n d e n t ) ; 
s e c r e ta r y .  M a y  W e n t w o r t h ;  e x e c u t iv e  
c o m m itte e , J  A V . M itc h e ll, A . I .. T y le r ,
. M a y  W o o d , L iz z ie  K . O 'D on nell an d  
u p l. T u r n e r .
R e v . .1. S . M o o d y , w h o  h a d  been  a p ­
p o in ted  r e c t o r  o f  S t .  P e l e r 's  c h u rc h , 
b o u g h t th e  Jo h n  F . F u g le r  h o u se  on 
Sch o o l s i r e d .
C ol. 0 . L .  R la r k  fe ll 15  fe e l o n to  a 
pile  o f r o c k s  w h ile  p o s t in g  h i l ls  fo r  
Hie t n c le  H iram  C o m p a n y , o p p o s ite  
F a r r a n d  A  S p e a r 's  s to r e , lie  w a s  a 
m a s s  o f  b r u is e s  fro m  h e a d  lo  fo o l.
T h e  F re e  B a p t is t  c h u rc h  ex te n d e d  
c a ll to R e v . R o b e rt  I .. D u n stu n  o f  R o ­
c h e ste r , IS. II 
G e o rg e  G r a y  an d  G e o rg e  T h o r n d ik e  
had a  n a r r o w  e s c a p e  w h e n  I h e ir  b o a t  
c a p s iz e d  o ff  M o n ro e  I s la n d . A f te r  b e ­
in g  in th e  W ater 15  m in u te s  Ih e y  w e r e  
re s c u e d  b y  tw o  b r o th e r s  n a m ed  W a l 
lace .
T h e  S a t u r d a y  h o lid a y  w a s  in s ta l le d  
in tlie  c i t y  sc h o o ls  w h ic h  fo r m e r ly  d e ­
vo ted  W e d n e s d a y  a n d  S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n s lo  Hint p u rp o s e .
S u p r e m e  c o u r t  w a s  in se ss io n , w ith  
A s s o c ia te  Ju s t ic e  T h o m a s  II. H a s k e ll 
p r e s id in g .
P h il ip  H o w a rd  w a s  s tu d y in g  la w  in 
I ho o ffice  o f  lio n . C. E . L it t le f ie ld .
R . G. C a ld e r w o o d  o f  N o r th  H aven  
b o u g h t th e  R o w e l l  h o a r d in g  h o u se , c o r ­
n er o f  M a in  an d  P le a s a n t  s i r e e ts .
T h e  20 m e m b e r s  o f  Hie se n io r  c la s s  
in R o c k la n d  h ig h  s c h o o l in c lu d e d  o n ly  
tw o  b o y s .
E d w a r d  S . M a y  g u e s s e d  n e a re s t  to 
R o c k la n d ’ s  p o p u la t io n  an d  w o n  T h e  
C o u r ie r - G a z e lle 's  p r iz e  o f  85. A . J .  I- 
I n g ra h a m , w h o s o  g u e s s  w a s  se co n d  
b e s t, r e c e iv e d  T h e  C o u rie r-G a z c U o  fo r  
one y e a r .
S ix t y  m en  w e r e  on I ho p a y r o ll  al 
C o b b , B u t le r  A C o.’ s  sh ip y a r d .
F re d  P .  H an sc o m  so ld  h is h o u se  lo  
M rs . N a th a n  W ig g in , an d  le f t  w ith  h is  
fa m ily  f o r  S o u lh  D ak o ta .
XV. A . B a r k e r  w a s  e le c te d  p r e s id e n t  
o f  the M a so n ic  M u tu a l R e lie f  S o c ie ty  
w h ic h  h a d  558 m e m b e rs .
rh o  n e w  lo c o m o tiv e  " Jo h n  T . B e r r y
SCHOOL
SHOES
W E  M A K E  A  
S P E C I A L T Y  
o f
S C H O O L
S H O E S
f o r
B O Y S -  G I R L S
B r e w s t e r  o f  R o c k la n d  an d  H a l l ie  S . 
re e m a n  o f  S te u b e n .
T h o m a s lo n . A u g . 19. C a p t. A lle n  H. 
im g  an d  .M ire  G . L r rm o n d . 
rh o m n slo n . A u g . l i .  H a r r y  W . P u t ­
n a m  an d  L iz z ie  R . W ile y .
R o e k p o rt , A u g . 13 ,  E . D. S h lb le s  an d  
a M. R a n k in .
S o u lh  T h o m a s lo n . J u l y  15 . D in a  E. 
H lg g in n s o f  R o c k la n d  an d  J e s s i e  R . Hen-* 
rso n  o f  S o u th  T h o m a s lo n .
V in a lh a v e n , A u g . 9, W illia m  C . Sm ith  
V in a lh a v e n  a n d  H a tt ie  F ly e  o f  R o c k -  
n d .
A u b u r n . A u g . 9. G e o rg e  W . T h a y e r  
V in a lh a v e n  a n d  M in n ie  S e e le y  o f 
A u b u r n .
R o c k la n d . A u g . 18, C h a r le s  R . S ta p le s  
an d  C la r a  E . S h e p a rd .
R o e k la m l. A u g . 9. W illia m  II. J a c k -  
so n  an d  H a tt ie  A . T r ip p , bo th  o f  S o u th  
lio tn a s lo n .
U nion , A u g . 7 . C h a r le s  B a e h e ld e r  and 
itroline H u s s e y .
o f
Buying them direct from two of 
the largest and most reliable 
shoe factories in the country
W e w ill sell th ese  
S ch oo l Shoes at a 
C lose P rofit, so  you  
ca n ’t do better, if 
you  w an t your m on­
e y ’s  w orth , in School 
S h oes.
PARMENTER
THE SHOEHIAN
349 MAIN STREET
V in a lh a v e n , S e p t . 9, to M r. a n d  M rs
a s  a d ilr d  In the e q u ip m e n t o f  Ih e  I R . K . R o b e r t s ,  a so n
K n o x  A  L in c o ln  R a ilro a d . It  w e ig h e d
ip  open for reg is tra tio n . Enroll early  a s  we can  accom odate bu t ^  
p  tw e n ty  pup ils  in our p resen t q u a rte rs .
Howard & Brown, Props.
RO CKLAN D , M A IN E .
"> to n s a n d  h ad  0 3 -in ch  d r iv in g  w h  
. E. N a s h  w a s  Hie e n g in e e r .
T h e  S la t e  e le c t io n  g a v e  E d w in  B u r ­
le ig h , th e  R e p u b lic a n  c a n d id a te  fo r  
g o v e rn o r , a p lu r a lit y  " f  20,000. F r a n k  
M ille r , R e p u b lic a n , w a s  e le c te d  
e g ls te r  o r  d e e d s  lo  su c c e e d  .1. E . S lie r  
m an , D e m o c r a t ;  W a sh in g to n  11. P r o s ­
it , R e p u b lic a n , w a s  e le c te d  c o u n ty  
i t lo r n e v  lo  su c c e e d  .1 . II. II . H e w o tt, 
R e p u b lic a n : H e n ry  J .  S le e p e r , R e p u b li 
in , w a s  e le c te d  c o u n ty  c o m m iss io n e r  
i s u c c e e d  F r a n k lin  T r u s s e d ,  D em o  
m l ; .1. \Y . G r a y . D e m o c ra t, w a s  a le r t  
I s h e r i f f  to s u c c e e d  W . S . I r is h , D e in - 1  ( 
o c r a t : A lv a li  R. C la r k . P r o h ib it io n is t ,
W eve Got the Germans
A nd th ey  are SLAUGH TERING  
HOGS for u s . If you  w an t 
y o u rs  D R E SSE D , sen d  u s w ord ,
TELEPHONE 8 3
T h o r n d i k e  6  H i x  I n c .
M r .  S p o r t s m a n :
A lm ost hunting time! Look over your 
stock  of guns and ammunition and remem­
ber th at——— ^ ——
m
The Rockland Hardware
IS THE PLACE TO COME
Co.
NO
Glass Filler 
Special Ink 
Taking Apart 
Soiling of 
Fingers 
Bother of 
Any Sort
Self-Filling
Non-Spilling
IT
IsMade Right 
Is Sold Right 
Writes Right 
Fills the 
Quickest 
Keeps the 
Cleanest 
Writes
the Best
INK-TITE
Fountain Pen
Filled in One Second. Positively Cannot Leak. 
Safe -  Simple — Sane — New — Novel — Neat
We Will Pay You $1.00 for Your Old Fountain Pen
♦ Tor a .h u r t  t im e  o n l y ,  p r o v id e d  y o u  b u y  u C H O C K E R  1 N K - T 1 T K  
t a d Y N T A l . N  P j CN ( o u ly  o u e  p e u  ta k e n  In  e x c h a n g e  fo r  e a c h  n e w  p e n  
(Mirchaaed).
W .  O .  H o w e l l  Co .
M .  E .  B u l l i o n ,  S t a t io n e r ,  C a m d e n  
■ t o r t o e r l  N m w u i i u i ,  J e w e l e r .
W a r r e n
Q . I*. L y e u » ,  V i n a l h a v e n
H u e lo u - T u l l le  B o o k  Co.,
405 M a in  S t r e e t  
W l l l lu e y  &  B r a c k e l l . T h o m a a to u  
C . S . M a p l e *  A  M>U, V in a lh a v e n  
S m a l l ’*  F b a r tu a c y ,  Sum iugton  
76-84
e ls .
R o c k la n d , S e p t , 4, to M r. a n d  M r s  
d ia r ie s  E . B u rp e e , a  d a u g h te r . 
R o c k la n d , A u g . 3 1 ,  lo M r. an d  M rs 
v is  C . S m ith , a d a u g h te r .
R o c k la n d . A u g . Id. lo M r. a n d  M r s  
Jo h n  I.. P h il l ip s ,  a d a u g h te r .
R o c k la n d . A u g . lOfl lo M r. a n d  M r s  
F r a n k  P .  l i e w r l t ,  a  d a u g h te r .
R o c k la n d , A u g . 7, lo  M r. an d  M r s  
G e o rg e  D . H ay d en , a d a u g h te r .
R o c k la n d , A u g . 5, In M r a n d  M r s  
H o ra ce  C lo u g h , a  d a u g h te r .
R o c k la n d , A u g . 2. to M r. a n d  M r s  
L o r in g  It. B la k e , a  d a u g h te r .
R o c k la n d , J u l y  28, lo  M r. a n d  M r s  
urge. A . S to v e r , a  so n .
R o c k la n d , S e p t . 0, lo  M r. an d  M r s . 0
w as e le c te d  c o u n tv  t r e a s u r e r  In s u e - 1  F . W o o d , a  d a u g h te r
I E d g a r  B e v e r a g e , R e p u b lic a n ;  R o c k la n d , J u l y  1, lo  M r. a n d  M r s
N iven  C M ellon an d  I s a a c  W . S h c r -  J a m e s  M . C u r l is ,  a su n . 
m m  D e m o c ra ts , w e re  e le c te d  S t a le  W e s t  C am d en , A u g . 30, to M r. an d  
m iin r s  lo su c c e e d  (i. F . B u r g a s  a n d  M r s . H a r tso n  D avis, a so il.
P . W a lk e r , R e p u b lic a n s .
T h e  M a in e  D e a f  M u te  M iss io n  h e ld  
Is a n n u a l c o n v e n tio n  in th is  c it y ,  a b o u t  
2 0  d e le g a te s  b e in g  p r e se n t .
Pile Jo h n  l la n r a h a n  h o m e ste a d  on  th e  
M ead ow  ro a d  w a s  b o u g h t  b y  S . V ln a l  
M ien .
■ n. D a v is  T i l ls o n  w a s  a w a r d e d  the 
c o n tr a c t  fo r  w id e n in g  a n d  im p ro v in g  
S e a  s t r e e t .  T h o  c o n tr a c t  p r ic e  w a s  
$10,800 .
D e d ic a to r y  e x e r c i s e s  w e re  h e ld  al 
th e  n o w  S I. B e r n a r d ’ s  C a th o lic  c h u rc h . 
T h e c e le b r a t io n  o r S o lem n  H igh  M a s s  
w a s  o b s e r v e d , w ith  F r . B u t le r  o f  E l ls -
P o r t  C ly d e , A u g . 2 1 ,  to  M r. a n d  M r s  
E d w a r d  M a rs h a ll, a  so n — L a w r y  B  
w e ig h t  1 0  p o u n d s.
S o u th  T h o m a s lo n , S e p t . 0, lo  M r. an d  
M r s . H a r r is o n  R . C u rt is , a  son 
S o u l l i  T h o m a s lo n , S e p t . 4, to M r . a n d  
M rs . C y r u s  R a c k llf f , a so il.
R o c k la n d , S e p t . 3 , to M r. a n d  M n  
C h a r le s  F . In g ra h a m , a so n .
S o u th  T h o m a sto n , S e p t . 3 , to M r. a n d  
rs .  M a rk  H o w ell, a  so n .
S o u ll i  T h o m a s lo n , J u l y  I. to M r. ail 
M r s . W il l ia m  D ennison , a  so n .
H o pe, A u g . 23, to  M r. an d  M r 
C h a r le s  G ra h a m , a d a u g h te r . 
T h o m a s to n , A u g . 16 , to M r. a n d  M r
, ......... . ......| C h a r le s  II. L o ve.ioy , a  so n .
o r l l i  a s  c c h .h u in l,  1m s . T u i d c l  F r ie n d s h ip . A u g . 19, lo  M r. a n d  M r:
s i i i i t i i  ;m (k'lUMii a iu l su n -d e a c o n , u n t i l  1 . , . . . . .
F > ! D o h e rty  o f  A u g u s t a  n s m a s te r  o f  A d a m s  L a w r y ,  a  s o n - w e i g h t  l i f t  
B is h o p  H e a le y  sa t  in th e  I P ° u n dro m o n if
S a n c t u a r y  w it h  p r ie s t s  fro m  v a r io u s  
p a r t s  o f  I ho S la t e .  T h e  B is h o p ’s  s c r  
m o il w a s  o n  ‘ ‘T h o  F a ith  o f  Ih e  C ath o lic  
C h u r c h ."  M rs . C h a r le s  L e w is ,  so p r a n o  
o f  Hie C h u r c h  o f  Im m a c u la te  C o n ce p ­
tio n , B o s to n , s a n g . O th e rs  w h o  lo o k  
p a rt  in th e  m u s ic a l  p r o g r a m  w o re  M rs 
E . R . T h o m a s , M rs . L il l ia n  S . C o p p in g , 
M iss  L iz z ie  .M cN a m ara. W . F . T ib b e t t s  
E . T ib b e t t s ,  W . V . H an sc o m , J a m e s  
l l a n r a h a n  a n d  J a m e s  II. M c N a m a ra .
R o c k la n d , A u g . 17 . to  M r. a n d  M r 
W il l ia m  C n gan  o f  H u r ric a n e , a so n .
M o u n d  C iv , K a n s a s , A u g . 15 , lo  M  
a n d  M r s . C. F . S im m o n s , a d a u g h te r .
V in a lh a v e n , A u g . 20, to M r. a n d  M r 
F r a n k  A m e s , a son .
T h o m a s lo n . A u g . 14 , lo  M r. a n d  M r s  
C h a r le s  O. H o kes, a  so n .
V in a lh a v e n , A u g . 17 , to M r. a n d  M r: 
F re d  C a ld e r w o o d , a  so n
R o c k la n d , A u g . 8 , to  M r. a n d  M r
I, i .u ia o  mi ii ' . , Bo s t o n  W illia m  W a te rh o u s e , tw in  d a u g h te r s ,X b icz er X e az le . w tio  w en t to B o s to n  ....... ...  . . . .
a t te n d  th e  N a tio n a l E n c a m p m e n t  
th e  G r a n d  A r m y  d ied  s u d d e n ly  
M a ld en .
Jo h n  A . L e e  b o u g h t  Hie L e w is  C h ild s  
h o u s e  o n  W illo w  s t r e e t .
T o w e r  w o n  th e  p r iz e  g u n  
o ffe r e d  tty D r. C. U. W e ld  o f  B o s to n  lo 
th e  m e m b e r  o f  Hie O ak H ill G u ll C lu b  
m a k in g  Hie la r g e s t  sc o re .
F r e d  J .  S ira o n to il an d  W . W . S p e a r  
w e re  w in n e r s  in Hie Y .  M. C. A. te n n is  
to u rn a m e n t , d e fe a t in g  A . S . B la c k  an d  
F . C N o rto n  a t  d o u b le s .
R o c k la n d , A u g . 12 , to M r . a n d  M r s  
E lh e l  L in d s e y ,  a  so n .
A p p le to n , A u g , 17 , to  M r. a n d  M r s  
F r a n k lin  E d g c co m b , tw in  s o iib .
R o c k la n d , A u g . 15 ,  to M r. a n d  M r s  
II. II. F l in t ,  a  son .
F r ie n d s h ip , A u g . 5. to M r. a n d  M r  
P e r le y  W o lto n , a  so n .
U n io n , A u g . 6 . lo  M r. a n d  M r s . S  
M a c A lm a n , a d a u g h te r .
d a r k  I s la n d , A u g . 7 , lo  M r. a n d  M n 
G e o rg e  S . L ll in e k ln , a d a u g h te r .
T h o s e  b i r lb s  w e r e  r e c o r d e d :
T h e  m a r r ia g e s  f o r  Hie s ix  w e e k s  a r  
R o c k la n d , S e p l. 17 , G e o rg e  A . I lo h n e
R o c k la n d , S e p t . 14 , to M r. a n d  M r s . o f  B o s to n  an d  M a y  A lid a  H o ld en
M a rc e lla  B . W in s lo w , a  d a u g h te r .
C a m d e n , S e p t , i t ,  lo  M r a n d  M r s . 11 . 
E . C a r t e r ,  a  so n .
A s li P o in t , S e p t . 9, to M r. a n d  M rs 
C h a r le s  R . C r o w le y , a so n .
T h o m a s to n , S e p t . 9. to M r. a n d  M rs. 
N . R ic h a r d s ,  a  d a u g h te r .
N o r th  A p p le to n , S e p t . 9. lo  M r. an d  
M rs . W illia m  B u r g e s s ,  a  d a u g h te r .
*  *  *
A TRIPLE ALLIANCE
E d w a r d  C . A n d r e w s  so ld  Ih e  C lin to n  
H o u se  in T h o m a s lo n  to  W . S . W o o d  o f 
lo r ln n a  a n d  F r a n k  P . G o lt  o f  B lu e -  
h ill.
C h a r le s  W . S li in p sn n  o f  T tin m astn n  
a s  o ffe r e d  82500 fo r  h is  N e lso n  m a r e . ’ 
C . I. Y o r k  o f  W a s h in g to n  ju m p e d  
om  h is  w a g o n  w h e n  Hie re in s  p a rte d  
an d  s u s ta in e d  s u c h  a b a d ly  f r a c tu r e d  
n k le  R ia l it w a s  n e c e s s a r y  to a m p u ­
ta te  Ih e  le g .
F . A . O r ln d le  w a s  e le c te d  w o r s h ip fu l  
m a s te r  o f  M o s e s  W e b s t e r  L o d g e  at 
in a lh a v e n .
M a y o  P .  S lm o n lo n  so ld  h is  b u s in e s s  
in C am d en  a n d  w o n t  to B o s to n  a s  m a n ­
a g e r  o f Hie d r e s s  g o o d s  d e p a rtm e n t  fo r  
II. W h ile  A  C o.
W . L . C a lla n d  w a s  e le c te d  fo re m a n  
n f E u r e k a  E n g in e  a n d  H o se C o. Ill 
T h o m a s lo n , w it h  R . E . D u n n  a s  se co n d  
fo re m a n .
W a sh in g to n  c a m p m e e t in g  r e s u l te d  In 
59 c o n v e r s io n s .
L a b o r  o rg a n iz a t io n s  h o ld  a b ig  L a b o r  
D a y  c e le b r a t io n  in T h o m a s to n . in  Hie 
p a ra d e  w e r e  a e a v a le a d e  o f  h o rs e m e n , 
lu a d  n f  p o lic e , T h o m a s lo n  an d  L ln -  
d n v il lo  b a n d s , B a ll i  D ru m  C o r p s  
K n ig li is  o f  L a b o r  A s s e m b ly ,  6 7 3 1, o f  
'h o m a s lo n , Hie R o c k la n d  A s s e m b ly , 
tlie  H ath  A s s e m b ly  a n il o rg a n iz a t io n s  
fro m  P i. G e o rg e . D in n e r  w a s  s e r v e d  In 
K n ig h ts  o f  L a b o r  a n d  G r a n d  A r m y  
Im lls . S p e e c h e s  w o re  m a d e  in U nion  
a l l  h y  F r a n k  B . M ille r . W . II. S im ­
m o n s an d  E . S . V o s e . T h e  b a s e b a ll  
un c b e tw e e n  T h o m a s lo n  an d R o c k -  
und w a s  a  v i e ln r y  f o r  Hie la t te r ,
In Ih e  e v e n in g  th e r e  w a s  a  b a l l  a n d  
d is p la y  o f  f ir e w o r k s .
A ld en  S h e a  o f  S o u th  T h o m a s lo n  
augh t a le a th e r - b a c k  tu r t le ,  o s l l -  
m a le d  to  w e ig h  1000 p o u n d s . It w a s  
fe e l.  7 in c h e s  lo n g .
K e n d r ic k  F . R o b in s o n , so n  o f  Jo h n  
R o b in s o n  o f  T h o m a s to n , w a s  k ill 
,■ Hie fo r c e  o f  Ih e  s e a  on b o a rd  Hie 
sh ip  J .  B . T h o m a s , on Hie p a s s a g e  fro m  
N e w  Y o r k  to  S a n  F r a n c is c o .
E. A . R h o d e s , t e le g ra p h  o p e r a to r  fo r  
m a n y  y e a r s  in R o c k la n d , m o v e d  to 
R o c k la n d . A . D. C h a u ip n e y  su c c e e d e d  
h im .
L O C A L  M A IL S
T im e o f T h e ir  C lo sin g  a n d  A r r iv a l  a t  
th o  R o c k la n d  P o sto U ic o .
M a ils  f o r  th e  W e s t  in c lu d e  a l l  to w n s  
on  Hie lin e  o f  th e  K n o x  &  L in c o ln  
'n io n , A p p le to n , W a s h in g to n , L ib e r t y  
H o pe, S o u lh  H o pe, e tc .
C lo se  A r r iv e
Por th e  W e s t  F ro m  th e W e s t
7 .30  a . m . 4 .55 a . m .
1 . 1 0  a . m.. 9.50 a .m .
4.00 p . m . 10 .45 a . m .
8.30  p . m . 3 .55  p . m .
8.25 p . m .
A s h  P o in t  a n d  O w l's  H oad
10 .45  a . m . 
3 .4 5  p . in .
7 .45 a . m . 
3 .30  p . m .
10 .30  a . m .
3.30 p. m.
8.30 p  in .
C am d o n
7.30 a . m . 
1 .0 0  p . m . 
4 .lu  p . m . 
G.OO p. in . 
8 .2 0  p . in .
S o u th  T h o m a s to n
10 .3 5  a . il l. 9.30 a . in .
3 .30  p . in . 12 .30  p . in .
H u r r ic a n e  a n d  V in a lh a v e n
9.00 a . in . 8.45 a . m .
3 .30  p m  8.45 p .m .
M a tin ic u s  a n d  C rie h a v c n
T u e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  S a t u r d a y
7.00 a . m . 5  to 7 p . m .
S to n in g to n  a n d  N o rth  H av en
1.0 0 p. m . 9.30 a . in .
8 .30  p. m . 7-40 p . m .
C a stin o  a n d  D a rk  H a rb o r
9.30 a . il l. 10 .10  a . m .
3 .30  p. in . 4.30 p . m .
D a rk  H a rb o r
8.30  p. m . 6.40 p . m .
PURE RICH BLOOD 
PREVENTS DISEASE
o f
R o c k la n d .
R o c k la n d , S e p t . 20, C h a r le s  S . Jo n  
f  R o e k p o r t  a n d  C a rr ie  E . P a lm e r  o f  
T h o m a s to n .
R o c k la n d , S e p l. l i ,  Jo h n  R . C a u s t  
a n d  M r s . G eo rg ia  E . W a s g a t t ,  b o th  o f 
C a m d e n .
F r ie n d s h ip , S e p t . 1 1 ,  B e r t  S lo v e n s  o f 
N ow  H av en  an d  E d i lli  C oo k o f  P r le n d -
Frlendshlp, Sept, 9, to M r. a n d  M r a . I ship*
F o s se n d o n  W in c a p a w , a  d a u g h te r . S m ith  T h o m a s to n , S e p l .  8 , Jo h n  H u l ls
s is la n d , S o p t. 8 , lu  M r. an d  a n d  N e tt ie  A  C la r k , b u lb  o f  S t .  G e o rg e . 
B u n n e lls ,  a  so n — B e n n ie  R o c k la n d , S e p l. 10 , F r e d  E . B r a m h a ll
lta c k li f l 'i  
M r s . A . E  
A n d t-ew .
R o c k la n d , S e p t . 13 ,  to M r. a m i M rs 
II. G . B ir d , a d a u g h te r .
T h o m a s to n , S e p t . 8 , lo  M r. a n d  M rs . 
W il l ia m  R e e d , a d a u g h t
la n d  H a llie  E. G ro ek e lt
R o c k la n d , S e p l. 9, E n o c h  M . T u t t le  
|u n d  C la r a  E. C u r l is .
R o c k la n d , S ep t. 9, B e n ja m in  J o n e s  o f 
I R o e k la m l an d  M rs. S a r a h  E . W a d e  o f
Y in a lh a v r i i ,  S e p t . 7, to  M r. a n d  M r s . b a r r e n .
A r t h u r  S a u n d e r s , a  d a u g h te r .
FOR MOTHERS
Hints on Child Welfare
E v e r y  p ro u d  m o th e r lik e s  to  see  tie r 
c h ild re n  stro n g , w e ll a n d  h ap p y . T h e  
w a y  to  h a v e  p r id e  in y o u r  c h ild re n  is  
to  t ra in  th em  to  g o o d  h ab its  o f  b o d y , 
a s  w e ll a s  o f  m in d . T e a c h  th e m  c le a n ­
l in e s s ;  te ll th em  th at f r e s h  w a te r , p u re  
a ir  a n d  su n sh in e  a r e  a s  g o o d  f o r  th em  
a s  f o r  b ird s . R o w e r s  a n d  t re e s . D o n ’t 
g iv e  c h ild re n  m ed ic in e  u n le ss  th ey  n eed  
it. W h e n  th e y  do  re q u ire  so m e th in g  fo r  
th e ir  b o w e ls  o r  sto m a c h , y o u  c a n  s a fe ly  
g iv e  th em  “ L .  F . ”  A tw o o d ’s  M e d ic in e . 
M a n y  m o th e rs  h a v e  le a rn e d  to  h a v e  c o n ­
fid e n ce  in  it. b e c a u se  w h e n  th e y  w e re  
c h ild re n  th e ir  m o th e rs  g a v e  it to  th em . 
A  d e p e n d a b le  h o u se h o ld  re m e d y , u sed  
f o r  o y e r  s ix t y  y e a r s  ill th o u sa n d s  o f  
fa m ilie s .
B a d  b lo o d ,— t h a t  i s ,  b lo o d  t h a t  
im p u r e  o r  im p o v e r is h e d ,  t h in  a n d  
p a l e ,— ia  r e s p o n s ib l e  l o r  m o r e  a i l ­
m e n t s  t h a n  a n y t h in g  e ls e .
I t  a f f e c t s  e v e r y  o r g a n  a n d  f u n c t io n  
I n  s o m e  c a s e s  i t  c a u s e s  c a t a r r h ;  in  
o t h e r s ,  d y s p e p s i a ;  in  o th e r s ,  r h e u m a ­
t i s m ;  a n d  in  s t i l l  o th e r s ,  w e a k ,  t ir e d  
lu n g u id  f e e l i n g s  a n d  w o r s e  t r o u b le s .
I t  i s  r e s p o n s ih lo  f o r  r u n -d o w  
c o n d it io n s ,  a n d  i s  t h e  m o s t  eo m rn u u  
c a u s e  o f  d i s e a s e .
H o o d ’s  S a r s a p a r i l l a  i s  th e  g r e a t e s t  
p u r i f i e r  a n d  e n n e h e r  o f  th e  b lo o d  th e  
w o r ld  l i a s  e v e r  k n o w n . I t  h a s  b e e n  
w o n d e r f u l l y  s u c c e s s f u l  in  r e m o v in g  
s c r o f u l a  a n d  o t h e r  h u m o r s , in c r e a s in g  
th o  r e d - b lo o d  c o r p u s c l e s ,  a n d  h u ild iu j 
u p  t h e  w h o le  s y s t e m .  U e t  i t  t o d a y
B u y  a  3 5 c  b o t t le  a t  y o u r  n e a r e s t  
s t o r e ,  o r  w r i t e  t o d a y  f o r  a  f r e e  s a m p le .
FKEE.—"Ye Olde Sun**.” words and music 
ot sixty popular songs sent free on receipt of 
i  outside yellow wtappets ttoiu the bottles, 
together with your opinion of our Medicine.
“ L  V." M E D I C IN E  C O ., P o r t la n d , M e .
S o u lh  T h o m a s jo n , S e p t . 14, F r e d e r ic k  
R is in g  o f R o c k la n d  an d  M iss  A r a n ie n la  
F . S ta n to n  o f S o u lh  T h o m slo n .
V in a lh a v e n , S e p t . 1 3 ,  C h a r le s  E . 
S in il l i  an d  G e o rg ia  E . S n o w .
V in a lh a v e n , S e p t . 9, E r n e s t  S m ith  an d 
E l la  In g c rsn n .
C a m d e n , S e p t . 2, C h a r le s  L .  W ilso n  
a n d  L o u ie  B e r r y .
C a m d e n . S ep t. 1, G eo g e  B . P r in c e  
a n d  M a u d  S im p so n .
R o c k la n d , S e p t . 8 , C a p l. A lb e r t  F  
P i l lb h u r y  an d  M iss  G r a c ia  U. S p r a g u e .
R o c k la n d , S e p t . C. I r v in  J .  G r a y  o f  
R o c k la n d  an d  M iss  A h b ie  XV. K e iz e r  o f 
T h o m a s to n .
R o c k la n d . S e p l. 4, F r e d  L . C a r v e r  an d  
M rs. E u g e n ia  H o lm es, b o th  o f  V in a l-  
h a v e n .
U n io n . A u g . 3 1 .  C h a r le s  G. G o u ld  an d  
M is-  A d d le  W e llm a n , b o th  o f  H o pe.
U x b r id g e , M is s . ,  A u g . 24. S e ld o m  
H art I d  I o f  W a sh in g to n  an d  M iss  D e lia  
B i l l s  Q u inn o f  H ope.
W a r r e n , A u g . 29, S i la s  1 .  l l o f f s e s  an d  
L iz z ie  X’ . T e a g u e .
G u s h in g . A u g . 3 1 .  A m a s a  M a lo n e y  an d  
G r a c e  M oure.
C a m d e n . A u g . 26. L lo y d  E  C h a m b e r­
la in  o f  B ro c k to n . M a ss ., a n d  M in a  C. 
M ille r  >f C am d en .
C h e rr y f ie W , A u g . 19 , E u g e n e  M .
You can win your fight for financial independ­
ence with the aid of these two strong allies—ihe 
Habit of Saving and a Bank Account.
Form the triple alliance at once: You, the Sav­
ings Habit and a 3 l-!2 per cent Interest Account at 
the strong Security Trust Co,
Then no combination of enemies to your success 
can prevail against you.
S e c u  r i i  y T r i i  s t  C o m p a n y
R O C K L A N D . M A I N E
iODD!
The Strength and Ability
of the Rockland Trust Company is a substantial 
assurance of Safety for your funds and a banking 
service that is In every way tfficient.
We are steadily increasing our resources and use­
fulness to the people.
Your Checking Account is cordially invited.
ROCKLAND TR U ST COM PANY
R O C K L A N D , M A IN E
n g ] |
T h e  VValK E v e r la s t in g
M k  -n T flsT T
ALPHA'
C o n c r e t e  W a l k s  
rA r e  C h e a p e s t  b y  t h e  Y e a r
Figure the cost o f repairing or replacing any other^ 
k ind  o f  xvalk, and you will see th a t the concrete xvalk 
will save m oney for you. I t  is sm ooth , neat, easy to 
clean and  lasts like solid stone when you use
PORTLAND I L I  IL n I
“ Many brands of Portland Cement are on the market,” 
says the U .S. Government, “ and the user should select a make 
guaranteed to meet the government standard.” Wc warrant 
ALPHA to more than meet this standard. It is stronger, 
.finer and greater in binding power than ordinary cements, 
because it is mixed, burned and ground unusually well.
“Alpha Cement—How to use it” explains how 
to make walks, steps, posts, hot-beds, etc., of 
ALPHA and sand and gravel. Call for it; it is 
free and you will find it valuable.
Rockland, 
MAINERockland & Roekport Lime Co.,
HAVE YOU PAID YOUR TAXES?
By order of the city government interest at
8 Per Cent
Is noxv accumulating upon all unpaid taxes. 
No Deviation from this Order
When you give us un 
order for Job Printing of 
any kind you take abso­
lutely no chance of fail­
ure on our part.
CJ We have samples of 
all grades and sizes, and 
you can see Just what 
you are going to get be­
fore a single type is put 
Into a stick.
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  g o ee  in to  a  l a r ­
g e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  in  K n o x  c o u u ty  
th a n  a n y  o th e r  n e w s p a p e r  p r in te d .
RESTAURANT FOR SALE
AMES’ RESTAURANT
M A IN  S T R E E T ,  K O C K L A N D
H as done a profitable ou&inc&s for forty 
years, and is sold only on account of 
ill health. Thoroughly equipped with 
tables, lunch counter aud everything 
necessary; seats fifty; ou street floor; 
five upstairs rooms, can be used for fam ­
ily  or let for lodging. Use of building 
guaranteed. For terms and particulars 
call on or address
G . A . A M E S , 3 5 7  M ain St., R o c k ­
land, M aine. 6 4 U
SUMMER ANNOUNCEMENT-1915
L A D IE S ’ S U IT S ,  c u t  a u d  m a d e  
lo  o rd u r ,  f r o m  $29.00 u p , a l
M .  C O H N  c fc  O O .  
Ladlas’ and Gant’s Custom Taller
» LLM EKO CK S'IK K K T
FOLEYS KIDNEY PHIS
F va  K i w < * » i A s » b a w M
ROCKLAND
SAVINGS
BANK
R O C K L A N D , M E ,
Deposits of *1.00 to 82,000 re­
ceived and draw interest from 
first day of each month.
New accounts may be opened 
and money deposited and with­
drawn by mail.
Dividends declared in May and 
November.
balurday « U> 12.
ROCKLAND SAVINGS BANK
N O T I C E
T he T ax C ollector  
w ill be at h is  o ffice
SATURDAYS
From 8 to 12 a. m
7 to 8.30 p. m.
